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I M P R E S I O N E S 
1 0 ! G TRASATLANTICOS ESTAN DESEMBARCANDO A \ 
OCHO MIL QUINIENTOS EMIGRANTES EN ELLISISLAND G L O S A S 
Un distinguido periodista, Al - la pasión. El hecho de que nos 
varez del Real (el Joven), se asom- hayan llamado en las asambleas 
bra de que, habiendo sido nosotros de Veteranos y Patriotas, pichón 
los que m i t duramente fustigamos de carlista, no es motivo, como 
la acción de los Veteranos y Pa- cree el señor del Real, para que 
triotas, seamos ahora los más digamos lo contrario de lo que sen-
opuestos a toda acción violenta timos. 
contra ellos. Además, ¿sabe el señor del Real 
Trataremos, en los diez y siete lo que significa haber sido carlis-
L A " R E V I S T A MENSUAL DE C U B A ' 
S e c r ee que 2 2 5 . 0 0 0 pe rsonas p e r e c i e r o n en el t e r r e m o t o del J a p ó n | 
El buen librero de "Minerva" puso] dice de cómo las "exigencias ineludi' 
• I en mis manos, hay ya algunos días, los ! bles de nuestra constitución intclec-(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO DEL DIARIO DE L A ¡HARINA) 
L A S VICTIMAS DEL TERREMOTO 
l)KI> JAPON 
TOKIO, Octubre -. 
L A OLA INMIGRATORIA 
NUEVA STORK 
EN • 
Los directores de la Cruz Roja 
americana calculan que perecieron 
, , 225.000 personas. 450.000 resulta-
minutos que nos concede el reloj, ta? Pues los carlistas eran unos ron lesionadas y 2.000.000 quedaron 
de dar una explicación que deje hombres que luchaban y peleaban sint hosar a,COI}secuencia del terre-
satisfecho al señor del Keal. en una guerra sin cuartel, cPor 
NUEVA YORK, Octubre 1. 
Diez t rasa t lán t icos es tán descar-
gando 8.500 inmigrantes en Ell is 
Island, con todo orden y sin tropiezo 
ninguno. 
Cinco mi l inmigrantes más se di-
risen a otros puertos. 
E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A R M E J I C O 
B A N Q U E T E D E D E S P E D I D A 
R E S E N T I M I E N T O KN E L R U H R 
B E R L I N , Octubre 1. 
E l sangriento choque del domingo 
pn Duesseldorf ha provocado amar-
dos números publicados de Ja opulen- tual y moral nos impulsan á conocei 
ta "Revista de Occidente", que acá- j y a formarnos un criterio, por uno 
ba de lanzar en España José Ortega parte; y conveniencias de orden prfX' 
y Gasset; y yo, en justa correspon- tico y utilitario, por otra, imponen a 
dencia, he puesto en manos del buen ¡as personas de cierta cultura, clcdî  
librero la Revista Mensual de Cuba, radas a las actividades propias de la 
recién nacida de la iniciativa de núes- época, la necesidad de representarse 
tro Jorge Roa, el compañero a quien en un cuadro comprensivo e inteligi' 
d mismo Ortega y Gaset, tan parco Me la vida contemporánea dentro de 
Chirigotas 
"Hame dado en la naiiz 
olor a b a r r a g a n í a " . 
Quiero decir, me figuro 
que llegan, que se aproximo. 
que se acercan, que tenemos 
como el mes de Octubre, encima, 
sorpresas muy. . .sorprendentes, 
extraordinarias noticias. 
¿Por qué, me dirán ustedes? 
Hay oipaaa que no se expllí-cm 
Todo está en paz. todo en calma, 
todo en silencio. No hay vivas, 
no hay protestas. Bíl mi r a t ó n 
se ha movido. Y j u r a r í a 
que oigo el agudo silbido 
de la serpiente. 
Se olvidan 
los que dobiernn tenerio 
muy presente, que en la A'ida 
en determinados casos, 
estar en espectativa 
y en silencio es, sin disputa, 
feo indicio. 
La familia 
anda mal desde hace tiempo, 
se insulta, amenaza, gri ta , 
escuchándola el vecino, 
que toma nota; y un día 
i ' . 'alquiera, el menos pencado 
ahí está con ¡a ceniza 
para ponerla en la frente 
a todo el mundo, sin pizca 
de miramiento. Por eso 
notando su celma ol ímpica 
"hame dado en la naris 
olor a b a r r a g a n í a " . 
C . 
cidas de que los separatistas esco-
gieron ese lugar para su manifesta-
ción porque estaban seguros de la 
protección de los franceses. 
T R O P A S P R A I P C E S A S M A N T I E N E N 
E L O R D E N E N D U E S S E L D O R F 
DUESSELDORF, Octubre l o . 
Las tropas francesas que reco-
rren los caléis de Duesdeldorf, han 
asumido la entera responsabilidad 
de mantener el orden. 
p a l l e c Í m i e n t o D E L C O N D E 
GEZA MATTÁSCHTCH 
PARIS. Octubre l o . 
E l Conde Geza Matt-x^cbisch, que 
hace 30 años rap tó a la Princesa 
Luisa, hija del Rey Leopoldo I I do 
Bélgica, ha fallceido en esta capital. 
rarla, la menforia del ilustre períodis* 
<a Don Kioolás Rivcro, 
Marcia l R O S E L L 
L A P L A N T I L L A D E L 
PERSONAL D E L 1 X 1 0 0 
Japón 
El sábado Taito fué sacudido va 
No^otro^ hemos sido y somos destinos, ¿por sinecuras? ¿por al- rias vec^s' de r rumbándose muchas !go resentimiento entre todas las cla-
• i \ ; D . i n \t ; casas. | ses en el Ruhr, que es tán conven-
contranos a los Veteranos y ra- canzar ventajas personales? No; • Témese que haya perecido un nú 
triotas en tanto en cuanto traten los carlistas guerreaban por la >mero considerable de personas, 
de encauzar el país alterando la idea, por la idea pura, con un 
paz pública y en tanto en cuanto desinterés que hacía recordar las 
traten de elevar a postulado nació- gestas milagrosas de lo legenda-
nal la causa de compañías particu- rios caballeros andantes que al 
lares de negocios, llámense azuca- glorioso Amadís tuvieron por es-
reras o ferrocarrileras. pejo. 
Pero en todo aquello que se Pero aunque el mote fuera de-
refiere a vivificar al país con in- presivo, ¿qué nos importa la in-¡ 
yecciones de nuevos impulsos y juria personal ante los altos inte-
hombres nuevos y sanos, estamos reses de la nacionalidad cubana?! 
con ellos, si es que no son ellos. Creímos y creemos firmemente 
como dijimos días atrás, los que que el paíi; está deseoso de mejo-
están con nosotros. rar en todos los órdenes. Que hay 
Por lo cual no vemos en nuestra un cansancio positivo en todas las ! 
conducta ninguna contradicción, almas. Que es necesario una vuel-1 
como la percibe el fogoso compa- ta en redondo, si no queremos • 
ñero. marchar de cabeza a la sepultura 
No necesitamos estar contra el política. 
Gobierno para pensar de esta ma- Que el pueblo cubano está inde-1 
ñera ; porque el Gobierno mismo ciso entrs mantener los poderes 
coincide con nosotros en estas an- legalmente constituidos o entre-; 
sias de regeneración y purifica- garse en brazos del primero que i 
ción, según declaró el doctor Za- llegue prometiéndole arrasarlo to-
yas en su notabilísima epístola al do. Que en esta situación el doc-
Heraldo. tor Zayas debe mostrarse, una vez 
Tampoco es necesario del todo más, como un gran estadista, para j 
que creamos a los asambleístas del que el país lo respalde. Que esta-1 
Maxim con posibilidades de triun- remos siempre al lado de los Go-
fo para simpatizar con lo que ellos biernos contra la violencia de los 
sostienen. Cuando cayeron Des- sediciosos, pero al lado también 
paigne, Castillo, Agramonte y Lan- del país contra la protervia de los^ 
cís, fuimos nosotros los que nos, gobernantes. Que. . . pero se han j 
acordamos de hacer una pública terminado los diez y siete minutos, 
manifestación de agradecimiento a1 Veremos a ver si mañana con-¡ 
los secretarios laboriosos. Y es que vencemos al señor del Real de que' 
siempre estamos con los caídos, se puede estar contra los Vetera-: 
cuando la ca ída no implica un nos y Patriotas y al mismo tiempo! 
deshonor. con ellos. 
Lo que sucede es que solemos De que se puede estar de t rás ;1923 a 1924 dc la Escuela de En- conocimientos, con todos los recur- eipUcatorlas*4e l 
exponer nuestro pensamiento con del Gobierno, respaldándolo, y al 
(Por el cable) 
,DIARIO.—HABANA. 
Méjico, oclubre '2 
Col-respondiendo a las numerosas en la loa, citaba con encomio ha po- la cual se hallan envueltos asi come 
aíouciones otorgadas al DIARIO DE co, en uno de sus folletones de " E l la dirección en que cveluciona la so-
LA MARINA, y a su representante, 501". ciedad." 
és te ofreció un banquete do despedí-! ¡ntroJucc¡ón pa,cce que anun. Así pues, estas dos revistas comul-
da. Lo presidió el Secretario de I n - i . presidio el >ecieiaii() ue n i - i i i i i i- í I 
dustr ia . Entre los comensales estaba! =!a un Paralelo entre las dos publica-_ p n en la intención ^ dc sntistacer la 
• i Kim argado de Negocios de Cuba , ciones; pero claro es que no puede "curiosidad orgánica del hombre mo 
la Baronesa de A l c a h a l í , Conchita | ser así. La "Revista de Occidente", derno ante la intensa heterogeneidad 
Piquer, el Director ae la Biblioteca, j cuya pubhcacion es todo un aconte- de la vida que pasa. Un amplio ec l -c 
Í ^ S ^ j t ^ S S ^ t e k * * * mer.ee cpm«la . | tícUmo la, .« .m. . En » de Cuba, 
el maestro Penella, F é l i x Palavicini, f'0 aparte. Para la nuestra, para el por ejemplo, al lado de aquellos vista-1 
el doctor Aguilari odontólogo del Roy más modesto, pero no menos esperan-| zos serenos y penetrantes de Ramiro 
de E s p a ñ a . (|iie llegó ayer a esta ca-Uado esfuerzo del "patio", será hoy Guerra en el orden político-social, 
pltal. As i s t ieron representantes ú * h pnoridad> y di no es jorge Roa filosofa Sobre la estadísti' 
la prensa mej icana v e s p a ñ o l a y gran - l i • i i i i i - • l 
número de intelectnales. slWe vincular honradamente ambos ca hnanciera y pulsa nuestro nervio 
Se pronunciaron entusiastas brin- romentarios porque cada una de es- económico. Junto a León Ichaso, el 
dis ensalzando al D I A R I O D E L A tas dos revistas es engendro de su' periodista maestro, de pluma huma-
M A B I . V A , hádetado elogios de su jo-1 me{j¡0 y para su mecj¡0 .epáranlas las nista y humana, que ronda moceril-
ven Direcfor, \ se r e c o r d ó , para bou- . . . . , . . i i a j IT L 
mismas distancias que hoy apartan a i rnente todas las gracias, Adrián Lche-
Cuba de España en cuanto a la na varría despliega su dilettantismo, des-
cionalidad y a la cultura. Si allí sel de la fitografía del Anáhuac hasta las 
trata de recuperación, aquí de gesta-1 neuronas de Cajal. Ichaso el menor 
ción; si allí lo intelectual puede cons* I asesta su binóculo juicioso sobre la 
liluir especialidad, aquí fuerza es que j farándula del mes y la farsa de siem-
sea modalidad, muy discretamente di-lpre; el coronel Eugenio Silva traza 
luida en todo, como para darle, no los derroteros futuros de una educa-
más, condimento y sabor. En una pa- ción más constructiva y viril para es-
labra, si alU lo práctico y lo económi las generaciones nuevas que se des-
eo son sólo aspectos del nacional in; articulan en el cabaret; Alfredo Ce-
miento ninguno sino hasta después PoreMB que reñían prestando sus terés aqUj ello es la médula misma berio traduce la aspiración industrial 
de haber M á o muerto un poUc.a P « Z Ü o f ? ? X £ í o L m l * * ™ much° " ™ P 0 , • « » • " ' i P f f « » ' « «lo!ad?,r n ° ' 
to que seguramente ha de redundar'sólo podremos nosotros decorar la lin- SU violón de Ingres . 
MOVIMIENTO REVOIi l 'CIONARIO ^ l)oriuicio de tan importante ser-j prescindible factoría, bordar con la O O O 
LONDRES Octubre l o |VÍCl(;' t-0da vez1{lne recaudac ión ' ;a ¿c palas |a arpiljcra ¿c nUeS.1 No pretendo que la Revista Men-
I necesariamente haorá de resentirse. K J d , • ; $nal de Cuba venga a l|cnar nm?¿n 
Hace meses que en la Cámara do VT . - r ^ ' . . . . , * j • j -
Roinosentant? so presentó una pro-1 ahí que ja Revista Mensual de vacio, como es de rigor que se diga 
posición de ley Relacionada con la Cuba una. a su discreta pretcnsión in en estos casos. L a verdad es que todo 
dlr^cc^n '16^ PeiSOnal d e i l a refe.ríVelect<Jal. el carácter de órgano ofi instrumento de difusión ideológica, en 
n e s ^ r e X a d ^ r S S J J i t o r ^ l ' S f t S h W de k A v i a c i ó n Nacional de In un medio como el nuestro, viene a una 
dustriales. Algunos han querido ver en de dos cosas: o a nutrir, llenando va 
J E F E 
LA VERSION ALEMANA DE T ; > 
OCURRIDO EN DUESSELDORF 
DUESSELDORF, Octubre l o . 
La versión alemana de la mani-
festación separatista oc:irida el do-í 
mingo, en que hubo 20 muertos y I M A M F E S l í A d O . V K S D E L 
muchos heridos, dice que la policía D E L I M P l ESTO 




Un movimiento revolucionario 
iniciado por organizaciones naciona-
listas b>a estallado en Ducstrin, a 50 
millas d eBerlin, según dice un des-
pcaho de la Agencia Router, proce-
dente de la capital alemana. 
(Pasa a la pág. QUINTA) (Pasa a la página cuatro) 
L A E S C U E L A D E E N F E R M E R A S 
A p e r t u r a d e l C u r s o 
En el Hospital Nacional "Geneml senté en 
este consorcio una limitación; pero si cios individuales, o a contribuir a la 
limitación hay, el'a es de nuestro me- saciedad ambiente, 
dio fatalmente híbrido, donde Miner Pero una. revista "seria", dc clas-
va anda tocada con el casco aligere; tfeidad sin acrobacia, sí parece que 
del dios mercader. , hacía falta. Para mayor dícoro d f l 
Y sin embargo, aquella revista y, nuestra cultura, "Cuba Contemporá-
csta revista se acercan en un punto, nea" mantiene, noble y heroicamente. 
Habla allí Ortega de "esta curiosidad' su labor intensa, ateneísta, un si es 
que va lo mismo a! pensamiento o '? no es huraña, de evidenciación selec-
el enfermo, en espera d - j dida cima de La Loma del Príncipe. | poesl'a que a\ acontecimiento núblicc la. Algo menos abstracto y más ági 
Calixto García tuvo efecto onoch? que e facultativo de asistencia lie- R1 n r T n r m i h a c r ^ n n * iQ i . l j i • v L , • ^ r ' c ] _ 
la solemne apékurá del curso de gue y combata el mal con todos sus d e n f e l a ^ r o ^ S d o b ? l v Í frases'^ al ?eCrCt0 rUmbo ^ ^ naC,0nCS " 
entera franqueza y naturalidad, sin mismo tiempo enfrente 
que el odio lo tuerza ni lo nuble cuando llega la hora. 
de 
U U M m REVOLUCION M A R ESPAÑOLA, 
ES EN REALIDAD, ONA CONERARREV0LUCI0N 
reun ión 
sos de la ciencia. significaba, y te rminó dedicando ca-
Atentamente invitados por el Dr. j Y esos adelantos en nuestras en- Inrosos elogios a las profesoras y 
Federico Torralbas, Director d i l 1 fermeras constituyen un gran éxito alumnas de la Escuela de Enferme-
(Por TIBURUO CASTAÑEDA) 
D E PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
8IG1 \ L A INQUIETUD DE 
MOROS, E N M E L I L L A 
• Después de leer el manifiesto de 
| Primo de Rivera, que ín t eg ramen te 
I publicó el DIARIO DE L A MARINA 
en el n ú m e r o del domingo, y de ir 
j leyendo en la prensa española y por 
j los cables, el movimiento comunista 
| que babía en varias provincias de 
España, sobre todo, en Cata luña , en 
i Vizcaya y en Galicia, -y de leer los 
: asaltos anarquistas contra Bancos y 
' autoridades constituidas, bien pode-
mos decir que España se hallaba an-
I tes del día 12 del mes corriente en 
un verdadero estado-de revolución, 
en el sentido de que nadie mandaba. 
LOS I PorQue los que podían ejercer el 
| mando, por temor 'o por falta de 
1 energía o por otra causa desconoci-
A más de los datos que hemos ci- , fia' .no Poriian orden contra el mo 
tado aquí y que demostraban un re 
crudecimiento de la actitud hostil 
de los moros contra España , en 
Marruecos, tenemos que ocuparnos 
hoy del levantamiento que prepara-
ban varias kábi las de Guelaya cer-
canas a Melilla. y luego trataremos 
vimiento de las fuerzas radicales y 
anarquistas, ni trataban de recons-
t i tu i r la unidad e integridad de la 
Nación y restablecer el orden. 
Entresaquemos algunos párrafos 
del manifiesto de Primo de Rivera, 
cuya responsabilidad él sin duda áe 
j Ja vital curiosidad que el individuo cal. Ojalá pueda persistir en esa 
de nervio? alerta «¡ente por el varid ofrenda la nueva publicación. Por lo 
| germinar de la vida en trrno v es e! pronto, sólo es de recomendar una 
deseo de vivir cara a c^ra cor !á hon-¡ "presentación" material menos men-
da realidad contemporánea." Y he guada, más rica y primorosa, porque 
aquí que nuestra Ramiro Guerra, an- en esto, como en lo culinario, gusta 
tes de asomarse para una ref'cxK i más el plato mejor vestido, 
ojeada al panorama del mundo, ñor' Jorge MAÑACH. 
de los detalles de los sucesos de Te- PrePar6 a arrostrar cuando los ha es-
tuán del mes de Agosto úl t imo que crV0, >' dlf,amos ^ en realidad el 
son mucho más importantes de lo , pa 3 «J ha,.lafa ™ » n estado de re-
que al principia se decía TOlucWn. si bien el e jérci to no era 
nac^Q «i - . • , , j e l I " 6 se h*W« sublevado, sino las 
uesde el principio del mes de (lesatentadas fuer7as dPl ana lÍ5;mo 
Agosto se adoptaron precauciones en1 As( d¡ce p0r ejemplo' "Nd tene-
ia plaza de Meli l la . porque ee decía . mos qne justificar nuestro acto que 
que había un complot de ndividuos j ¿ i pueblo sano demanda e impone, 
ne diversas kábi las , y principalmen-1 Asesinatos de prelados, exgobernado-
te de la de Guelaya. para matar al { res. agentes de la autoridad, patro-
teniente Márquez, que como luego i nos> capataces v obreros: audacia e 
^remos fué el que impidió que t u - , impHneS atracos, depreciación de 
neiíe éxito una conspiración rel igio- , monpda. francachela de millones de 
sa de los a auitas. gastos reservados: sospechosa políti-
La policía tuvo noticias de que en ca arancelaria por la tendencia y 
esas kábilas cercanas a Melilla. que ! más porque quien la maneja hace 
acataban la jefatura del "Gato" ha- alarde de descocada inmoralidad; 
bía mucha inquietud, y detuvo la rastres intrigas políticas. tomando 
policía varios moros que intentaban • por pretexto la tragedia de Marrue-
acercarse a! polvorín cercano al t e - j eos"; todo eso dice. Primo de Rivera 
rreno donde es tán los hidro avio- va a combtair el Directorio mil i tar . 
nes- pues ello es herencia de la situación 
Igualmente fueron detenidos dos Que le precedió, a la que hemos-lia-
moros que el día 3 preguntaban a los ; mado nosotros, revolucionaria, y que 
obreros del muelle donde tenía el pol- , tiene su semejanza en otros países, 
vorín el vapor "Déda lo" . estos he- como vamos a ver. 
chos unidos a la circunstancia de j No tiene razón Lloyd George enan-
que los indígenas que trabajan en 1 do en el ú l t imo articulo de la se-
las minas de hierro de Uixan se han ¡ mana pasada telegrafiado desde Lon-
negado a seguir trabajando Ínterin , dres a New York, pone al lado de los 
no se ponga en libertad al "Gato", nombres de Mussolini y Primo dc Ri-
la presencia en la playa e Melil la vera, el de Lenine. y menos cuando 
de numerosos ind ígenas han obliga-1 recababa para Inglaterra la prima-
do a las autoridades a adoptar seve- i cía de la disolución del Parlamento 
ra medidas, y una de ella es la de- 1 por los mosqueteros de Cromwell, 
tención de todos los indígenas que ! porque en España no ha tratado el 
no vayan provistos de la correspon-1 Directorio mi l i t a r ni de anular los 
diente tarjeta de indentidad. derechos a la propiedad y a la v i -
El número de detenidos en Gue- j da, ni cerrar las iglesias, ni disolver 
Aluninas premiadas y la (Vnnisíón de Recibo. 
Hospital, asistimos a t^a importan-1 pora los organizadores de estas es-1 ras, por el éxito obtenido en el cur-
te acto, demostrativo de los progre- cuelas de enfermeras, que a •travc's | so anterior. 
sos que en nuestro país alcanza la de toda la República hí?n de llevai"! Después la Superitenoenta de la 
profesión de enfermera, eabiamen'.o conocimientos práct icos a las labo-1 Escuela, señor i t a Pelegrina Sarda, 
organizada de acuerdo con los ad i - riosas y adnegadas jóvenes que se leyó la memoria de los trabajos rea-
lantos de la ciencia. . d e d i c a n © esa altruista profesión, .tizados durante el curso de 19 22 a 
6 R 0 N I 6 ñ S A M E R I G ñ N f l S 
POR TANCREDO P I N O C H E T . 
E L E L I X I R D E L A V I D A 
El Dr. Eugerio Steinach, ha 
anunciado una visita a los Estados 
Unidos pata el invierno qr-.e se acer 
ca. Viene a explicar aquí , personal-
mente, su teor ía del rejuvencimien-
to 
E l nombre de Stcinach, es uno de 
los más conocidos en f l mundo en-
tero. Ese profesor de biología de la 
Universidad de Viena ha excitado 
intensamente la imaginación popu-
lar del universo. 
Y es natural] ¿ j a ambición más 
altanera del hombre desde los tiem-
po m á s remotos es vivir eternamen-
te. E l hombre no puede explicarse 
con facilidad para qué viene al mun-
do a luchar, a aprender, a sufrir, sí 
sólo ha de morir cuando ya princi 
pia a saber vivir . El espír i tu huma-
no se resiste a esta sentencia de ! 
muerte, que es como la declaración j 
de la inuti l idad do ia vida. 
Este Interés por la vida eterna! 
no es caest ión de hoy. Ha existido '• 
desde que el hombre tiene concien - ! 
cia de su destino. La hormiga, el I 
avestruz, seguramente no sueñan ' 
con la inmortalidad. E l hombre si. ! 
Este interés mundial qii.e han des 1 
perlado los Rteinach y los Voronoff, 1 
E L " A L F O N S O X I I I " 
De la casa consignataria se nos! 
avisa que el ^vapor "Alfonso X I I I " , I 
no l legará a este puerto hasta es.ta 
noche muy tarde o m a ñ a n a por la i 
m a ñ a n a muy temprano. 
A l mismo tiempo nos informan que' 
según aerograma recibido, el nuc-
vo vapor navega sin novedad y todo i 
su pasaje se encuentra en perfec ¡ 
tas condiciones. 
(Pasa a la página cuatro) (Pasa a la página cuatro) 
La presidencia del acto, Kl Subsecretario .le Instrucción Pública haciendo entrega -le los premios. 
Porque en la actualidnd la enfe-- Poco antes de las na-vc dió co- l » ^ 
mera no es solo la fttfStíliar eficaz mienzo el acto, al qu3 asist ió ba> ATterminar el hermoso y de'alla 
del medico, sino que por sus conocí- .ante concurrencia, no op tan te Ir. do trabajo r ¿ i S ó T ^ a ^ l S Í Í ; 
mientes es « p a z de poder hacerla desapacible del tiempo y lo distant- ÜCS Úe UQa 
frente a cualquier crisis que se pre- .del Hospital, sifuado 'en la esplén- (Pr.sa a la página cuatro) 
Un aerogranm dol "Alfonso A l l í " | 
Vapor "Alfonso X I I I " octubre 1. 
Vía Radio Chaparra. 
Director DIARIO DE LA M A R I N A ! 
Habana. I 
El capitán y oficialidad del nuevo i 
t r a sa t l án t i co "Alfonso X I I I " agrade-
cen infini to los cordiales saludos de 
v.stedes y afectuosos correspondemos' 
a ellos. 
Gibemau. 
lo han despertado por siglos los sa-
bios, filósofos, exploradores y char-
latanes que han buscado el el íxir 
de la vida o la fuente de la j u -
ventud. 
En el Museo de la Sociedad His-
tór ica de Nueva York está el l ibro 
de medicina científica más antiguo 
que se conozca. Es el pápiro Edwin 
Smith, ejemplar que data del siglo 
X V I I antes de Jesucrito. Es un t ra 
tado serio de c i rugía y de medicina 
externa. A l Un de este l ibro, escrita 
con una ma<o diferente, hay u.na 
fórmula mágica, que venia desde 
mucho antes, acerca de la manera de 
transformar a un viejo en un joven 
de veinte años. 
Dede entonces acá. miles y miles 
de recetas se han hecho tras el pro-
pósito de encontrar la juventud eter-
na. 
Ha habido recetas que recur r ían a 
los dragones y a loe leones como 
fuentes de juventud y fuerza. Una 
receta que tiene slgloc ya, dice: To-
me cal cáus t ica( mézclela con alco-
hol en partes igi».ales y destí lela diez 
veces. Mezcle el residuo con carbo-
nato de potasio y seque la mezcla 
hasta reducirla a polvo. Mezcle otra 
vez estos polvos con igual peso de 
alcohol. Destile nuevamente la mez-
cla diez veces. Queme el residuo f i 
nal y las cenysas que resulten pro-
duci rán el elix r do la vida. 
De nurca acabar ser ía la tarea de 
seguir reproduciendo las cien mi l y 
una recetas que. pma perpetuar la 
juventud, han preparado los busca-
dores de la vida ¿ tá ina . 
Y la literafura universal ¡qué de 
libros no ha escrito en que el mot i -
vo ha sido la recuperación de la 
juventud ida! ¡qué do leyendas v 
qué de poemas no hay, basados en 
este tema eterno de la perenne j u -
ventud!: la ju.ventud recuperada 
por todos los medios imaginables 
aun haciendo pactos con el demonio 
Para que una Margarita pueda amar 
a un Fausto. 
Pero la vida eterna, la juventud 
imperecedera no tienen significado 
alguno sin riqueza, bin poder Y pa-
ralela con esta sed por la vida ha 
existido la sed por el oro. De al l í 
(Pasa a la página cuatro) 
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M I E M B R O D E C A N O É N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S É T 
DE FRAY LUIS A GALAN 
(DE NUESTRA REDACCION EN MADRID) 
Del otro lado Salamanca, en la r i -
bera derecha del Tormes, la Flecha. 
E l paisaje es aquel donde dialoga-
ban, en preñad ís imos diálogos, so-
bre los nombres de Cristo. Sabino, 
Marcelo y Juliano, en la quinta 
Hgustiniana. A lo lejos se esfuman 
con las torres de la ciudad, las cate-
drales con su bosque de agujas, el 
cimborrio macizo de los Agustinos, 
la flecha pretenciosa de San Juan 
de Sahagún , los dos centinelas de la 
Clerecía. 
Corta la monoton ía del llano con 
sus surcos derechos que parecen cur 
vos, la l ínea azul de la Sierra de Bé-
jar. E l r ío defiende su curso en se-
mic í rcu lo . E l campanár io de Aldea-
lengue, con sus casucas de adobes 
apretujadas; las motas blancas de 
las casas de los camineros; la silue-
ta de a lgún gañán que canta alguna 
tonada larga a pulmón abierto para 
que impregne el aire y se la lleve 
aprisa, no son parte para distraer 
el espír i tu de su unción rel igioia . 
Solamente en aquel paraje, en 
tarde calurosa de Junio, en m a ñ a n a 
fresca de A b r i l , oyendo el cantar dé-
las aves no aprendido, oyendo las en 
dechas aldeanas, bañándose en el 
río a la caída de la tarde, en que to-
dos los ruidos de la ciudad se es-
trel lan y agonizan, menos el t añ ido 
de alguna campanada grave que es-
tremece la tierra, solamente allí pue 
de olvidar el espí r i tu agitado las 
preocupaciones ciudadanas el munda 
nal ruido y el fragor de los impe-
rios que se hundieron; solamente en 
la Flecha, mientras el aire orea el 
huerto y menea los árboles con un 
manso ruido imperceptible para el 
profano, se olvida el agui jón del oro 
el peso del cetro imperial y se desea 
un plato de tosca loza de Alba en ru 
ral mesa de pino; solamente en la Fie 
cha puede calmar Fray Luis las vio 
léñelas de su espír i tu , hecho a las p^ 
leas del claustro, murmurando y 
cominero, que no le perdona su in 
tuic ión a r t í s t i ca su elegancia hora-
ciana y su amistad con Mar t ínez de 
Cantalapiedra. 
Sigue la huerta bien poblada de 
árboles, puestos sin orden ni con-
cierto. Sigue la pequeña fuente con 
su h l l i l lo de agua frasca y cristalina. 
Sigue la alta y hermosa alameda. Si 
aquella vega. Siguen los mozos sen-
tados, gozando de la paz del campo 
y.de la fresca sombia de los chopos 
amigos. 
Torno a cantar aquella paz y 
aquel sosiego Gabriel y Galán. 
El campo que es religioso; la lla-
nura, que es templo para Gabriel y 
Galán, habla de eternidad y de vida. 
Pasan las ciudades, pasan los hom-
bres y queda la l lanura fecunda, re 
toñando cada año y devolviendo coa 
prodigalidad la simiente con que el 
hombre la nutre. Aquella ansia d j 
perpetuación, de re toño, de pater-
nidad copiosa y patriarcal, ¿no se la 
ins inuó a Galán el campo que le hi -
zo poeta? Galán, que en viendo lo 
verde, como los pájaros y como su 
maestro, tiene que hablar o cantar, 
renueva el gesto clásico en estos tiem 
pos de olvido y de la f a r á n d u l a : 
La vida era solemne, 
puro y sereno el pensamiento era; 
sosegado el sentir, como las brisas; 
mudo y fuerte el amor, mansas las 
(penas, 
austeros los placeres, 
raigadas las creencias, 
sabroso el pan, reparador el sueño, 
fácil el bien y pura la conciencia. 
Y el Tormes, que nos recuerda 
sucesivamente el desenfado del ba-
chiller, las andanzas de Lázaro , la 
bobería y artificio de los arcades, ta 
zumba de Don Diego, y estro de Fray 
Luis y la espontaneidad campesina 
de Gabriel y Galán, evoca, tierras 
abajo, los amores del cortesano 
Garcilaso, la frescura de Juan de la 
Encina y el empaque de Calderón do 
la Barca, junto a] castillo de los du-
ques de Alba. Allí t ambién , a la sosi 
bra del homenaje del mismo casti-
llo, flota el espír i tu libre y s impá-
tico de Santa Teresa, la mujer an-
dariega y donairosa. 
Mirad si habla al e s r í r i t u el "sa-
cro r í o " que año ra Garcilaso en sus 
églogas' elegantes y armoniosas, com 
puestas para ser recitadas callada-
mente al oído de alguna dama gen-
t i l . 
José Sánchez Rojas. 
¿ T e , C a f é . 
o C h o c o l a t e ? 
Esta pregunta se repite en mu-
chas casas tres veces al día, por ía 
mañana, por la tarde y por la no-
che, confundiendo el te y el café, 
que sólo son cocimientos excitan-
tes, con el chocolate, que además 
de grato al paladar es fácil de di-
gerir y cada taza tan alimenticia 
como un biftec. 
P r e f i e r a us ted s iempre e l choco la t e a l t é y a l 
c a f é ; y y a pues to a escoger choco la t e , escoja e l 
m e j o r , es dec i r , escoja e l s ab roso y n u t r i t i v o cho-
cola te de 
C u b a n - C a n a d i a n S u g a r 
C o m p a n y 
Se d í a a los ocionistas de la Cuban-
Cnnadian Sugar Co.. para la junta 
anual que ha de celebrarse en las ofi-
cinas del Abogado de la Compañía , 
¡calle de Amargura n ú m e r o 23, Haba-
¡na, Cuba, el Jueves 18 de Octubre 
¡ próximo, a les 12 m., a fin de presen-
' tar el informe anual de los Direrto-
¡ res, elegir estos pura el año siguien-
te, 'y resolver cualquier cero partk-u--
lar relacionado con los asuntos d»1 la 
Compañ ía . 
Montreal ScHiembrc 22 de 1293 
A . M R I A N , 
Secretario 
c 7630 l t - 2 
P R O T E S T A D E L P U E B L O D E V I Ñ A L E S C O N -
T R A U N 
D F M O . S T K A r i O X DE DESAGRAVIO 
A L C I R A PARROCO DE A Q l E L 
TERMINO 
muchos elementos del campo no ha 
podido asistir a esta reun ión y qUj11 
ren patentizar su protesta, propon • 
que el p róx imo domingo a las seis n 
m. se celebre una mani fes tac ión h 
desagravio; y que a ella concurra6 
las damas de este pueblo y los 
meatos del campo y que cada uno 
los asistentes se convierta en 
L A REGENTE 
NEPTI NO V AMISTAD 
Tenemos encima el nuevo remate. 
Sirva esto de advertencia a los que 
| tienen en esta casa alhajas de más 
de seis meses. Seguimos realizando 
magníf icas joyas a precios sin com-
petencia posible, para señoras , seño-
ritas y caballeros. 
Dinero por alhajas a módico inte-
r é s . Objetos de plata antiguos. 
Oip ín y (iarí íii. 
En la noche del 27 de septiembre 
ú l t imo, se reurA^ron en el Centro 
de la Colonia Españo la de Viñales. 
las autoridades, corporaciones, co-
mercio, pueblo etc.. para protestar, 
de un escrito publicado el día 22,|gaud,sta para que la referida manl. 
en el per iódico "La C a m p a ñ a " Q"6 ^ f ^ ^ ^ ^ 1 ! ^ 8 ^ c ^ 3 - V para 
ve la luz en la Habana, escrito que 
ha producido gran indignación en 
todas las clases sociales porque en 
el se calumnia al digno y celoso cu-
ra Pá r roco de aquel pueblo Presbl 
tero don Nico lás Suárez Cortina. 
Propa. 
que so envíen certificaciones de ei 
tos acuerdos al Sr. Obispo y se i ' 
entregue personalmente en el act6 
d ela mani fes tac ión ai Padre Sufi0 
reb. Así se acordó por todos los asis' 
lentes. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
i 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
E l d ía 2 7 del pasado septiembre 
y a las nueve de la noche, nos reu-
nimos nueve ciudadanos alrededor 
de la apremiante s i tuación del sen-
tido poeta Luis Padilla. Ya se sabe 
que el lugar de dicha junta fué el 
palacio de la "Unión Fraternal" , 
Quint ín Bandera 54. 
¿Qué pasó allí? ¿Qué acuerdos se 
tomaron? ¿Qué se dijo? 
Vamos a decirlo, porque infor-
mar fielmente es la obligación del 
periodista respecto al público que 
honra al periódico a que pertenece; 
máxime, cuando ha de l lamar a par-
te de ese mismo público para que 
coopere con él en la real ización de 
una obra benfica Indispensable y 
apremiante. 
Acudimos a esta segunda llama-
da,cinco más que en la primera: 
los señores Regino Campos, Presi-
dente de la Un ión" ; Florentino Pe-
droso el conciso redactor de nues-
t r a reseña social en " E l Mundo". 
Camps y Pedro Portuondo, miem-
bros directivos de "Asociación Cul-
t u r a l " ; el Presidente de " A n t i l l a 
Sport Club"; Juan Canales Carazo, 
Antonio Madan, el actor Panchito 
F e r n á n d e z , Eusebio Artze y el que 
esto escribe. 
Actuando de Presidente, Floren-
t ino Pedroso, expuso la r azón que 
en aquel lugar nos congregaba otra 
vez, creyendo que con el n ú m e r o de 
los asistentes podíamos tomar un 
acuerdo. 
El señor Canales Carazo pidió un 
proyecto para navegar con más se-
guridad y arribar a buen puerto. 
Florentino Pedroso propuso una 
serie de bailes o una atrayente fun-
ción teatral en nuestro gran coliseo 
Payret. 
Todos aprobamos la proposición 
de Florentino Pedroso, pero sin con-
cretar nadie por qué se optaba, si por 
los bailes o la función teatral. 
E l señor Antonio Madan propuso 
otra tercera reun ión citando a todos 
los Presidentes, tanto de las socieda-
dess de la Habana, como de Maria-
nao, Pogolotti, Guanabacoa y Casa 
Blanca, exceptuando a ¡Reg la ! por-
que en dicha vi l la creo que no hay 
n n negro ni para pregonar " E l 
Universal". 
Panchito F e r n á n d e z ac la ró que 
ya desde la primera junta, por in i -
ciativa del señor Regino Campos, 
se había acordado efectuar tres reu-
niones con objeto de dar tiempo a 
que acudieran todos loe Presidentes 
de sus respectivas sociedades y que 
—Comisión Protectora para soco-
rrer a] Sr. Luis Padilla". 
— L á Jimia del pasado 27 o n la 
Unión Fraternal . 
.—Acuerdos tomados. 
—Todo marcha, sino con la rapidez 
que deseamos, de lo bueno a lo 
mejor. 
—No hemos tenido el gusto de es-
trechar la mano del Guajiro. 
idesdde el primer momento venían 
siendo citados por medio de la pren-
isa. 
El señor Campos apoya la propo-
¡sición del señor Antonio Madan. y 
propone la publicación do un l ibro 
de poesías de Padillíi , al mismo 
tiempo que la functón, o los bailes, 
pensando que de esa manera «e lle-
vaba al enfermo un gran consuelo 
espiritual también , dando a enten-
der que no sólo de reposo, pan, me-
dicina y cobbijo vive un hombre 
enfermo. 
Panchito F e r n á n d e z adv i r t ió lo 
apremiante de la s i tuación del se-
ñor Luis Padilla; aconsejó se dese-
chara en lo posible el vehículo de 
los bailes; apoyó la función teatral 
en Payret, y calificó de poco prác t i -
co, en el momento, la publicación 
de un libro del poeta necesitado. 
'Alegó que un libro, además de co-
¡ r re r se el riesgo de no sacar con él 
los gastos que proporciona el t i rar-
i lo, es engorros ís imo y de una gran 
i responsabilidad el darlo a la es-
| tampa con miras especulativas, pues 
¡ todo lo que es vender, es t ambién 
!especular. 
Dijo que era necesario seleccio-
! nar los trabajos co nque hab ía de. 
¡hacerse un tomo; que esa era una 
| labor delicada para cualquiera que 
j se atreviera a asumir esa responsa-
'b i l idad( toda vez que el autor no se 
! encuentra en estado de poderlo ha-
l cer ahora, pues según noticias, es tá 
| tan agotado su cerebro, como des-
compuesto su es tómago. Que un l i -
, bro no se puede publicar en un mes, 
i n i en dos; que aun encontrando un 
• editor que sin la g a r a n t í a de los 
i treacientos o cuatrocientos pesos 
lo editase, nunca podr ía hacerlo en 
quince o veinte días , que un l ibro 
hay que corregirlo una, dos, tres, 
i cuatro veces, t i rar lo después , no se 
i puede f i jar en cuanto tiempo, en-
cuadernarlo acto seguido para ven-
derlo lueggo, que es donde está la 
madre del cordero, pasado el vía 
crucis que podemos suponer en la 
persecución de su publ icación. Que 
entre tanto podía morirse nuestro 
desgraciado poeta a causa de una 
espiritualidad que no aportara el 
socorro material, que la materia he-
rida, con gemidos desesperados pi-
de. 
Todo eso dló a entender con su 
advertencia el actor Panchito Fer-
nández que tuvo a bien acompa-
ña rme esa día. 
Pero no fué oida su observación. 
¡Que corra! ¡Que salte! 
7 \ 
CONTR.ATOS AFROBADOS 
*• Se han aprobado los siguientes 
contratos: 
Con el señor José Sans Riera pa-
ra el servicio de comunicación con 
los faros de Cayo Perla y Cabo Cruz. 
Con el señor Faro J. González pa-
ra el suministro do efectos de es-
cri torio a la Jefatura del Distr i to de 
Santa Clara durante el año fiscal 
de 1923-1924. 
¡ Q u e t e n g a s u n i ñ o 
t o d a l a e x p a n s i ó n 
n e c e s a r i a ! 
Y no se asuste si rompe la ropa, 
que para eso se la vendemos nos-
otros muy barata. 
TRAJES, de colores enteros, dis-
tintas formas, para niños de 
2 112 a 10 años, a 
$1.50, $2.00 y $2.50 
TRAJES, blancos y de colores 
enteros a listas, desde 
$3.00 hasta $4.50 
TODOS MUY ELEGANTES 
Y MUY BIEN HECHOS. 
. r I , O'Reilly y 
LOS Uf l lCr iaS Compostela 
V . 
C7618. 1 d-2. 
El señor Antonio Madan rebat ió 
i el argumento de F e r n á n d e z . Dijo 
j que toda la obra de un poeta de la 
' ta l la y la popularidad del señor Pa-
I di l la , era digna de ser publicada; 
| no habiendo por tanto necesidad de 
j selección ninguna para llegar a ese 
fin , dando a entender que publicar-
llo era cosa fácil y venderlo m á s fá-
IcQ todavía . 
Ycomo es natural, ante argu-
i meatos tan sólidos y convenientes, 
el actor F e r n á n d e z se " a c h a n t ó " . 
E l señor Florentino Pedroso pro-
puso se nombrara una mesa de tres 
con ca rác te r interino, hasta la pró-
xima 7 ú l t t ima junta , y con el en-
cargo de presentar nn plan que per-
mita lleggar al f in benéfico que la 
í 'omis ión Protectora para socorrer 
a] señor Luis Padilla, persigue; no 
digo "Pro-Padilla" porque se me 
antoja que más trasciendo a comité 
polít ico, que congregación social 
con el objeto de amparar a un nece-
sitado en apremiantes circunstan-
cias. 
Fueron ombrados para dicha co-
misión, como Presidente el señor 
Juan Canales Carazo, y como Secre-
tarios, el Presidente de "An t i l l a 
Sport Club" Florentino Pedroso y 
SUBASTA APROBADA 
Ha sido aprobada la subasta para 
' e l suministro de efectos de ferrete-' 
| r ía a la Jefatura del Distr i to de ¡ 
Pinar dei Río. 
KSTIDIOS 
Se ha dado comienzo a los estu-
dios correspondientes al proyecto pa-
ra las obras de la carretera de Ca 
magüev a Santa Cruz del Sur. 
E L PUENTE DEL RIO ZAZA 
Se ha ordenado la confección del 
presupuesto para las obras del puen-
je sobre el r ío "Zaza", 
REPA RACION 
Se ha contestado al Presidente del 
Gremio de Chauffeara dñ Caibar ién, j 
que se ha ordenado a I f Jefatura i 
del Dist r i to de Santa ^ l a r » atender | 
a la repa ación de la oam tora do 
Fiemedlos a Caibaricn. 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
Ha sido aprobado el presupuesto 
| para la reparac ión del puente "Arro- i 
y a " en el camino dt Mantua a Arro j 
ye y de Mantua. 
i—H¿» sido aprobado el presupuesto 
para la reparac ión ('e la carretera 
A » Sagú» a la Isabela. 
— H a sido aprobado el presupuesto 
para la reparac ión del puente "Man-
tua" en la carretela de Guane a 
Mantua. 
Anuncios Tru j i l lo Marín" 
A g u a d e C o l o n i a PREPARADA: 
• • • • 
• • « • 
con l a s ESENCIAS 
I d C l D r . J O H N S O N r : más te:::;::: 
ESQUISITA PARÍ EL BAlO Y EL PASOElt 
h tala: MCCUEIIA JORUSON, OMspo 31, i s m I u t Ign». 
| e i señor Pedro Portuondo, de "Aso-
(ciación Cul tura l ' . 
Las Sociedades "Club Atenas", 
I "Maceo", Casino Musical". Sol de 
I Occidento". de Marianao, "Club 
I Unión" , de Pogolotti. " E l Progre-
so" y " E l Porvenir" de Guanaba-
coa, con "Juan G. Gómez" de Casa 
! Blanca, no envieron sus respectivas 
representaciones, por lo que esep-
! ramos tener el alto honor de ver,-
¡ los entre nosotros ne la próxima y 
| ú l t i m a jun ta que se verificará en 
ilos salones de "Casino Musical", Sa-
¡ lud 109, pedidos al efecto para el 
jueves 4 del presente octubre. 
El s eñor Florentino Pedroso h i -
i zo uso de la palabra para hacer cons 
! tar que estaba dispuesto a rogar 
¡pe r sona lmen te el concurso de las So-
¡ciedades que no se hablan dado por 
1 a lud idas» en las dos llamadas he-
'chass por medio de la prensa. 
Panchito Fe rnández hizo uso de 
| la palabra para recordar al Sr. Flo-
rentino Pedroso y a la junta , que 
cuando hay sagrados deberes que 
cumplir huelgan los ruegos y las 
súp l i cas ; basta con reiteradas l la-
madas y elQCuentes avisos. 
Y claro. Panchito Fernándej? 
siempre incorregible, dijo otra ton-
te r ía , por lo que fué "achantado" 
INFORME ACEPTADO 
Ha sido aprobado el informe ren-
dido con motivo de las obras intere-
sadas en la carretera de Remedios 
a Buenavista. por Bar to lomé, remi 
I tido por el Alcalde Municipal de 
¡ Remedios. 
D E COMUNICACIONES 
( ¡ i r o s P o s t a l e s 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Giros Postales" se establezca en la 
Adminis t rac ión de Correes ¿e Ta-
guasco, provincia de Santa Clara, cu-
ya inaugurac ión tuvo efecto el día 
l o de Octubre del u ñ o en curso. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALEELA, Belascoaín, 32-8.— 
Apartado 5 1 1 . HABANA. TELF. A-5893. 
K O T U D A D E S O S M E D I C I N A 
G O I G O U X . — L f v r e du p r é - í V I G N E S . — P h v s l o l o K i e o b s t é -
L ^ G E V l V " P f r r C Í f - ' 3-00 t r l c a l e 8 n ó r m a l e el S h o l o i i -J-.AiNUt,\ IN. — L a p h y s i q u e de- q u e . . . « o or 
G m i L A Í v ' " V V u f W v * 2.00 L E J A R S . - E x p l o r a t l o n c l i n l l ' 
I K C H ^ r T r A R 9 C H I , i . F T que. D i a g n o s t h - c h i r u r g i o a l . . $ 6 . 2 5 
i j h . i H h A A s K . — I^a r é a c t i o n M A R I O N T r a l t 4 A' TTrnW 
du b e n j o i n co l lo lda l $1 .50 , g ie D o s v o l s . . . . L . .0k>: $15.00 
N O V E D A D E S C I B N T I P I C A S 
¡segunda vez por el señor Presiden-
1 te de " A n t i l l a Sport Club", con ar-
í g u m e n t o s tan profundos y sabios, 
I que sentimos de veras no contar con 
tiempo y espacio para comentarlos. 
Eran las doce menos cuarto cuan-
do se dió por terminada la sesión, 
quedando citados para la próxima 
y ú l t i m a junta, como dijimos más 
j arriba, en los salones de "Casüno 
'Musical" . Salud 109 a las ocho de i 
¡la noche, el juoves 4 del presente. ; 
Insistimos en solicitar el valioso' 
j concurso del maese Guajiro de Maca-1 
jgua, porque desgraciarUmente nun- ! 
¡ ca con más razón que ahora, nece-( 
Islta el desvalido poeta Luis Padilla, 
¡de su át ica, autorizada y bien cor-
tada pluma. 
F . Ferninulez y Gonzále- , 
L A V E N E C I A 
O'HEiEEV r>i 
D E L A P A Z . — F o t o g r a f í a s 
desde A e r o n a v e s $ 1 20 
M K U M A N N . — I n t r o d u c c l d n a 
l a e s t é t i c a a c t u a l $ 0.80 
S P E N G L E R . — L a d e c a d e n c i a 
de O c c i d e n t e . — B o s q u e j o de 
u n a m o r f o l o g í a de l a H i s t o -
r i a U n i v e r s a l $ 1 80 
P L A N K . — T e r m o d i n á m i c a ' . ! $ 4 . 0 0 
R I U S T M I R O . — I n t r o d u c -
c i ó n a l a e l e c t r o q u í m i c a . . $ 4.00 
B C J N ' E . — E l c a r b ó n v bus a p l i -
cac iones c i e n t í f i c a s $ 8.00 
E I N S T E I N . — 
l a t l v l ^ d . . 
S T E 1 X / : . _ T h ¿ 
C o m n i o n w e a l t h . . . 
H E R N A N D E Z . — R e c u e r d o ' d e l 
Ol t imo v i a j e a E u r o p a . . . 
M O R E U X . -— L a sc ience 
t é r i e u s e des p h a r a o n s 
F U E N T E S G O M A R A Y G U T I E -
R R E Z C O B O S . — T r a t a d o 
t e ó r i c o p r á c t i c o de O p e r a c l o -
>' c o n t a b i l i d a d b a n c a r l a s . 
F E B V R E . — L a T e r r e et T e v o -
l u t l o n h u m a l n e $ 2.00 
T e o r i a de la R e -
threefo id 
lo' 





S 3 .00 
j Admirable surtido de ar t ículos pa-
, ra artistas, dibuiantos, arquitectos, 
I Universidad. Insti tuto, Academias de 
j p intura y colegios. 
Cuadros al óleo, Mcuaroiaa. graba-
I dos, molduras bollisirr.as, cortinas de1 
¡ven tana , portiers de bronca, coronas; 
i de bronce, para colgaduras de cama, 
¡ a rmazones para pantallas, papel pin-
i tado (ú l t imos modelos)) y ) creppe.'1 
Se decoran residencias, se tapizan 
muebles. 
Todo recién recibido, todo bello,1 
todo elegante. PreciOü sin competen-
cia . 
I L T I M A S N O T E L A S E N F R A N C E S 
H E R V I E U . — L a r m a t u r e . . 
M A U P A S S A N T . I v e t t e . 
M A U P A S S A N T . — B o u l e "de 
sut f 
M I O M A N D R E . — E c r i t s u d ¿ 
1 eau S S l V ^ A U L , r - — **• ¿on apcnrV. 
B O U R G E T . D ' H O U V I L L E , D U -
V K R N O I S et F I E R R E B E -
N O I T . — L e R o m á n des Q u a -
tre _ 









$ 0 .80 
H A F E M M K 
0 . 6 0 I D E L L T . — L a chatte b lanche 
O.SO B O R D E A U X . — l l c r o i s é e des 
c h e m i n s ^ 0 
TRJTLJBV- — L a roue du'm'oul in 
A L B U M D E B A L D E 
C H I C V — S e a c a b a de rec ib ir el ú l t i -
mo n ú m e r o de e s ta In teresante R e v i s t a 
conteniendo, como s iempre , los m á s 
e l e g a n t e s modelos de t r a j e s p a r a C o -
m i d a s , B a i l e s , T e a t r o s , etc. P r e c i o de 
c a d a n ú m e r o $ 2 . 0 0 . S e r e m i í e f r a n c o 
b l l c i 0 po%a$¡.U10lqUler 1Uear de l a 
c7547 
Si Vd . no recibe el periódico 
oportunamente, arísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
7 M-9008. De 8 a 11 tu m. y de 
1 a 5 p. ml 
Para ¿ue nuestros lectores "Vean 
darse cuenta de la importancia Ofel 
acto celebrado, publicaremos a con-
t inuación el acta levantada. 
En el pueblo de Viñales. a latí 
once de la noche del día veinte y sie-
t i de septiembre d^ m i l noveci-nv 
t-s veinte y tres, so reunieron en 
l i« salones de la Colonia Españo la , 
provlamente cltad-ts por los 9 í t « . 
Isidoro F e r n á n d e z Rivera, Aicalde 
Municipal y Andrés González Caso, 
Presidente de ú/icha Colonia, ele-
mentos de esta Sociedal entre los 
qué se encontraban los Sres. R a m ó n 
Suárez López , Presidente de la So-
ciedad "L iceo" ; El ig ió Pau.la Za-
v^s. Presidente . s. de la Sociedad 
"Maceo, Díaz y Crombet"; el refe 
rido A n d r é s González Caso. Presi-
d í a t e de la Colonia E s p a ñ o l a ; los 
comerciantes Sres. Vicente Novo, To 
m á s Díaz, Manuel González, Manuel 
García . Fvancisco Bueno. Nemesio 
González Antonio Quesada, Manuel 
Fe rnández Canellada, Manuel Fer-
nández Pino. E l Sr. Presidente de la 
Junta de E d u c a c i ó n Sr. Diego Gon-
zález B e r m ú d e z y el Secretario del 
referido organimo Sr. Juan B. Cruz, 
el Sr. Jefe del Destacamento, de la 
Guardia Rura l Teniente José Manuel 
Ferro; el Sr. Juez Municipal Dr. Jo-
sé Manuel F e r n á n d e z Obregón y el 
Secretario Aux i l i a r de dicho Juzga-
do Sr. An to l ín Rodr íauez Mesa; el 
Sr. Presidente del Ayul t amlen to So 
tero H e r n á n d e z Noda; ios industria-
les Sres. Juan Antonio Murgu ía , 
R a m ó n H e r n á n d e z Medel... Cándido 
H e r n á n d e z Bonín , José Garc ía ; ele 
mentes obreros representadoss por 
los Sres. R a m ó n y Jesús He rnández 
Luaces, Alejandrino Murgi',ía, Ju-
l ián Mi l lo y otros muchos. 
También se encontraban presen-
tes el Dr. Francisco Alvarez Miran-
da, Jefe Local de Sanidad y el an-
tiguo vecino de este Té rmino Sr. 
Manuel V a l l o , quo aunque reside 
actualmente en Candelaria, se en-
cuentra de temporada desde hace 
p r ó x i m a m e n t e un mes en este pueblo 
donde res id ió por espacio de cincuen 
ta años y tiene propiedades y mu-
chos familiares ent^e ellos una hila. 
Presidieron esta reunión los seño 
res Isidro F e r n á n d e z Rivera, Alcal-
de Municipal y Andrés González Ca-
so; y actuaron de -sfreretarios lo: 
señores Gonzalo Caiñas y Viñas , que 
es a la vez Secretario de la Admi-
n i s t rac ión Municipal y Celestino 
S u á r ^ P e n d á s , que lo es de la So-
ciedad "Colonia Españo la " . 
El Sr. Isidro Fe rnández Rivera 
declaró abierta la sesión y manifes-
tó que el objeto de haber convoca-
do, a todos los componentes de esta 
sociedad v iña l e r a era para darles 
concimiento de que en el periódico 
"La C a m p a ñ a " de* la Habana, se 
han publicado unos escritos que 
aunque aparecen de redacción, por 
no tener f i rma, deben ser origen de 
alguna correspondencia anón ima que 
se ha mandado al citado periódico 
sorprendiendo a la referida publica 
ción y ofendiendo en los citados es-
critora a ^sta sociedad en uno de 
sus componentes más prestigiosoe, 
como miembro de ella: y ofendiendo 
así mismo la personalidad virtuosa, 
honrada y digna de nuestro querido 
P á r r o c o el muy amado por el pueblo 
Pbro. Nicanor Suárez Cortina. Que 
aunque ninguno de los presentes ha 
dado crédi to a lo publicado, habían 
convocado a l Sr. Andrés González y 
él, para que cada cual de los asis-
tentes Expusiera lo que tuviera por 
conveniente en este asunto. 
El Dr. Francisco Alvarez Miranda, 
expone: que esa sociedad se ha sen-
tido lastimada pejr la grave ofensa 
que se ha tratado de Inferir al muy 
estimado Padre Suarez Cortina, que 
éste hace años convive con nosotros 
y en todos los moiLentos difíciles por 
que. ha atravesndo Viñales. se le ha 
encontrado socorriendo a los desva-
linos y llevando a cfda hogar el con-
suelo para los necesitados. Que para 
d?r prueba de la nrovsta de ei ie 
puoblo contra lo publicado, propo-
ne: que s.e d i r i ja uu escriio al Mon 
señor Ruiz Obispo de la Diócesis y ess 
ci-'tos a los diarios (I- i la Habana, pa-
ra que se sepa qutí un pueblo cuando 
se calumnia a uno de sus miembros, 
hace just icia al criumniado. Todos 
' •« asistentes a la r ean ión premiaron 
con aplausos las manife ¡tacion-vs del 
Dr. Alvarez Miranar.; penetrando on 
esc s, momentos en e! Salón los Sres. 
Julio Armenteros Director "e una 
Escuela Púb l i ca en este pueblo y el 
01. César de las Po/as, Profesor de 
Ins t rucc ión y Corresponsal del dia-
ric habanero " E l Mundo". 
E l Sr. Manuel Valle/ que es uno de 
los prImero*3 fundadoies de este pue-
blbó, m a n i f e s t ó : quu había sido du-
rante algr.nois años Secretarlo de la 
Junta Parroquial de esta Fel igresía , 
que había desempeñado el cargo de 
Tesorero cuando se recaudó para la 
const ' . í '^clón de esta Iglesia y que 
t ambién había conocido y tratado 
personalmente a todos los sacerdotes 
que de cincuenta años a esta fecha 
hab ían de sempeñado el cargo de Pá-
rrocos; y que afirmaba que j a m á s ha 
bía presenciado una demostración de 
car iño y s impat ía como la que se 
demostraba en este acto; lo cual jus-
tificaba el aprecio qu.' por sus v i r tu -
des sen t í an todos los feligreses por 
rau querido Padre Presb í t e ro Nicanor 
Suárez. Que la prueba más evidente 
de esta demos t rac ión de car iño lo 
comprob.aba el hecho de verse aquí 
congregados los elementos más valio-
sos del Término , con su prestigioso 
Alcalde al frente, en señal de unáni -
me protesta con la calumnia lanza-
da a la publicidad contra el expresado 
Padre Suárez , arma que generalmen-
te esgrimen los muy pobres de es 
p i r i t a y que por resla general siem-
pre hiere ai calumniador, nunca al 
calumniado. 
E l Sr. Ramón Suárez López, ex-
pone: que numerosas señoras madres 
de famil ia desean adherirse a lo que 
aquí se acuerde; y que como ellas y 
El Sr. Isidro Fe rnández , manifie8. 
ta: que el Repreentante Sr. Rafael j " 
ü beda , no ha concurrido a esta reu' 
nión, porque los deberes de su car", 
go, han reclamado su presencia en 
la Habana; pero que a u t o r i z ó a! 
que habla para que se utilizase Sll 
nombre en todos estos actos de pro 
testa contra lo p /d icado calumnian 
do al Padre Suárez. 
Dándose por terminada la reunió^ 
de la que se extiende la presente 
acta para constancia.—Isidro Per 
n á n d e z . — A n d r é s González ( ' a s i ó . 
Gonzalo (Aniñas.—Colestino SuáreT 
N O T A S P E R S O N A L E S ^ 
l i R I L L A N T I v S E X A M E S E S . 
Después de excelentes ejercicios 
acaba de obtener, con altas califica-
clones, en el Conservatorio de Hubert 
de Blanck, el honroso t í t u lo de Pro-
fesora de Solfeo, Teor ía y Piano, ia 
distinguida señora Mercedes Acosta 
de Reyes Gavi lán . 
F u é muy felicitada por el Tribu-
nal la s eñora Reyes Gavi lán al ter-
minar su exámen. 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pía-
EOS. 
Todos ios trabajos son garanti-
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
tras reparo la de usted. 
L A S U L T I M A S NOVEDADES 
L I T E R A R I A S 
H E N R Y A R D E L . — E l s u e ñ o dt, 
S u z j . C o l e c c i ó n " P r i n c e s a " . 
1 tomo r ú s t i c a 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a 
d a en t e l a 
M. M A R Y A N . — E l de l i to de 
C l o t i l d e . N o v e l a . 1 tomo r ú s -
t i c a 
E D U A R D O Z A M A C O I S . — P a r a 
ti . T o m o I I . N o v e l a s c o r t a s . 
1 tomo r ú s t i c a 
M A R C E L P R E V O S T . — L a s 
"Don J u a n e s " . N o v e l a . 1 to -
mo r ú s t i c a 
J U A N P E R E Z Z U x I G A . — C o s -
c i l l a s . T o m o I I . P o e s í a s f e s -
t i v a s 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
J O A Q U I N B E L D A . — E l T e n o -
r i o de L a v a p i e s . N o v e l a s 
c o r t a s . 1 tomo r ú s t l c . . 
M A X I M O G O R K I . — E n t r e e l 
pueblo. N o v e l a . 1 tomo r ú s -
t i c a 
M A X N O R D A U . — C ó m o a m a n 
l a s m u j e r e s . N o v e l a . 1 t o -
mo r ú s t i c a 
F E R N A N D E Z Y M E D I N A , — 
L a f l o r de l pago. C u e n t o s , 
con u n p r ó l o g o de C a r l o s 
R o x l o . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
J U A N D E L A B R E T E . — A m o r 
q u e todo lo vence. N o v e l a . 
C o l e c c i ó n " P r i n c e s a " . 1 t o -
mo en r ú s t i c a 
G A L L A R D O G O M E Z . — L e y e n -
das de l R h i n . E d i c i ó n l l u s -
t r u d a con a r l o s f o t o g r a -
b a d o s r e p r e s e n t a n d o a l g u -
nos de los m o n u m e n t o s m á s 
I m p o r t a n t e s de A l e m a n i a . 1 
tomo r ú s t i c a 
M A R T I N E Z F E R p A N D O . — 
L a s b r u j a s . N o v e l a , de c o s -
t u m b r e s v a l e n c i a n a s . 1 t o -
mo r ú s t i c a 
A L B E R T O G I R A L D O . — A n t o 
l o g i a A m e r i c a n a . T o m o I I . 
L i r a h e r o i c a . 
C o n t i e n e p o e s í a s de V i c e n t e 
L ó p e z y . P l a n e s ; A n d r é s B e 
l i o ; J o s é J o a q u í n O l m e d o ; 
J o s é M „ r l a H e r e d i a ; J u a n 
C r u z V á r e l a ; A n d r é s Q u i n t a -
n a R o o ; F r a n c i s c o O r t e g a ; 
L u i s V a r g a s T e j a d a ; F r a n -
c i s co A c u ñ a de F i g u e r o a ; C a -
mi lo H e n r í q u e z ; J o s ^ F e r -
n á n d e z M a d r i d ; E s t e b a n de 
L u c a ; R a f a e l M a r í a B a r a l t . 
1 tomo r ú s t i c a . . . . . . . 
E U G E N I O D ' O R < ; . — L o s d i á l o -
gos de l a p a s i ó n m e d i t a b u n -
da. E l nuevo g losar io . 1 to -
mo r ú s t i c a 
H O Y O C Y V I N E N T — H o y to -
r e a Be lmoni te ! L i b r o s p a r a 
v i a j e s . 1 tomo 
M A N U E L L I N A R E Q R I V A S . 
— L o que no , , a l e l a p e n a . 
L i b r o s p a r a v i a j e s . 1 tomo 
A L B E R T O I N S U A . — U n a s e -
sino Impecable . L i b r o s p a r a 
v i a j e s . 1 tomo 
S T E N H A L . — E l cofre y e l 
f a n t a s m a . L i b r o s p a r a v i a -
jes . 1 tomo 
L U I S tí. U R B I N A . — P o e s í a s 
escogidas . B i b l i o t e c a L l l i p u t . 
1 tomo p i e l 
J U A N D E D I O S P E Z A . — P o e -
m a s se lec tos . B i b l i o t e c a L l -
l iput . 1 tomo p i e l . . . 
M A N U E L M . F L O R E S . — P o e -
s í a s s e l e c ta s . B i b l i o t e c L l 
l iput . 1 tomo p i e l . . 7 . 
L U I S J A C O L L I O T . — V i a , - e a l 
p a í s de l a s p e r l a s . C o s t u m 
b r é » de l a I n d i a . . . 
L U I S J A C O L L I O T — V l a á e a i 
p a í s de l a s B a y a d e r a s . C o s 
l u m b r e s de l a I n d i a . . 
L U I S J A C O L L I O T . — V i a j e a l 
P „ I s de los e l e fantes . C o s -
t u m b r e s de la I n d i a 
?0.g9 
$1.30 























TTIr.rT.:DOS L I B R O S H I S T O S U C O C 
H I S T O R I A D E M A N T U A . 
( P i n a r d e l R í o ) . — T r a b a j o 
de ingreso presentado por e l 
A c a d é m i c o c o r r e s p o n d i e n t e 
de P i n a r del R í o E m e t e r l o 
S. S a n t o v e n i a . 
1 tomo e n fol io e s m e r a d a -
mente i m p r e s o y con fo to -
g r a f í a s , r ú s t i c a . 2.00 
O A L C I J U Q U I . — H i s t o r i a " p r o - * 
v i n c i a l y a r q u e o l o g í a de 1 
A r g e n t i n a , por AdAn Qulro"-
ga, con ^ n a i n t r o d u c c i ó n de 
Leopo ldo L u g o n e s . • B i b l i o -
teca C u l t u r a A r g e n t i n a " . 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a $ 1 . 7 » ' 
U L T I M A S O B R A S D E N A U T I C A 
I P R E D I C C I O N D E L T I E M P O 
1 ^ N , L A M A R . por J . G a r c í a 
i ^ t . ? . 1 ared'"s- 2 tomos r ú s t i c a 
G U I A D E L C A P I T A N v 
P R A C T I C O , p o r J . 
i de P a r e d e s . 1 tomo _ 
D A T O S U T I L E Q A L N A V E 
(1 A N T E P A R A C O N O C E R 
L A S L U C E S D E S I T U A -
C I O N Y S E Ñ A L E S D E B A N -
P E R A S . p o r V i H a l ó n v P a r e -
I des. 1 tomo I l u s t r a d o , t e l a 
E L I N D I S P E N S A B L E A L C A -
P I T A N , p o r J . G a r c í a de P a 
redes. 1 tomo te la 
I E L I N D I S P E N S A B L E 
P I L O T O , por J . G a r c í a 
. P a r e d e s . 1 tomo t e l a . -
j E L I N D I Q P E X S A B L E 
! M A Q U I N I S T A , por J . G a r c í a 
1 de P a r e d e s . 1 tomo t e l a . . . 
¡ E L I N D I S P E N S A B L E 
P A T R O N , por J . G a r c í a 
1 Paredes , l tomo t e l a . 
R E S U M E N D E N A U T I C A , 
V i l l a l ó n y P a r e d e s . 1 
te la 
X i I R R B B I A " C E R V A N T E S ' 
B E p i C A R B O V E I . 0 3 0 
A v e n i d a J e I t a l i a 63 ( A n t e s 
n o ) . A p a r t a d o 1 U 5 . T e l é f o n o i 
H a b a n a . 
ind. 
G a ñ í a 
r ú s t i c a 
D E L 
de 
D E L 
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SUPLICO A MIS LECTORES. M A M > E \ LA CORRESPONDENCIA A 
BASAR RA T E S, 
^íiiy nprcfiados loctores. 
A l f in llegó el día tan deseado y 
fan temido. Deseado, porque quer ía 
ver, en qué me era posible auxiliar 
a una hermanita en desgracia. Te-
mido, porque mi alma unida a 
todo el que sufre, se sent ía cobarde 
a la vista de una tierna artista cle-
pa. Llegué junto a élla. puse en 
sus manos, como presente y como 
«símbolo de todo el bien que le desea 
ba, un estuche del Jazmín Supre-
mo de Lima. Lo acarició con agra-
decimiento y r áp idamen te aspiró su 
perfume, que hizo cruzar una leve 
sonrisa por sus pálidos labios y en-
grandecer mi alma, por haterlo pro-
porcionado aquel momento de conten 
to. Le pido toque algo clásico en 
su magníf ico piano, recuerdo de su 
padre, que tuve la desgracia de irse 
antes de que élla. Y la figurita de 
trece años, espigada y de tez pálida, 
cruza con l impia y buena ejecución 
las teclas, llegando a nuestros oidos 
un n ú m e r o de "Caba l le r í a Rustica-
na". Un aplauso y un nudo en la 
garganta. ¡Cuan ta pena en aquel l i 
cabecita caida al pecho y todo su 
cnorpo falto de movimientos natura-
Ios y bríos que demuestren su gran-
deza! ¡Qué contraste esta efigie del 
dolor, con el joven artista que aca-
bamos de oir hace muy pocos días, 
pppito Rchaniz! Cruzó rápido este 
pensamiento, "si la n iña viera con 
cuanta fogosidad toca r í a . " Hoy sus 
notas son buenas, pero tristes. Ju l i -
ta García, que así se llama, tiene la 
promesa de protección de muchas da 
mas de nuestra mejor sociedad, co-
mo también al ofrecimiento de una 
señora de gran posición y mayor co-
razón, que paga a elevado precio, 
a la persona que se sacrifique a ce-
der un ojo para traspasarlo a la nl-
fia. Ante ta l desgracia nos sentía-
mos pequeño» y hasta culpables de 
no hacer nada pqt bien de esa pe-
queña artista, QJ$£2gstá envuelta en 
laa mayores^y i^íWoapurt^íudes. Es-
trechando su manV* para marchar, 
no sal tó este pensamiento: "yo no 
puedo hacer nada, perp única a to-
dos mis lectores y lectoras, que tan 
to aprecio y grat i tud me demues^ 
tran, puedo hacer mucho. Les hago 
una llamada a todos vuestros corazo 
nea y les digo, de hoy en adelante 
y hasta el día seis de Enero del 
año próximo 1924, remitan a esta 
dirección cada cual y a medida de 
sus fuerzs, el óbolo con que quieran 
contribuir para hacerle un preseiUe 
el día de Reyes. Ese gran día en 
que todos tenemos regalos, comidas 
y paseo, élla t e n d r á un hermoso pre 
senté de todos sus hermanos cu-
banos, de una punta a otra de la 
Isla. ¿Qué se lo r ega l a r á? Tai vez 
el destino caprichoso, que no la de-
jó jugar con una casita de muñe-
cas, le ofrezca hoy una mayor don-
de élla y su buena m a m á vivan algo 
' más tranquilas. Suplico que al re- i 
mi t i r cada cual lo que desee, lo haga j 
. con nombres, apellidos y residencia. 
| Esta lista y donaciones, se inser ta rá 
\ en el DIARIO cada temana- Nunca | 
! debe ser uno el primero; pero en es-i 
I te caso, hay que dar el ejemplo y co- I 
| mienzo la recaudación con diez pe- | 
sos. ¿Quién a seguirme? Espero. 
María «Tosefa. 
Por ese precio puede comprar una 
linda cartera de piel, muy propia de 1 
la es tación. En Versailles, Galiano 
91 las han rebajado todas verdade-1 
ramente casi las regalan. Allí mis-
mo puede pedir el depilatorio, $2. 
Maravi l l i ta . 
A muchas personas no les asienta 
lavarse la cabeza con jabón y tienen 
que usar shampoo. Puedo mandarle 
uno muy bueno y que le dura para 
varias veces, que solo cuesta un pe-
so. Br i l l an t i t ina l íquida de "Coty". 
| 1 . En todos los olores. 
Afligida. Glaadiha. \ . 
Usen el j abón Perusol con agua 
tibia y echen al agua con que se la-
van, dos cucharadas de amoniaco. 
En las comidas, tomen una cucha-
radita de "Levu-Septol" vale $2. 
P A C A S Y 
P A N C H O S 
Su Santo el Jueves 4 
Regalen Relojes de Media No-
che, con péndulo 
Esfera, agujas y números l u -
mínicos- Una preciosidad 
ESPAÑA I N T E G R A L 
( T a m a ñ o E x a c t o ) 
En nácar de todos colores. Di-
versidad de Formas. 
Especializamos en ar t ículos 
para regalos de gusto. 
PRECIOS MUY MODICOS 
L A S E C C I O N X 
PI MARGALL (Obispo) 85 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Saturnino W. 
Nuestra Señora de Luz, es el 29 
de Mayo. A ese señor, Ic puedo es-
cribir al DIARIO. Siga usando ese 
jabón y tome a las comidas el Levu-
Septol. 
Mercy í í . 
Puedo remitir le el preparado pa- ¡ 
I ra fortalecerse de S. Thomas. Vale 
M a r i n a G. 
Para escoger la esmeralda hacien-
do juego con sus aretes tiene que ir 
; usted misma. He visto en la Joye-
ría de Cuervo y Sobrinos esmeraldas 
de varios tonos y como es natural, 
! dicen éllos que para igualar hay 1 
que ver la piedra. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutadla, con bríllantet, 
eafiros y otra» piedra» pretiosaj, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, pao caballero. 
I'ASKO CAMPESTRE 
Se advierte gran entusiasmo entre 
ilos miembros de esta Sociedad, para 
un "paseo campestre" a los alrede-
dores déla Habana, 
i De fijo no se sabe donde se lle-
vará a efecto, pero si sabemos que 
.será para el próximo mes de Oc-
tubre. 
Felicitamos a la Directiva de la 
progresista Sociedad JOVBLLÁNOS, 
por haber designado para esta fiesta 
a una comisión que por lo visto es-
¡tá resultando lo suficiente apta, pa-
ra flUé dicho "pa^eo campestre'V re-
sulte como ha de resultar muy l u -
i-irio, toda vez que dicha comisión 
está redactando un magnífico pro-
j grama. 
| Dicha Comisión organizadora es-
tá presidida por el señor Hernanl 
'Torralbas presidente Social, y los 
señores Salvador Roses, Eustaquio 
'pantana. Juan G. Fundora, José Mar 
j t ínez López y Manuel Pérez García. 
Prom?temos seguir informando 
sobre este "paseo campestre". 
, La Comisión organizadora se vol-
' ve rá a reunir el lunes próximo, para 
tcnér un cambio de impresionas 
¡respecto al particular. 
U.\ IU \ K F i r i : \ ( l . \ MONTAÑESA 
Como oportunamente anunciamos 
la Sociedad dr> Beneficencia Mon|a-
iVsa. celebraron ayer uua mny so-
lemne fiesta en Honor do su excelsa 
Tatrona, Nuestra Sonora Ríen Apa-
recida, en la Iglesia del Santo An-
| gel. 
A tan solemne acto concurr ió el 
s e ñ o ^ M Í u i s t r o de España , el Presi-
dente de Beneficencia, señor Bar-
quín, los dos Vicepresidentes, el Te-
sorero, el Secretario, todos los seño-
res de su Directiva, a quien rodea-
ban los de la Directiva en pleno dM 
Tcntro Montañés y loa de la Juven-
t u i Montañesa ; cas! todos los so-
cios de estas tres Importantes so-
ciedades y casi todas sus familias 
q.ie tienen un gran fervor por la 
excelsa Patrona que se venera en 
toda la Montaña y porque gula a to-
dos los montañeses que por el mun-
do andan peregrinos de la aventura 
de la emigración. 
So cantó una misa.. Y cuando Dios 
subió a las alturas orlado de incien-
so a Dios y a Nuestra Señora Bien 
Aparecida fueron las plegarlas fer-
vientes de los mon tañeses solicitan-
do sus bienes para la Patria, la ayu-
da de la fe para que la Beneficencia 
Montañesa contlne su labor cristia-
na y para que otorgue a todos los 
montañeses la luz que les guíe por 
el buen camino. 
Pronunc ió un elocuente Sermón 
el Rdo. P. Rlvas, encomiando la fe 
d« los montañeses , el altruismo, la ca 
ridad de los montañeses , el patrio-
tismo de los montañeses y el catoli-
cismo de los montañeses , los cuales 
cobijados cabe el manto augusto de 
sii Patrona van por la vida triunfan-
do por la caridad, el trabajo y la 
honradez. 
Una fiesta solemnís ima. 
bre, tuvo lugar en la escuela de ni- ? 
ños de Grullos el reparto del mate- i 
rial por valor de dos mil pesetas (a He aquí el programa del gran baii 
razón de 150 por cada una de la« a beneficio de la banda, d- música a 
trece escuelas que existen en este "España Integral" que se c e r r a r ] 
concejo), que el Club Candamo, de el día 7 de Octubre en los eepierl 
la Habana, viendo la mezquindad ¡ didos salones de la "Unión Castelirt 
con qu« el Estado subvenciona a las na de Cuba", Prado y Neptuno, a f 
tos. 
E l baile será amenizado por 1 
escuelas nacionales por dicho con-
cepto, acordó distribuir, siendo el 
encargad, de hacerlo el comisiona-1 banda "España Integral", que co 
do de dicho Club Don José López, 
vecino de las Parrucas, (Valdemo-
ra) . 
Asistió a dicho acto don Jesús Fer-
UM<»\ DEMOCRATICA DE so-
c i o s DEL CEXTRO GALLEGO 
José María Gómez, Presidente de 
la Fnión Democrát ica de Socios del 
Centro Gnllego,^interpretando sen-
timientos de sus afiliados, ha pa-
sado en el día de hoy el siguiente ca-
blegrama al Directorio Españo l : 
Directorio Mili tar . -—Madrid. 
Unión Democrát ica Socios Centro 
Gallego contempla labor Pa t r ió t ica . 
Levantad España . Perdonad pasado. 
Jos¿ María í iómrz . 
Centro de breves días ge reun i rá 
el Directorio de esta filiación polí-
tica, para examinar el Presupuesto 
quo se ha de discutir en próxima 
Asamblea de Apoderados del Cen-
tro Gallejgo; pasará una comunica-
ción a lo« señorea Váre la y Trigo 
únicos apoderados legales que nos 
representan, para que protesten an-
te la Asamblea todo malgasto a 
cuenta del Centro Gallego. 
tanto acierto dirigen los proíesorel 
Pérez Rebollar y con arreglo al si| 
guíen te programa: 
Primera parte: Paso doble: E l Y « | 
i i dld. Danzón: Esklmo Pie. Danzón nández Díaz, de Llamero, socio de l , "1" - ^ " , _ , , , „ . . T _ w - J . „ . , . , „ i Palma Sorlano. Por Tro t . L a Alón mismo Club, que en unión del se-t ^ 0'."ia' ^ «r^na n J i - t ^ i i ». u i j „ tena. Danzón: Sí no nay arepa n? ñor Delegado, han obsequiado a LC,Itt- j ^ k « • r a m í m • . i . * T , „ „ . i quiero huevos. Paso doble: Lamm< ; los maestros asistentes a dicho acto, l ^ " 
Digna ds loa es la labor que los d' 
hijos de Candamo residentes en la \ 
Isla de Cuba vienen haciendo en pro 
de la enseñanza, pues no sólo ahora, | 
.sino en el año 1916, ya distribuye-
ron otras mi l pseetas para el mis-] 
Imo f in , y además , otras cantidades-
\ para ayudar a la construcción de | 
edlflclco escolares. 
Interpretando los sentimientos de 
los masertos de Candamo y demás 
vecinos, envíame* al digno presiden-
te y demás socios del citado Club, la 
más entusiasta enhorabuena, hacien-
Segunda parte: Tanda de vals: > 
Orillas del Ebro- Danzón : E l Cism 
Blanco. Danzón: Cuco como aprieta] 
Fox Tro t : Mr. Gallagher. Danzón 
El berraco eetá en la yuca. Paso do-j 
ble: La Giralda. 
Tercera parte: Vals-Boston: i l 
mis amigos. Danzón: E l TamaleroJ 
Danzón: Hay que Ver. Fox Trotd 
Seven or eleven. Danzón: "Espaftq 
Integral . Paso doble: E l Gato Moa-
1 tés . 
Los magníficos salones de I t l 
(do votos porque estos sacrificios que i .f/81611*11* ^ 
| hacen en favor de la enseñanza . 2ir. e sp léndidamente ^ . S ^ 8 1 1 ^ 8 ^ ^ " , 
van para que cuando los emigran- " ' ^ d o s y la C o ™ ^ ° n T . t P ohÍ 
tes d> este conceio vavan a otras ra de este íiran bslile• Promete 
l u e n a s , ^ ^ ^ ; ^ ^ q^e h» fe ^ \ ^ t t ^ 
'ha servido de algo el Interés que por ^ * ÍSU1nas ,olra- » ha, 
ellos han demostrado: l R lo sahen 108 b^ladore8- A b»1 
(De " E l Noroeste", de Gijón) 
JI X E A T i n PIÍO HABANA 
MUNDIAL 
La gran mat lnée bailable que en 
honor de la señor i ta Carmen Fer-
nández Ramos y de las demás t r iun-
fadoras por Provincia en el Certa-
lar el día 7 de Octubre, primer do-
mingo de este, mismo me», a los sa-
lones de Prn'do y Neptuno, alloa. 
La Comisión se reserva el dere-
cho de expulsar del local a cual-
quiera qus no guarde la debida] 
compostura, sin derecho a reclama-
ción alguna. 
Entrada personal, 51.00 y fami-
l iar, $1.50. 
Se venden entradas en: "La Au-men Nacional de Belleza organiza- • 
do por " E l Mundo" h a b r á de tener ' ^ ' Monte 183 Teniente Rey y 
"CANDAMO 
En favor do La enseñanza , 
" E l sábado primero de Septlem-
lugar el domingo 7 de Octubre, de 
1 a 5 p. m. en los salones de la So-
ciedad Foment Ca>talá, Prado 57, 
EN LAS ALTURAS DE COJIMAR 
Br i l l an t i i i a India. 
Una buena noticia para sus coy-
sumldores. Ha quedado abierto el 
depósito para la venta de este pro-
1 ducto en la calle de Santa Clara nú 
, mero 7. Dir i jan todos sus pedidos a 
esta dirección al Sr. Guillermo 011 
[ver. Su precio es ahora |2.50 para 
el interior. 
E x á m e n e s d e M a e s t r o 
El soberbio panorama del mar, en 
frente; a lo lejos la ciudad de la ' 
Habana; en el valle la vi l la de Gua-; 
na bacoa; y al fondo, él rio zigza-; 
gueando entre las mon tañas , tal í)ra 
Villegas, café, Galiano 87, " E l En - | 
canto" Monte 261, Je sús dei Monte! 
618-A, frente al Paradero, Sol 
Oficios, café "La Leonesa" Santa 
Catalina y Bruno Zayas, Víbora, y 
Neptuno y Manriquetc café " E l Uni -
verso". 
.luana Ventura. 
Le Prlnteamps es famosa por la 
calidad y los bajos precios de sus te-
las blancas- Precisamente esa clase 
para las blusltas de los uniformes, 
la han recibido expresamente, pues 
en muchos colegios han variado el 
traje y t ambién la tela y en muy 
pocas casas se encuentra dicha te-
la. 
de 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
Bahamonde y Ca. 
pBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 18, 
T E L F . A-3050. 
GENTE BRAVA", EN EL TEATRO i 
NACIONAL 
A medida que se acerca la fech.v 
1 escenarlo que se contemplaba de3-¡del estreno, en el Teatro Nacional, 
de la glorieta, en la que se habí in j de la película española GENTE 
dado cita los "Naturales del Concejo! BRAVA, crece el entusiasmo, pu-
dol Franco", enl as alturas de CojI-j dléndose decir, que esce acontecí -
C O L E C C I O N D E T E M A S P A R A A S P I R A N T E S A M A E S T R O 
p o r e l D R . C A R L O S V A L D E S C O D I N A . 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 7 5 F r a n c o d e P o r t e y C e r t i f i c a d o . 
D z v e n t a e n L a L i b r e r í a N u e v a . A p a r t a d o 2 5 5 . T e l é f o n o A ' 2 7 1 7 
D r a g o n e s f r e n t e a l T e a t r o M a r t í 
C. TCGD 4t 3 4d S 
V I D A O B R E R A 
L A EXPOSICION OBRERA DE CA-
DIZ. 
Un franco éxito ha coronado los 
trabajos del proletariado gaditano. 
La Exposición obrera verificada en 
la planta baja y jardines del Hospi-
cio Provincial de Cádiz, ha demos-
trado que el trabajo se hermana ad-
mirablemente .con la cultura y A 
progreso de los pueblos, y ha dado 
una prueba elocuente de que allí sa-
ben practicar la democracia, la ver-
dadera democracia. A l t r iunfo de la 
Exposición Obrera cooperaron todos, 
los que mi l i tan en las filas de los 
premios, como los que es tán afil ia-
dos a los Sindicatos partidarios de 
diferentes sistemas de lucha o de 
resistencia. 
Las ga le r ías destinadas a la Ex-
posición, fueron visitadas por mil la-
res de personas, que admiraron los 
trabajos presentados en la Sala de 
la Academia de Bellas Artes, en las 
galer ías de Pintura, de Carp in te r ía 
Art ís t ica . Labores de la Mujer, Tra-
bajos de Forja. Maquinar ía y Carpín 
ter ía , Artes Gráficas, y otros expo-
nentes de la cultura proletaria, adqul 
rlda en el taller, en el estudio de 
las Academias, establecidas en los 
Centros Obreros o particulares, pol-
los que deseando elevar su clase en-
cntizarla por nuevos derroteros, la 
alojan de la taberna, poniendo en 
sus manos el l ibro, el periódico; las 
herramientas en fin, que forjan el 
adelanto de los pueblos. 
El obrero gaditano, acaba de, l la-
mar la a tención al pueblo, haciéndo-
le ver que una clase que trabaja, y 
en cuyas filas hay Ilustración y eul-
tura no forma parte de un pueblo de-
cadente, con sus obras parece decir a 
la clase capitalista, cual es su mi-
sión dar más facilidades para la v i -
da del trabajo y del estudio; alen-
i tar al obrero, para que su labor re-
sulte más superior cada día, y dig-
nificando su clase, se acerque a las 
otras, borrando los resentimientos 
que nacen y viven alimentados por 
la estreche*- y la miseria. 
Hacer amable el trabajo, retr ibu-
I yéndolo, se rá siempre la fuente 
'creadora de nuevas ideas; el surtl.lor 
i que hace rev iv i r las * incontables 
fuerzas dormidas que esperan, una 
'oportunidad para presentarse en la 
vida. 
I Con sumo gusto leimos en "101 
Pueblo", la reseña de la Exposición 
Obrera, que ha sido la actualidad 
gaditana durante un mes; que Bütnó 
! los valores sociales y morales allí 
representados la cooperación de las 
autoridades civiles que asistieron a 
las fiestas de apertura y clausura 
dando explendor a las misma, brin-
dando su concurso a los elementos 
; del trabajo que llevaron a cabo una 
j obra digna del mayor encomio y 
j alabanza. 
('. Al vare / . 
Surcríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
' L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ES I.A MAS 8 » 0 X £ J . A DB APLICAR 
T T m Y SZatTJi SIENDO IiA MXiO» DE TOSAS 
PB TZ1TTA * K » » O O U a a i A » , TAXJttACIAS T SEDEZUAS 
N E V E R A G L A C I A L 
N X ] S I T A M O S V S 1 3 U O D ^ M O S T R / ^ R ^ M O S 
F E R R E T E R I A M 0 N S E R R A T E 
P D T E ZAYAS ( O ' R E I L L Y ) 120 T EHL, 3 A o l í a > V - 4 e s < 2 ) 
mar. 
Pasamos unas hora:; deliciosas eri la 
grata compañía de nuestra compañe-
ra doña Eva Cañe!, de, don Manuel 
Alonso, de la Sociedad de Cas t r i lku , 
de los Sres. Salustiano Reguero y 
Salvador Rodríguez, de la Sociedad 
Xaturales de Vegadeo, y sus Contor-
nos, del señor Salvador Díaz, Secre-
tarlo de la Sociedad "Naurales del 
Concejo de Be*»!", del Presidente del 
Casino Español de Guanabacoa, don 
Manusl Llano Tablado; del en f i -
siasta presidente de los Naturales de 
Franco, señor Zoilo López a quien 
acompañaba su belH esposa, la se-
miento ar t ís t ico, constituye la hc-
tualdad del día. 
La celebrada artista Eugenia Zuf-
fol l , que '¿antos admiradoies cuenta 
en Cuba, será presentarla en el pa-
pel de protagonista de esta obra, 
que está basada en el precioso saí-
nete de Arniches, titulado 
G n a pos." 
Las películas de S. M. el Rey da 
España , rodeado de akes personajes 
de la política española, es algo quo 
merece ser visto por estar ahora to-
dos esos personajes ds actualidad. 
También serán exhibidas magníf icas 
corridas de toros, así como otras vc-ñora Esther Ron de López se encon-j • r -
traban también la señora Margarita ' f a . d n f ; J ^ . ^ Pletan "n V ™ * ™ ' 
Clausell de Ron, Dominga Pérez de ma inte esant ís imo. 
Fe rnández , Berta Vega, O l g i Fer- EI ^bado seis, domingo sxete y 
nández Pérez, Felisa, dama de com-! \nnAes ,ocho i e \ Presente mes, ten-
pafiia de Doña Eva Canel y otras dtt-j _ríD.t__US:^r__ 
tinguidas personalidades. 
Recordamos al soñor Pedro Fer-
nández , al padre Rosendo Méndez., , , , , ,. > . 
.losé y Domingo Méndez e hijos. José ASOCIACION DE D f c P L M U E M L S 
mientos, por lo que se espera 
éxito br i l lant ís imo. 
Ron. Hilar io Flores, Baldomcro Mft-
néndez, Francisco Muñiz, el propie-
tario de los terrenos, señor Marcos 
Moré, al Secretario de los frenquinos, 
señor José Campoamor, y a los voca-
les señores José Pérez. Vicente Gar-
cía Oliveros, Alfredo Mart ínez . Gre-
gorio Vi l l ami l , José Ron. José P o d r í 
Una vez más ha demostrado a 
Sección de Recreo y Adorno quo 
preside nuestro buen am'go el señor 
Constantino Veiga, su acendrado 
cariño a la Ins t i tución, ¿ c e a a ruego 
de varios señores que sen conside-
radas personalidades en la misma 
han accedido a retirar la renuncia 
¡guez. Bautifta Mart ínez y Oscar Diaz.j qUe t en í an presentada lu sus car-
Gran número de asociado? partlcip 
ron de la fiesta. E l almuerzo nada 
dejó que desear. E n t r e m é s : Maris-
cos. Ruedas de Píu 'go. Lechón y 
carnero asado. Ensalada mix ta . Fru-
tas frescas. Tcrtonis. vino, cerveza, 
agua mineral y para finalizar digna-
mente la deliciosa sidra "Gaitero", 
café y tabacos. 
A los brindis, hubo un grato re-
cuerdo para Enriqv.i; Sanjul ián , el 
amigo ausente, el gran franquino, 
para quien tuvo una feliz idea nues-
tra compañera Eva Canol, que se le 
pasara un cable al Fr?.nco. en nombre 
de los reunidos en las alturas de Co-
j ímar para festejar a San Miguel . 
Unas breves palabras que l levarán al 
corazón de Enrique Sanjul ián el t r i -
buto de s impat ía de todos sus ami-
gos. 
Después del almuerzo al pasp.r por 
Guanabacoa. visitamos el hermoso 
c-dlflclo del Casino Español , a instan-
cias de su Presidente el i^eñor Lla-
no, siendo galantemente obsequiado 
I go". 
I Celebramos que estos señores vo-
j cales vuelvan a trabajar nuevamen-
| te para mantener el prestigio de esa 
j Asociación a que todo señor asocia-
do está obligado a respytar por el 
fin que persigue de confraternidad. 
Con la retirada de esas renuncias 
vuelve a contar esa prestigiosa y po-
derosa Asociación con una Sección 
modelo, decimos modelo toda vea 
que sus componentes no han dos-
cansado ni un • momento para qua 
sus asociados disfruten de mome-
tos de solaz expansión, pues este 
año en que nuestro amigo Velga 
ocupa la presidencia todos los me-
ses han dado bailes, pero qué bailes, 
bailes que era casi imponible dar un 
paso por la gran cantidad de asocia-
dos que, a ellos concurr ía . 
Tenemos entendido que una vez 
retiradas !â " renuncias. acCuarán 
esos estimados miembros que com-
ponen las diferentes comisiones pa-
Así celebraron los fran.-;iilnos su ' r a Q"e el próximo bailo qu*. se cc-
flosta s impática, que bien merece eh lebra rá el día 10 de Cciubte, a be« 
¿aiiCicatiro de "'fiestone," por la abun-, neficio de ¡os "Fondos d- Retiro do 
dancia, la a legr ía y el entusiasmo Empleados de la Asociación", quede 
que la ca rac te r izó . (grabado como una fecha memorable 
Mil plácemes merece la comisión , en todos los que concurren. 
organizadora, y especialmente el Se-
cretario eeñov Campoamor, alma 
mater de la m^sma, por el éxito lo-
grado. El señor Moré acomppmó a la 
mesa a los franquiuos felici tándose 
de que hubiesen elegido este año 
nuevamente a iue l lugar, para cele-
brar su j i r a . Las comodidades au-
mentan en aquol bcüo paraje. Estos 
Tendremos al tanto a uuestros ae-
timados lectores de todas las noti-
c i a s referente al citado bailo. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
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CHICLE LA FLECHA PWm««« 
S i e m p r e 
F r e s c o 
ruta 
CESAR LASTRA 
Se encuentra enfermo en la C a « 
de Salud "La Pur í s ima Ccncepclón" 
en el pabellón "A. Pérez Pírex", 
d í a s ' s e ' l ñ a u r u r ^ buen <iniiso cé8,,r ^ s t r a , 
i trico, férvido j .or Hersl ior . ¡activo Vice-Secretario de 1« Sección 
El t ranvía de casa Blanca a Cojí- de Recreo y Adorno de la poderosa 
mar os otro de lo? alicientes que con- 'Asociación de Impendientes, por lo 
I tribuye al progreso de aqu?!la phsyaj cnal hacemos fervientes rotos por-
I por" la comodidad que ofrece a sus I116 au Ba,;id 8e vestablesca pronCo. 
i moradores. También se encuentran guardar.-
Felicitamos a lo» sefiorps López,! do cama cu la propia casa de Salud, 
| Campoamor y Muñiz, por las nten-
| riones y deferencias que nos dispen-
isaron. con la, oportunide-í de admí-
rar aquel primoroso paisaje que vela-
¡mo« otra vez con «gran deleite. 
los entusiastas vocales de â propia 
Sección. señores Antonio García, 
Francisco Linares y Manuel Puma-
res, a todos les deseuraos verlos 
pronto restablecidos. 
Exija a su ingeniero, arquitecto o maestro de 
obra que use en su edificio mi cemento, cuyas cua-
lidades de fineza uniformidad y consistencia, sean 
por lo menos iguales a las del cemento cubano EL 
MORRO que se elabora en e! Mariel. 
r 
La Compañía Cubana de Cemento Portiand 
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H A B A N E R A S i Camisetas i m i t a c i ó n a B . V . D . a 2 5 centavos f 
VIAJEROS 
LOS QUE VUELVEN 
De Nueva York. . i 
Por la ruta de la Florida. • 
A medida que la estación avan-
za es mayor el número de los que re-
í . 'eaan de las playas neoyorkinas. 
El í r ío ha producido una verda-
délíl dispersión -íd las Montañas . 
Cada día es mayor el contingen-
te de temporadistis qu« llegan a la 
M'-in «ity en espera del vapor que ha 
'le devolverlos a la Habana. 
De ahí el creciente pasaje que lie- ' 
ga por "vías diversas de los Estados 
Unidos. 
Trajo el Cnbn ayer viajeros nu-
mt" osos pertenecientes a la nutrida ' 
jc->íi6n que nos llevó el éxodo vera-
niego. 
Entre otros, el d ix tor Ar turo Bos-
que, presidente de la Policlínica Na- j 
c i o m i y su dl^fluKuida esposa, Tu- i 
la Torralbas, con su hijn tan bella, ' 
i 
tan interisante. Tul l ía Bosque, 
E l doctor Cuillermo Chaple y se- ' 
f o i a , Eulalia Delgado, y el doctor 
Juan CarJoí .^udrou y señora, Mar-
garita Chap'e. ' 
El doctor Marcelino U'ciss. 
El doctor José luciáo 
Los dis t in?uidoá espoí-os Jorge A. 
Beit y Consuelo García Echarte con 
las señor i t a s Fidella García Echarte 
>ngel i ta Echarte. 
F¡ cumplido caballero Julio Por-
cade y »u elegante espoisa, Angélica 
Pedro, pertenecientes a nuestra me- \ 
j . - r sociedad. 
Mj Hurls , Cónsul General de los: 
Estadca Unidos, y su distinguida es- ! 
posa. 
Los jóvenes y s impát icos esposos 
Antox;:c Glraudier y María Milagros, 
Luis del Valle y María Mendoza y 
Pedro Grau y Mimí Bacardí . 
E l doctor José Arellano. 
El doctor Ar turo Mora. 
Kafac1 Mart ínez Ibor, Instructor t 
do la Carrera Consular. Alberto Me-
neses. Gelabert. José R. Avellanal, I 
Y por úl t imo, el Joven José Perrer. 
hermano de la linda triunfadora de 
las Villas. Andreita Perrer. 
;A todos, mi bienvenida! 
Todos pasamos un rato feliz en la vida 
Cuando saboreamos lentamente una tacita de café 
de "La Flor de Tibes". 
BOLIVAR 37. Teléfonos A.3820 y M-7623. 
¿Visitó usted, después de iniciada, 
la gran Venta "Tras-balance", nucs-
ItM Departamento de Caballeros? 
Si no lo ha visitado aún, no deje 
Je hacerlo en la primera ocasión que 
se le depare. 
¡Ha de encontrar tantos artículos a 
precios increíbles! 
Algunos ejemplos: 
Camisetas imitación a las de V. B. 
D.. a 25 centavos. 
Camisetas y calzoncillos finos, a 
60 y 80 centavos y a $1.25. 
Corbatas de malla fina, europeas, 
a listas y en colore» variados, a 65 
centavos. Corbatas forma príncipe, fi-
nas, a listas o de "obra" selecta, des-
de $1.00. 
Calcetines de fibra de seda—negro?, 
blancos y cordobán—a 70 esntavos 
el par y $3.75 la media docena. Cal-
cetines de hilo -cordobán y negros— 
a $3.50 \\ medii docena. Calcetines 
de seda, lisos y jaspeados—blancos, 
negros, cordobán, champagne, carme-
lita y en las combinaciones p?gro y 
azul y blanco y negro—, a 90 cen-
tavos el par y $3.25 la media docena. 
Camisas de seda, blancas con listas 
de color, en diferentes diseñas, desde 
'$6.50. Camisas de batista y vichy, 
desde $1.15. 
Hebillas de cinturon, con imciai, a 
$2.50. 
Billeteras y carteras: las de un lo-
te, a $1.50 v a $3.50 las del clro. 
Juegos de pijama en distintos co-
lores, a $2.25, 2.50, 2.75. 3.50 y 
$4.00 el juego. 
Y por el estilo todo lo demás. 
¡Todo a precios tras-balance! 
O O O 
A las novedades que acaba de re-
cibir nuístro Departamento de Ca-
balleros nos refsriiemos mañana. 
A todos los departamentos de la 
'caso, están llegando sin cesar. 
Novedades de otoño. 
Como los vertidos de señora y df 
niños de los que recibimos coleccio 
nes espléndidas. 
¡Preciosidades! 
P A G A M O S S U V I S I T A , 
— E N F ñ R T E , C O N L O S V A L O R E S S I G U I E N T E S : = 
"jO O f r e c i e n d o l a m a y o r y m e j o r v a r i a c i ó n d e a r t í c u l o s 
d e n o v e d a d . 
70 S o s t e n i e n d o l a n ó m i n a d e e m p l e a d o s c o m p e t e n t e s , 
a t e n t o s s i e m p r e a s e r v i r a t o d a p e r s o n a q u e n o s 
h o n r e c o n s u v i s i t a . 
y J O L i m i t a n d o n u e s t r a u t i l i d a d a l e x t r e m o q u e n u e s t r o s 
' p r e c i o s r e s u l t a n s i e m p r e d e l i q u i d a c i ó n . 
L A E L E G A N T E 
Tejidos, Sedería y Novedades . 
RICLA Y COMPOSTEL4 APART. 262 TELEFONO A-3372 
S O R T I J A S sn l l tnr io . de hr iUnnte . pura compromiso . T e n e m o s desde me-
dio k l l a t e , h n « ; a ch ico N'tiejUro surt ido de J o y e r í a en genera l , es el m á s 
c c m p l e t o v el de m á s conven ientes prec ios . 
" L A E S M E R A L D A " 
BAM RAFAEL No. t. (entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o ) 
T e l é f o n o A-3303 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera página) 
C r ó n i c a s L a Escuela de 
(Viene de la primera página) Viene de la p ie . l 'RIMERA. 
L a P lan t i l l a D E G Ü I N E S 
(Viene de la primera página) 
Eorretario de Hacienda como por e¡ 
señor To.JOi'ero. c-ncamini'-das a Que 
por ol Congreso sh ro.-.olviese defini-
tivamente la s i tuación oreada p-sr 
un error de los Cae-rpos colegislado-
¡pCd, ai suprimir plazas que aran n.¿-
ec&arlas, nada se lia hecho par le í 
poñores congre j i s f í s tendiente a nur-
ii..t,izar la si tuación de una de lac 
oficinas más impoitantos de la a o 
la ims t rac ióo públca. no chitante de 
conocer la necesidad de dotar a 
aquel departamento del personal 
r.ocesario. 
Ayer cambiamoi Impresiones cor. 
el Jefe de la Dirección del 1 por 
ciento, pepor Tionco^o con el fin ríe 
a ' lquirir los antecedente?, necesarios 
para informar a los lectores, sohre 
la importancia del perjucio que oca-
siona a los intoiftses del fisco is 
s i tuación creada por la supres ión de 
plazas de la mencionada dirección 
acordada por el Congreso. 
El señor Troncóse nos manlfe-ító 
Étttf la Cámara haü ía sufride un U-
Kisntablc error al tomar ol re íer idu 
acuerdo. 
Numerosos Ropiesentantes—nos 
j i j o — bam reconocido eüé error y 
pe mostraron dispuestos a subranar-
lo . Así me lo manifestaron en iaa 
d ive i í a s entreviatas con éllos cele-
bradas encaminadas a ese f i n . Pero 
hasti la feche nuda se ha logrado. 
•Mis propósi tos — a ñ a d i ó c;l señor 
Trorco-o— ee dirigen a consegu'r 
qui; ?enn restablecidas las pinzas l e 
oficiales quintos y cerceio? que fa? 
íon suprimidas, no sólo porque .'on 
ello se 'realiza un «oto de justicia, 
toda vez que lo^ empleados que 
(capaban esas plazaá se lian visto 
reducidos a la categoría de oficia-
primeros, continuando trabajan-
do con el mismo :ihinco y laboiiosi-
dad que cuando desempañaban i n 
anteriores cargo*, sino también por-
tille de osa manera quedar ía marg-^ii 
para cubrir esas vacante? con los 
r-n:))!eados tempoi e.'os, afianzando do 
f i! irtanera su s i tuación 
Cuantos esfuerzos vengo realizan-
do para la nornmiizaeióii de la ofí-
ciña a mi dirección confiada, re tn í -
t. in e s tér i les , anto el inconvenien*'| 
con que he de hichar. teniendo u r l 
personal esacos, ináuficieníe para a'.ifl 
ledr) marche con orden y regula ! | 
dad. 
Contribuya a agravar la si tuación,] 
el hecho de qua el día veinte de] 
esti; mes expira ei plazo pa:a n.u»! 
los c o n t r l b a y e n l c p u e d a n h á n r | 
r-f^.'Mva en las z-.n&s puedan hacer | 
tivas. sin recargo r.lguno el im;Hir.; 
te- del tercer trimestre iue venció 
el -tía .10 del me3 úl t imo 
Muchos ds ósos - e m p o r c ó ' vienen 
prestando sus servlclofl como oni-
ph ados del 1 por ciento en las zo-
nas fiscales, con el fin de facilitar 
la recaudadlo y r.l ser declamados ce 
Étfttes puede afirmarse qne la rc-
(andac ión habrá de r e s e ñ a r s e , cosa 
•jue es de lamentar si se tiene rtrt 
cuenta que e?e imnuosto garantiza 
una de ¡dfi op^rac'ones de crédito 
m.iycrc". que se han realizado nn 
Cutía, y que las bases ds contra:o, 
HIX M K V t I S C A S O S 
Xo se han registrado en estos días 
nuevos casos de fiebre tifoidea entre i 
nosotros. 
La Sanidad local cont inúa la cam-1 
paña da tíaneamien'o emprendida, jr 
de loa atacados por ese mal alsunos 
han entrado v a en franca mejoría, j 
L a l í a m a d a r e v o l u c i ó n . . j ) E C A T A L I N A D E 
DON ANTONIO \\\ \ '. 
Tras larga dolencia ha dejado de 
exlistir entre nosotros el antiguo y 
muy estimado convecino don Anto-
nio Ruiz. padre político de nuestro 
apreciado amigo don Manuel Nuevo, 
comerciante de esu capital, al «ue 
onviaraos nuciítro pésaino. 
Y se lo tv.viamos también a su 
viuda doña Josefa Carrasco y a sus 
hijas, doña Angelina y María Teresr.. 
FIESTAS PARA E L DIA 10 
Para conmemorar el próximo 10 
de octubre hal acordado lin niinn 
por por la agrupación loca! i|u Vete-
ranos y Patriotas aue |*tikMh bI (Ca-
pitán Carabeo, un bai l f ,;i>.- la so-
ciedad Liceo, v una fóláda eu t j He-
11a Unión organizada ñor la revista 
EVO DOCTOlt 
Despuf^i de realizar muy lucidos 
exámenes acaba de obtener el grado 
de Doctor en Me.dicina el estimado 
joven cü ine ro , don Francisco Zabalo 
Illas. 
Reciba nuestra sin.vra tellcitación. 
íí#3 ASOCIAN LOS DEPENDIENTES 
Con al propósito de constituirfití 
en asociación, ayer se reunió un gru-
jió de dependientes pertenecientes a 
los distintos ramos del comercio lo-
cal en la Secretarla de la Cámara de 
Comercio. 
Aunque deíconocemos aún los 
principales fines para los cualej los 
dependientes se asocian, supo • imm 
sm embargo que H principti. ,i i Wh 
ser ¡a mutua protección r n i . v !•„ 
mivmctí. 
/ .o íLA í l \ \ \ \ N A N D E / BAÉI2 
La bella e inteligente señori ta Zoi-
la Hernández Báez. perteneciente a 
estimada familia local, acaba de 
aprobar con muy bi.enas notas el pri-
mer año de Pedagogía en nuestra 
l niv«Tsidad. 
Le eqviamos nne?lro parab ién . 
t i l Corrosp<tii>a!. 
I.oeiio con la casa prestatavln. tfd 
itu-'den ftér müs restrictiva?. 
Tonto al seño? Secretatrio de Ha-! 
devela como el Honorable Presidia-1 
f" d i la República he expuesto en | 
divrrfas Ocasione^ ta necesidad do 
•lotar a la Sección mencionada del 
Personal suficiente. 
Ellos están animados del flléjM 
(I.-fco y compenotrados a la vez d j 
que os indisponsal.le el r ^ ' . y i V ^ . i . -
miento de la antiffua planii l la . :on 
M M las jilazas creadas de oficia'es 
primoros t|U3 ?eni r ian para legali-
zar la situación de los temporeros. 
(Viene de la primera página) 
las Cortes con mano violenta como 
hicieron Cronwell y Lenine. 
SI quiso Lloyd George buscar 
situaciones similares, hubiese mante-
nido que Mussolinl fué el que real-
mente precedió al movimiento de 
Primo de Jlivera, no sólo en tiempo 
sino en propósi to , como ahora se ve 
que en la misma Alemania, el mis-
mo poder civi l vinculado en el Presi-
dente de la república, Brbert, es el 
que ha nombrado Director mi l i ta r 
al Ministro de la Guerra Gessler, po-
niendo a su disposición toda la fuer-
za pública, con objeto de establecer 
una cont ra r revoluc ión frente a la 
revolución con que amenazaban los 
comunistas y los anarquistas tanto 
en Alemania como en Bavlera. prin-
cipalmente, a más de Gutemberg y 
Sajonia: y es tanto mayor la seme-
janza entre el movimiento de Musso-
l in i y el de Primo de Rivera, cuanto 
que I ta l ia también se hallaba en una 
si tuación, en el otoño del año pasa-
do, muy parecían a la que existe en 
• ^ r a ñ a . y adeinás tenia, como Es-
paña, una puerra en Africa en la 
que había perdido mucho terreno 
Italia por no poder disponer de sus 
tropas durante la Guan Guerra pa-
ra arrojarlas sobre la Erl t rea; y así 
se veía en Italia el movimiento anar-
quista que se apoderaba de las fábri-
cas, y nadie pagaba la cont r ibuc ión; 
los ferrocarriles eran asilo de In-
digentes; el déficit del Presupuesto, 
como en España , era considerable, 
mucho mayor que en España y na-
die respetaba la ley. Los políticos se 
contentaban con Ir tirando, por más 
de que nadie ha hecho contra Glollt-
t i . Balandra, nl Orlando las acusacio-
nes que dir igió Primo de Rivera a 
los ú l t imos Ministros y que nosotros 
hemos copiado ya, principalmente a 
Santiago Alba, que era ol Ministro 
de Estado encargado de los tratos 
mercantiles o arancelarlos con los 
demás Gobiernos. 
Y no se puede comparar, como an-
tes decíamos, lo acaecido en España 
I ta l ia con lo sucedido en Rusia, 
r^r^ne en esta Nación 9" (T^spojó de 
su riqueza a todo el que per tenecía 
a la clase ar is tocrá t ica o a la clase 
media o burgues ía , y se entregaron 
sus bienes, sobre todo, sus fincas, 
a los campesinos. 
Por eso tenemos la reguridad de 
que, tanto en Ital ia como en España , 
ese movimiento contra revoluciona-
rio de Mussolinl y de Primo de Rive-
ra ha de ser pasajero, con tal de que 
en E s p a ñ a haga Primo de Rivera lo 
que ha hecho Musiol in l en Italia, 
pues todavía no ha tenido tiempo 
de realizarlo. Es preciso que además 
de las economías extraordinarias que 
ha introducido Stefanl en el presu-
puesto italiano y de terminar con el 
partido agrario socialista, se hagan 
también elecciones para las futuras 
Cámaras , que reflejen la opinión del 
país-
Uno de los mayores males que exis-
te en España es la falta de since-
ridad en la votación. Casos hemos 
visto nosotros en que en un acta 
limpia, n i siquiera se llegó a discu-
ti r el dictamen en el Congreso por 
G Ü I N E S 
Septiembre 29 
En el C i n c Par í s 
Pava el día 10 ha sido fijado en es-
te cine el estreno de la gran produc-
ción que se t i tula •'Fabiola". Se es-
pera que sea un gran éxi to . 
Va mejorando 
Se encuentra muy mejorado do la 
enfermedad que le aquejaba, el esti-
mado caballero señor Eleulerio Te-
jado . 
Hago votos por que .recobre la r.a-
lud perdida. 
Nota Necrológica 
E l jueves 27 ent regó su alma al 
creador, la muy estimada amiga 
•jeñora Adelaida López do Somerfoi*. 
Después de haber luchado en vano 
por vencer la enfermedad que largo 
tiempo estaba minando su existencia, 
hasta que al fin se regiscró el fatal 
desenlace. 
A l triste acto de conducir sus res-
tos al cementerio, asist ió numeroso 
acompañamien to , quedando así de-
mostrada la gran estimación de que 
gozaba la distinguida amiga y el afec-
to que tienen conquistados todos sus 
deudo?. 
En paz descanse la excelente seño-
ra jr reciban sus familiares la expre-
sión de condolencia que apenada les 
envío desde estas- columnas. 
Otra nota de dolor 
Se refiere a la muerte del apre-
clable caballero señor Marcelino Fer-
nández . 
Ocurr ió el día 19 de este mes y el 
sepelio se verificó con nutrida concu-
rrencia, la tarde del día siguiente. 
Una plegaria por la Paz eterna del 
alma del aprecia! J? cabañero y para 
hus familiares nuestro sentido pésa-
me . 
L i r i o del .Vallo 
influencia de a lgún cacique del par-
| tido contrario. Y eso ha sucedido a 
i ciencia y paciencia de los Jefes de 
j los Gobiernos que m á s acrisolada 
honradez demuestran, en cuestiones 
: de dinero. 
En general ese estado de descon-
I cierto que existía en Italia, como 
I existe en España y que reina en Ale-
mania y en Bavlera, es como un res-
j coldo de la Gran Guerra, y por eso 
i en otro ar t ículo que Intentamos es-
1 cribir, demostraremos que ahora es 
! cuando con esos movimientos popu-
| lares se está llevando a cabo el 
segundo armisticio, porque el día 
. 18 de noviembre de 1918, fué el ar-
j misticio de las armas, como su nom-
I bre lo indica, y ahora es el armls-
• ticio de la polít ica el que se Intenta 
j lograr. 
I Para terminar diremos que ese es-
i tado de sitio "Ausnahme Zustand" 
; como lo llaman los alemanes, se ha l 
i proclamado en Bavlera por el Pr i -
¡ mer Ministro Von K n i l l i n g que ha 
Delegado el Poder ejecutivo en el 
doctor Von Kahr, que había sido 
Primor Ministro de ese país; es de-
cir que también en Bavlera el pro- i 
pío Gobierno proclamó y realizó unas 
I contra revolución. 
laya fué considerable, pues llegó a 
más de cien moros. Durante ese día 
3 circulaba el rumor de que el "Ga-
t o " se había fugado del fuerte de 
Rostrogordo donde estaba detenido; 
pero no ha sido cierto, t i jefe re-
belde cont inúa en su. prisión si bien 
da pruebas de estar muy agitado. 
El corresponsal de " E l Sol" en 
Madrid Sr. López Rienda, envió a su 
periódico la siguiente información 
interesante, relacionada con el com-
plot de los alauitas para asesinar al 
teniente Márquez, el cual, como re-
cordarán nuestros lectores, en el pa-
sado mes dló pruebas de heroísmo y 
se in te rnó en un zoco de Quebdana 
y detuvo a varios alauitas que pro-
clamaban la guerra contra España . 
Los jefes de las fracciones de 
Quebdana eran tan fieles y estima-
ban tanto al teniente Márquezt que 
le ten ían al corriente de la conspi-
ración contra él, y tan flelee son, se-
gún dice el corresponsal del periódi-
co " E l Sol" que uno de ellos denun-
ció entre los marroquíes que habían 
llegado a la káblla, a su propio hijo 
desertor de la mehalla y lo re in tegró 
a España. 
Los moros comprometidos en la 
conspiración alaulta cor. tra España 
fueron apresados con los jefes y los 
llevaron a presencia de Márquez. Se 
aclaró que con ellos estaba, además , 
Salvador García Paredes y Juan Gu-
t iérrez desertores sargento-? de Cerl-
fiola y fueron encerrados ambos en 
uno de los pabellones de la policía. 
Claro es que los alauitas odiaban 
a muerte al Teniente Márquez y ha-
ce un par de días tramaron un com-
plot para asesinarlo, y esos dos sar-
gentos desertores de la policía que 
acabamos de citar, uno había mata-
do a su hermano por cuestión de i n -
tereses y el otro había saqueado el 
pueblo de Arkeman cuando los suce-
sos de Julio de 1921, y siguiendo 
después sus robos se habían hecho 
ambos ricos a costa de expoliar a los 
moros con su carác ter de sargentos 
de la policía. 
El teniente in te r rogó a los sargen-
tos presos, uno de ellos se insolentó 
y Márquez ordenó que le diesen unos 
cuantos palos, entonces las policías 
se apresuraron a cumplir la orden 
contra los sargentos porque esos po-
licías eran de Quebdana, y tenían un 
odio rabioso a los dos exsargentos, 
y cuando le habían pegada unos 
cuantos palos a Alkadur que era uno 
de los desertores de Ceriñola, el Gar-
d a Paredes se abalanzó sobre el po-
licía con una navaja barbera dán-
dole un terrible corte en el cuello, 
y se escapó a la calle empuñando la 
navaja siguiéndole de t r á s , el tenien-
te y los policías. 
El teniente Márquez le int imó a 
entregar la navaja. Paredes en acti-
tus agresiva resist ióse a ello, y enton-
ces el teniente ordenó que se le pe-
gase un t i ro ; má« el sargento moro 
de la policía antes de cumplir la 
orden se acercó al desertor y le p i -
dió enérg icamente la navaja, que 
en t regó Paredes en e! acto. 
Reducido este furioso desertor 
que ha dicho luego que no podía re-
sistir cuando le pegan a alguno, se 
le encer ró con' los alauitas, y todos 
han sido llevados a Me l l l l ^ para de-
jarlos en la cárcel sujetos al corres-
pondiente proceso. 
E l teniente Márquez ha colabora-
do desde que fué a Melil la con fe y 
entusiasmo, tanto al lá como en el 
zoco el Arbaa, y las gentes de Meli-
lla ven con sentimiento que haya 
sido destinado al radio de Te tuán . 
Hemos citado este incidente para 
que la piedra filosofal, la manera 
de convertir el plomo o las piedras 
en oro,v haya sido otro sueño de la 
humanidad. Así nació la alquimia. 
Y la alquimia, al t ravés del tiempo, 
con estudio e Investigaciones de la-
boratorio, se convir t ió en la quiml 
ca moderna que ya ha demostrado 
que el sueño de los alquimistas pue-
de llegar a ser la realidad de los 
químicos. Las diversas clases de ele-
mentos no son sino diferentes sl-
tema de a g r u p a c i ó n ^ de los á tomos . 
Algún día la química podrá trans-
formar cualquier elemento en otro. 
' Y la quimera de la vida eterna, 
¿está a punto de convertirse tam-
bién en una realidad? Entre la re-
ceta para preparar el elixir de la vi 
da del siglo X V I I antes de Jesu.crls-
toy los métodos de Steinach y Voro-
noff, ¿no ha avanzado la humani-
dad? Después de todo, ¿quere r no 
es poder? Lo que la humanidad ha 
querido por siglos, ¿no ha de llegar 
a lograrlo? 
L A S O B R A S D E L G R A N NO-
V E L I S T A V I C E N T E BLASCO 
I B A Ñ E Z 
M u y pooas son l a s p e r s o n a s que no 
Mitán p tml l en t de l a s producc iones 
de este c o n o c i d í s i m o a u t o r A p l a u d i d o 
por unos y d i s c u t i d o por otros, h a s a -
b'do Imponerse a l mundo, ya no sOlo 
en e l h a b l a c a s t e l l a n a s ino en id iomas 
e x t r a n j e r o s . 
L a v a n .dad de s u s t emas , e l c o s m o -
po l i t i smo d j s u s p e r s o n a l e s , s u i ina{rl -
n a c l 6 n s i e m p r e poderosa y br i l l an te , lo 
han colocado en ol p r i m e r l u g a r de los 
n o v e l i s t a s presen te s e s p a ñ o l e s . 
H e a q u í l a s o b r a s de este a u t o r que 
tiene a la v e n t a "L M o d e r n P o e s í a " 
P l y M a r u a l l , 135: 
CUENTOS V A L E N C I A N O S . 1 
tomo en r ú s t i c a de 263 p á -
g i n a s $0.90 
L A C O N D E N A D A . 1 tomo en 
n i s t l c a , de 230 p á g i n a . , . . . $0.90 
E N E L P A I S D E L A K T E . 1 
tomo en r ú s t i c a de 295 p á g i -
n a s $0.90 
ñ a s $0 .90 
A R R O Z Y T A R T A N A . 1 to-
mo en r ú s t i c a d s 327 p á g i -
F L O R O E M A Y O . 1 tomo r ú s -
t i ca .l<> 312 p á g i n a s . . . . $0.90 
L A B A R R A C A . 1 tomo en r ú s -
t i c a de 315 p á g i n a s . . . . $0.90 
S O N I C A L A C O R T E S A N A . 1 
tomo en r ú s t i c a de 373 p á -
g i n a s $0.90 
E N T K K N A R A N J O S . I tomo 
r ú s t i c a de 29 p á g i n a s . . . . $0.00 
C A R A S Y B A R R O . 1 tomo en 
r ú s t l c i tlfi 29'i p a g i n a s . . . $0.90 
L A C A T E D R A L . 1 tomo en 
r ú s t i c a d* 3 10 páf f iAaf . . $0.90 
E L I N T R U S O 1 tomo en r ú s -
t i c a de 34'; p á g i n a s $0.l>0 
I que se vea que lejos de estar pacl-
| ficada la reglón de Melilla, n i siquie-
| ra hasta Dar Drius, se halla profun-
damente agitada por haber consenti-
do el Comandante gei.eral que los 
alauitas fuesen a Quebdana con e| 
pretexto de predicaciones religiosas a I 
sublevar a los r l feños contra Espa-
ña, y sin embargo ya se ha visto que 
el castigo que hasta ahora se les ha 
dado han sido encerrados en Meli-
l la , y de esa manera es claro que se; 
justificarla, lo mismo en España que' 
el Rlff, la conducta del Directorio 
mil i tar , de castigo enérgico a los que 
se salen de la ley. 
Ai IVtoz Hurtado de Mendoza. 
( oronel 
de sus alumnas un bello ramo de 
flores, como sentida demos t rac ió t 
de agradecimiento de paite de sus 
discípulas . 
E l Dr. Juan Blanco Herrera, Mé 
dlco Interno del Hosp i l t l . leyó un 
bien documentado discu:so, en "1 
que hizo historia de com». desde los 
tiempos de la antigua Roma la mu-
jer realiza admirables trabojos 'le 
auxilio material y moral al enfer-
mo, de la manera que a t ravés de los 
tiempos han surgido estas admira-
bles escuelas de enfermeras, de un 
inestimable valor en h lucha por 
salvar al enfermo, por llevar con-
suelo al caído. 
Finalmente usó de la palabra el 
Dr. Antonio I rayzós . Subsecretario 
de Ins t rucción Públ ica Tronunci-i 
un sentido discurso, aue mereció 
nutridos aplausos. CalL'W) de sub'i-
me el trabajo de la enlermera, d-» 
abnegado y heroico, por cuanto sus 
manos se tienden hacia I t r eue su-
fren, ofreciéndoles con la medici-
na del cuerpo el bá l sa t ro inaprecia-
ble de sus bondades pard alivio 
los dolores del alma. 
E l acto t e r m i n ó al pronunciar el 
Dr. Torralbas las palabrps de "quo-
da abierto el curso de 1J)2> a 192 4 '. 
Junto al Dr. Torralbas estaban 
los señores Irayzós. Fe rnández Ros. 
Dr. Juan Blanco Herrsra. s e ñ o r i l 
Pelegrina Sardá , María Lacher, Su-
peritendenta de la Escii«da de En-
fermeras y la señor i t a Martina Gue-
vara, culta y entusiasta instructora 
de las Escuelas de Enfermeras o í 
toda la Repúbl ica . 
Allí estaban también los D r ^ . 
Ricardo Machín, 'Puente Duany. Mi-
guel A. Brandy, Ricardo Núñez y 
Por^uondo, Alfredo, Aatonet, Pedro 
Castdlo y otros. 
. . L A S PREMIADAS 
Al terminar la señori ta Pelegri-
na Sardá la lectura de la memora 
de los trabajos del curso anterior, 
fueron entregados los premios, coü-
glsúentes en medallas i d oro. a l i s 
alumnas Onelia Rodrigue? (Segan-
do año) y Eva Bencomo, (Primer 
año.) 
El t r ibunal , no habiendo un ter-
cer premio, y estimando grandemen-
te los trabajos presentados por l i 
alumna señor i ta Esperanza Domín-
guez, acordó otorgar a ésta una men-
ción honorífica. 
Las alumnas premiadas fueron 
en tus iás t i camente aplautl'Gas cuándo 
el Dr. Irayzós colocó en sus pechos 
las medallas. 
La ceremonia de la apertura d.» 
curso se llevó a cabo en el salóa 
Dispensario, t ras ladándoóe después 
la concurrencia al edificic de la Es 
cuela de Enfermeras, donde la Ju-
ventud, siempre dispuesta al regor-
jo, bailó un buen rato. 
La distinguida dama, señora Emi-
lia Nodarae de Torralbas. esposa del 
Director del Hospital, hizo los ho-
nores del recibimiento a las fanr-
lias que concurrieron a esta f iest i . 
Las alumnas, con sua irp^es «zu-
les y tocas blancas, ocuparon lugar 
preferente, junto con las enfermeras 
graduadas. 
De las alumnas hab ía una comi-
sión de recibo integrada por bellas 
señori tas . 
La escuela cuenta en la actualida l 
con 68 alumnas. 
Una banda mi l i t a r amenizó el 
acto. 
F O L L E T I N 
M . M A R Y a N 
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M A R G A D E L A U B L Y 
NOVELA 
C R A D U C I D A P O n 
JOSE GONZALEZ 
v e n t a en l a llbrerfa " A c a d é m i c a " , 
ce la v i u d a « h i j o s de G o n z á l e z , 
por ta le s de P a y r e t ) 
(ContlDúa.) 
cree la interesada: pero, para ios 
que conocen bien las extravagancias 
del s eñor Beldé, podría ser que la 
heredera se encontrase* algún día 
sorprendida desagradablemnte. 
-—¿Y está enfermo mi t í o ? . . . 
- -Si, y nadie sabe los iMifrimientos 
que c u l t a bajo su apari-nte impasi-
j i idud. . . Para ur hombre orgullo-
so, e- horrible verso paral í t ico. 
- , Y es buena la p irienta que 
tiei.p a su lado? 
Lu!f sonrió. 
- Nosotros la creemoo. a n í e tono. 
DBUy interesada. . . por ios cuidados 
í l j que le rodea y por e valor que 
lien. ' '.acto suficiente para ro tratar-
lo como a un enfermo. 
— <• Cómo se atreve usted a decir 
qt.r son cuidador interesados os que 
;,rt)( 'den de persona de la familia? 
—ex- l a m ó Marcia 6611 a« ento de re-
o c L v t n c i ó n . 
—Para el señor Beldé no existe el 
d j í . n l e r é s ; no és bondadoso y i.o 
yit-nle necesidad de las bondades de', 
pró j i r ro . 
-••Y. sin embargo, sintió afecto 
¿ l iu t fc ikdo por mi m a d i e . . . 
— Si, mientras que eile no tuvo 
o*ios afectos. . . ;E1 orgu'lo seca por 
i ompleto el corazón! Mt padre, rofi-
n é i r l o s e al tío de usted, dice siem-
pr<- «fue es triste y decconrolaaor ver 
un ente: dihilento elevado y una fia-
IdduMa extraordinaria unidos a una 
naiuiV.eza tan estéril e i ! fecunda... 
La hora era ya avanzada. La ve-
lada ' esuitaba tan agradab e. que 
Luis la hubiera prolorrgario de buena 
gana. Pero Juai dio ia st-flal de Jes-
c a i x y el huésped se fué a conti-
ni/ar soñando u\.spjertJ con los co-
dos apoyados en el alféizar de la 
»'ei i'jna de su cuarto. 
;.I'ara cuánto tiempo se loa? 
¿Cir.iiido vo]verí i a ^er-^e decía-—a 
la i nontadora criatura A quien ha-
dado, para siempre, su cora-
zf-i .' . E: tre su padre > él existían 
ca r iño y coní ianza basan te '» para 
>jue pi enamorado estuviese ansioso 
por comu; icar al señor de Espran-
que ges sus entuelasiacs y ¿ua esperan--
. sas. Desde luego previa algunas di -
1 rU-nltades de orden económico; se 
\ había dado cuenta de que Marcia r.o 
| era t ica; pero ¿quién sabía, esperan-
do a gún tiempo, Io« milagros que 
1 eran capaces de realizar el cafiño de 
i s j padre y la habilidad de su tía 
! Leonor? . . . 
V cór el nuevo d'fa Uegó el mo-
. m^nto de |a despedida: tranquila y 
¡ a í ec luosa por parte de tedos !os mo-
radr-rts de la Encina Vorde. Marcia 
¡ inc.usive; despedida llena de angus-
t u f tvreta y ue pesar oculto por 
pftfte de Luis. 
E l . al alejarse, atravesar do c i m -
rii'-J-i exuberantes, veía el paisaje 
'leL-rr-«visto de encantos y se com-
nlacia evocando ia de Icada figura, 
v^stica con traje rosa, -r.ie se habn 
fli^-i-.do en las puertas de 'a hacien-
da (» Laubly. 
• lia e: contró las boma o ás irin-
Iji-í y las comidas rubios u.mada"-. 
Por vfz primera en : . i v .la, Marcia 
au ien tó no tener uu h^ rn iu o con.o 
Luí . ' , alegre y slmnátii o. «on f | quo 
pftfei reír frr.nea v jubiiosamentG. 
cor .^vrt ie! do impr-eV j r j . . , -¡je^ag v 
i mociones suave?. 
V I I 
Srt.i . MarH., do LniiM.v 
i Hacienda de la Encina Verde. 
—Moreores— 
(Me-n Vl lá táé) 
i Esta dirección estaba escri-a con 
caracteres irregulares, gruesos, cu-, 
mo si la pluma se hubiese compla-
Cido en r a s g u ñ a r .en cada letra, e! ' 
papel grueso y satinado del sobre, 
0 en suplir, con bu pesadez el tem- i 
blor de una mano debilitada por los ! 
anos o por las dolencias. Un sello 
de cera verde cerraba ¡a carta, q i u 
Marcia examinaba con ê a pueril em-
peño en adivinar la procedencia de, 
una misiva en vez de ablrla l i s ta ' 
y llanamente para leer la firma. 
— ¿ D e quién e s ? — p r e g u n t ó L u - ' 
cía sen tándose ante la mesa. 
- No lo sé. Tiene uti aspecto so-1 
lemne; el sobre es grandís imo y el 
sello imponente. . . 
Juan tomó la carta, miró un ins-. 
tante la dirección dló vuelta al so-
bre y dijo con acento que dejaba 
transparentar emoción: 
—Loa blasones del ^eilc son de 
origen extranjero. . . Proceden de tu 
bltabuuelo. . . Es a cai ta es de tu 
tío el señor Beldé. 
•—¡De mi t ío! . . . 
Una oleada de ruboi- 'e encendió 
las mejillas. 
—Lee pronto, Marcia— exclamó 
Lucía .— ¡Acaso siente remordimieo 
tos y acaso comienza a lu te resa r s» ! 
por t i l 
No necesito de él nl de su d i - i 
ñe ro—di jo la muchacha — Abre la 
cftr,a tío Juan, y «fiférati de su' 
contenido. 
lyis manos d»I señor de Laublyj 
temblaban ligeramente. Abrió el so-
bre, recorr ió la página y ai levanta" 
los ojos encont ró las robadas algo 
curiosaa de Lucía y de Marcia. 
—Una invitación, n i ñ a . . . Tu tío 
desea verte. . . 
—Pero yo no deseo conocerle— 
balbució Marcia.— Rechszó a mi po-
bre m a m á ; j a m á s se preocupó de mi 
sue r t e . . . y, además el señor de Es-
pranges dice que no es bueno. 
—Puede ser que quiera asegurar 
tu porvenir—, obeservó Lucía aho-
gando un suspiro. 
Lucía había tocado de cerca las 
necesidades de la vida, y no deja 
bfc de interesarse por el bienestar 
de aquella criatura a la cual quería 
fraternalmente. 
— ¡Digo que no necesito de él! — 
repit ió con viveza la niachacha.— 
Vbre la carta, tío Juan, f en t é r a t e 
del contenido. 
Juan levantó la mirada que hac-
ía entonces había tenido fija en la 
carta. 
— ¡Pero puede ser qu<' él tenga 
necesidad de t í . Marcia! 
La interesada permaneció silen-
ciosa un momento. 
—Es poco verosímil ta) suposi-
ción, querido t ío. 
— ¿ Q u é dice la carta. Juan? — 
preguntó Lucía. 
El ssftor de Laubly leyó lo si-
guiente: 
"Sobrina: Diferendaj c»c criterio, 
ya lejanas, y que a usted no toca 
juzgar me separaron de su madre, a 
la que había educado como a h i j i 
propia. 
" E l fin de mi vida se acerca y 
he «en'.ldo en estos úl t imos tiempos 
deseos de ver a usted. Quiere venir 
a pasar quince días connugo?. . . No 
soy huésped jovial n i agradable; mi 
falta de salud me condena con fre-
cuencia al aislamiento; yero una de 
mis sobrinas es tá al frente de la ca-
sa y aquí e n c o n t r a r á usted les dis-
tracciones que generament.t agradaa 
a a juventud: caballos carruajes, 
barcas para pascar el etitanque. et.\ 
"SI acepta m i Invl tacién, espero 
qUe me reconozca el derecho que me 
asiste, como padrino y pariente in-
mediato, de atander a los gas.os del 
viaje de usted y de una efrvienta d4-
confianza o señora de compañía . 
"No tengo ca rác te r amable ni 
afectuoso; a d e m á s , parien.es de us 
ted y míos entibiaron rn otro tiem-
po mi manera de sentir. No espe-
re, por tanto, ni desmos'.iaciones dt 
car iño ni f.úpllcas. Me limito a re-
petir que deso ver a usted." 
— ¡Y nl una palabra para t i . tío 
Juan!- habló Marcia, sobreponién-
dose antes que los demás a la sor-
presa que en todos de te rminó la lec-
tura de la oxtpafta epís tc ln . 
—No te inquietes por eso. hija 
mía. Tengo para el eeñer Beldé el 
defecto de ser hermano de tu padre 
El apellido de Laubly le resulta, se-
guramente, muy ant ipát ico . 
—Pero es que yo no consiento es-
ta falta de consideración. E l señor 
Beldé sabe que vivo en tu casa y 
que eres mi tutor, y sabiendo esto 
debió aludir a la autor ización que 
necesariamente tú, y ¿ólo tú , pue-
des dar para mi viaje. 
—Tienes razón. Marola— indicó 
Lucía .— Pero nosotros crocedería-
mos mal creando dificultades cuan-
do se 'trata de un asunto que puede 
inf luir en lo porvenir do tu vida. 
—Te suplico, Luc ía—in te r rumpió 
Marcia, con muestras de impacien-
cia,— que no me hables de porvenir 
ni de intereses. Sería dr,t-preciable 
si me dejara guiar por móviles inte-
resados para i r a casa de mi t í o . . 
Y como él no puede invocar otras 
razones—añad ió t r i u n í a l m e n t e , — 
ruego a tío Juan que conteste, en 
mi nombre, diciéndole que no acep-
to la invitación. 
— ¡ B o n i t o papel me encargas, n i -
ña grande! Pero existen otraa ra 
iones, distintas a las de orden eco-
nómico, que acansejan no rechazar 
esta Invitación. E l señor Beldé os 
demasiado orgulloso para d e m o s t r é -
arrepentimiento por su pasada con-
ducta; p e r o . . . ¿qué sino el remor-
dimiento le hace desear ve r t e ? . . . 
Además, cuando un anciano desea 
reconciliarse, resulta algo cruel no 
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P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
MUNDO D IPLOMATICO 
Cargo que venía desempeñando 
interinamente el cumplido y muy 
Distingunido viajero. 
Mr. Cornelius Van H . Engret. 
Se le espera m a ñ a n a en el vapor 
Toloa, de La Flota Blanca, proce- cortés diplomát ico Mr. Howell . 
dente de los Estados Unidos. Acompañará a Mr. Van H. Engret 
Viene designado para el alto car-
go de Secretario de la Embajada 
Americana. 
su distinguida esposa. 
¡Lleguen con felicidad! 
y O T A I) B AMOR 
Un compromiso m i . s 
De amor. 
ra el señor Raúl Harbouen y Carbo-
• nell . 
Correcto joven que tiene la repre-
El doctor Francisco Chalús y Mi- l sentaclón de la importante casa de 
lanés abogado de Santiago de Cuba, I Frank Robins en la capital de Orlen-
! te. 
ha pedido al señor Antonio P a r r e ñ o Grata noticia 
la mano de su bella hija María pa- | Que doy con mi felicitación. 
I L T I . M O TRIBUTO 
La postrer jornada. i Como las ofrendas florales. 
Tan triste tan conmovedora! A sus hijos, el doctor Antonio Ri-
F u í rendida en la tarde de K y t t í r i , la señora Francisca Rlva Viuda 
con el entierro de !a señora Luz H'=r- db Osorlo y el señor Miguel Riva, Ue-
uández Viuda de Riva . g i ran estas l íneas c o n un testimonio. 
Revistió el acto, bajo todos su3^ Es el de mi p é s a m e , 
aspectos, los caracteres de una ma- Muy sentido, 
nifestación de dolor. 
Numeroso el cortejo. Enrique F O X T A X I L L S . 
Día 4 , S a n F r a n c i s c o 
Vea cuántas novedades recibió 
L a J O Y E R I A " E L G ñ L L O " 
La casa predilecta de los regalos porque en ésta encon-
trará siempre cuanto su gusto delicado puede exigir, a la vez 
de que nuestros precios son reducidos. 
Nuestro lema es vender. Visítenos y ahorrará tiempo e in-
decisiones y se significará una vez más en su» obsequios. 
LAMPARAS. CUADROS DE SPORT 
Religiosos y Copas para Premios de plata, y metal pía 
teado. 
HABANA Y OBRAPIA TELEFONO A-2738 
A r c h i c o f r a d í a d e l N i ñ o J e s ú s 
d e P r a g a d e l a P a r r o q u i a d e l 
C a r m e n 
( N o t i c i a s d e l P u e r t o 
Solemne resu l tó la fiesta celebra-
da el úl t imo domingo, en honor del 
Milagroso Niño. 
La imagen que venera esta archi-
cofradla, vino a Cuba durante ei 
E l "Manuel A r n ú s " I y oficiales y tripulantes del barco, 
[en las horas de peligro que en nuea-
Procedente de Barcelona. Valen- t ra navegación hacia la Habana nos 
cia. Málaga, Cádiz, Canarias ha lie- trajo el ú l t imo fenómeno atmófer lco, 
gado el vapor correo español "Ma- ¡ que ha azotado los mares de estas 
bloqueo en "la ffuerrft"'hirnftnn"'irnir nuel A r n ú s " que manda el Capi tán ¡ latitudes, 
rtrai * i « ^ • ^ J I T ^ - J Í Í Ü f t í ^ «eflor Eugenio Agaclno. A todos les debemos eterna deu-
• \ l n n , ; r r a t ' ' Pm L n i t i h , ^ í Traj0 ^ " J m un total de 438 da de grat i tud, pero muy singular-
>,om! " ! l ! ^caPltán 5el barco : pasajeros de ellos 326 para la Ha- mente deseamos subrayar nuestra había experimentado grandes favo- | ^ans 
res durante la t ravesía y consta que admirac ión por el Capi tán que supo 
i ofició el P. Hermllo conventual de 
i Sant l -Spír i tu , para cuyo lugar mar-
I cha rá esta semana. E l coio e jecutó 
i preciosos motetes. 
j A las 9 misa solemne con orques-
ta,, ofició el S*, Ju«an de la Cruz, a.siz 
. cido de los P. Hermllo y .1. López. 
Los alumnos de "La Salle" de la 
i Academia de la Quinta Toca, can-
: taron en el coro la misa de Angells, 
M I M B R E S 
Este es el mueble preferido para nuestro clima, tanto por 
su construcción ligera (aunque resistente al uso continuo) como 
por su comodidad. Acabamos de recibir una gran colección de 
juegos, todos modelos vistosos, con preciosas cretonas de colores 
suaves, formando un conjunto sumamente atractivo. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
JOYERIA, OBJETOS DE A R T E , LAMPARAS Y MUEBLES DE 
LUJO 
Av. de ItaJia 74 y 76. Teléfonos: A-42fl4—M-46S2 
Apúñelos T R U J I L L O " M A R I N : 
D i e z t r a s a t l á n t i c o s . . . 
í Viene de la primera pág ina) 
DECLARACIONES D E L PRIMER 
MINISTRO B A L D W I N 
LONDRES, Octubre 1. 
E l Primer Ministro Baldwln, en el 
a y el resto de t r áns i to . 
E l "Manuel A r n ú s " por dos oca- háb i lmen te marcar la ruta de su na-
no quiso dejarla desembarcar hasta ¡ sienes s int ió los efectos de la per- i vegaclón sorteando todos los peli-
que no le fué entregada otra. tu rbac ión ciclónica que se reg is t ró I gros en bien de las vidas e intere-
Invitados al efeoio, asistimos a I03 en estos días, pero afortunadamente ' ses puesto a su discreto e intellgen-
cultos. su experto Capitán logró evitar los ' te cuidado profesional. 
A laa 7 y 30 misa de comunión , peligros. Es por ello por lo que rogamos a 
Con este motivo los señores pasa- i ustedes sean bien servidos en orde-
jeros del "Manuel A r n ú s " nos han nar que este humilde testimonio de 
entregado la siguiente carta de gra- grat i tud sea agregado al expedlen-
t l tud que dirigen a la Gerencia de j te personal o a la hoja del servicio 
la Compañía . del muy Ilustre Capi tán don Euge-
"Sr. Admlnlstrdor Gerente de la : nio Agaclno. 
Compañía Trasa t l án t i ca Española , Ant ic ipándole las gracias mas cum 
Barcelona. ' plldas por la atención que no duda-
Los que suscribimos, pasajeros de 1 11103 Pres ta rán a este nuestro ruego 
la clase del vapor "Manuel A r n ú s " , : es muy Erato significar a ustedes los 
movidos por un alto sentimiento de ! testimonios de nuestra mayor con-
" " ! en ^ parte del templo cantaron los j justicia nos permitimos hacer He-I s ideración. 
— 1 — colegios de niñas Me. Hurtado y el . gar ante esa Dirección nuestro pro- i ^ bordo del vapor "Manuel Ar-
funcionarios de la ciudad y 12 mlem- j de los Oblatas de la Divina. Provi- fundo agradecimiento, por la conduc- i n,Í3 ' ' ( í r e n t e a la Isla de Cuba) a 
broa de la policía de seguridad por 1 dencla ejecutaron una bella labor. I ta desplegada por el experto Capi tán ' 103 30 (iías del mes de Septiembre 
presunta complicidad en los desór- E l sermón estuvo a cargo del R señor don Eugenio Agaclno, su bien ' de 1923. Siguen las firmas de los 
dence del domingo. jOS(í Vicente. Su tema fué "La disciplinada y competente ' oflclall- 1 Pasajeros. 
i importancia de la educación para el ' dad así como por sus demás jefes E1 Pasado domingo como no se 
LA PRINCESA GIOVANNA 
PERITONITIS 
CON ! porvenir del n iño" . Evidenció el 
error grande que existe entre Ins-
j t rucclón y educación. Hay hombres 
r í r R I N - r , . instruidos y nada eduoódos y que 
^ I ^ " - e S í í ^ 7 * í ! ! ñ ? _ n * _ Present.a i por lo mismo son temibles y de cui-
dado. Hay hombres educados y poco discurso de inaugurac ión de la con- s ín tomas de peritonitis, y ha teni 
ferencia imperial ensalzó la labor do una grave hemorrág ia Intestinal, ; ̂ ; u l ^ B y é s t o 8 ^ h a r á r " " p ' o c Ó bien 
de la Liga de as Naciones en lo re- según n o t i c ^ de Racconiel. | gu ^ no 3erá tíe- Y máa 
férente al conflicto greco-italiano y 
E L L A T I E N E D O N D E E S C O G E R 
porque son muchos los helados que se hacen diariamen-
te en su salón favorito. 
LA FLOR CUBANA AV̂ fIJ28i0SE 
C7622. alt. 13t-2. 
LECTURA PARA LAS DAMAS 
Por la CONDESA DE POMAR. 
Lectura para las damas,. Por la sadas de gusto, para no ser propl-
Condesa dePomar. I cias a la misma a tmósfe ra que las 
• [ envuelve. 
Casi todas las personas que han Cualquier curioso discreto ya se 
llegado, a cierto grado de cultura., h a b r á percatado de tantos defectos 
saben que la vida, hasta en su ex- que ahogan contra la estét ica ma-
pres ión más humana, como cual- ¡ t r lmonlal . Basta que haya olfateado 
quiera manifes tación de arte, tiene 1 como un sabueso por algunas ven* 
su estética, dirigida a favorecer y a l tanas de nuestras viviendas, o que 
ennoblecer el concepto de la exis-: haya visitado a lgún hogar, donde ee 
tencia con aqu.ellos actos que l a ; encupr tre una de aquellas señoras 
embellecen bor.dadosair.ente. Los | que acostumbran a levantarse y a 
pasar el día en pleno desarreglo, 
con su cabeza cubierta de greñas , 
vestidas con una de esas batas a lo 
seres racionales encuentran desde 
muy t emp íano su centro de educa-
ción, en donde se les enseñan re-
glas y preceptos, con el f in de que I campesina que tanto se estilan y 
tengan algún día suficientes cono i que son tan poco seductoras, la 
cimientos para desempeñarse en j que en medio de su abandonada 
.los diferentes estados del orden so ! expectativa no teme ser vista por 
cial. Verdad es que, entre tantas di-1 i^rhero, o por el cobrador o v i -
verras agrupaciones, abundan cria-1 sitante que llega con a lgún in te rés 
turas incapaces y rudaiS, dando lu-1 personal, ni mucho menos del po-
par a cada momento a faltas que se bre marido que vuelve por la tar-
notan vergonzosamente, como d i - ; de para encontrarse con aquel cuer-
ciéndonos de que nada lea ha valido | p0 ajado, suelo y mal oliente, en 
a esas mismas criaturas, el haber | donde no se hace posible depositar, 
pasado por los recintos dignifican-j ia menor caricia. 
tes de las aulas. Hay mujeres que cobran a su» 
Refir iéndonos en este (sentido, a maridos loa pequeños resentimien-
los múlt iples pormenores de la vida I t03 con deplorables estados de 
matrimonial. parece que no hay ' abandono y otras que lo tienen por 
hombre que no se lamente y detes- i naiuraieza casi permanente. Sin em-
te de aquel estado de abandono y bargo, todas conocen los artificios 
descuido a que se entregan sus mu- de la eeducción y saben, por instin-
jeres, luego que se han casado y1 tlvo convencimiento, lo que es ne-
se-han llevado a efecto las primeras cesarlo hacerse en el arte de las 
expansiones de la nueva existencia. | composiciones femeninas para agra-
Para ellos, cuai do tal cosa sucede , dar yser tomadas en aprecio. To-
y entran en la vida práct ica y efec-. das ellas son aptas para el loca-
tiva de sus sentimientos, tal vez les j do de si mismas y son dueñas de 
es penoso llamar la atención de v i - j laboriosas habilidades para embe-
va voz a sus esposas, prefiriendo que | llecer sus rostros hasta donde les 
se pierda paulatinamente la se- es pejrnuic'o. para rizar • fin.imente 
ducclón del encanto que ellas pro- sus cabellos y para suavizar sus 
curan, de continuo atacado por una formas esbeltas; tal como quisiera 
enorme cantidad de motivos deccp- verlas siempre el hombre qiv» las 
clonantes. Y para ellas, cuando no nma y solicita, quien por lo regu-
cumplen con los cuidados de una lar, con tales alicientes, s o m e t e r á 
delicada presunción, se imaginan más dócil los afanes de la exlsten-
qi'.e los hombres es tán en el deber nía. cuando eabe que ha de hallar 
de acatarla y acaricarles de cual-; en su dulce compañera , una fuente 
quiera manera, olvidándose de que pu.ra de amor y pulcr i tud, donde pue-
toda mujer que se casa y luego se da regenerar l l genuamente sus se-
«thtindona, pierde irremisib emente | cretas Idealidades, 
a su marido. En camino, cuando talps defectl-j 
En efecto, cuando llegan las mu- nps funestos es tán de parte de los 
jeres al estado conyugal, deben te- homi)reSt t.oca a \ae mujeres con ra-1 
ner por norma el cuidado exqui.'l- 7Ón y jUgticia. horror|;arse de aque-
to de sus persona.^, purificando $W [:os contactos deplorables que enve-1 
cuerpos hasta donde les sea posible nenan eiig delicados sentidos, antel 
y qui tándole a la corruptible ma- los cuaies veri morir car,i siempre 
terla humana todo aquel.o que me- Wg ^mppfjos pasionales v perder ei 
noscaba y perjudica ei más sen- lnteré3 inafable de sus ternuras 
cii.o refriamiento. De r.c ser a?!. amorosas, seguras de q i v l levan, 
con t inuarán los hombres desenga- una suerte qUe iag conduce al pre-
ñándose prematuramente, con la pre- ^ v trlste desencanto, como acon-| 
ran aquellae figuras que al p r inc l - | t e . e „ aqUeii03 lirios ^ crec(?n y | 
pío les han parecido gratas y l i m - se marchiian en el lodo pestífero del 
pías,, cuando experimentaron la.'? se- una charca, 
ducciones del amor, y más tarde, se 
han convertido en mercader í a s pa-1 F. GONZALEZ LUGO. 
G O F I O E S 6 U D 0 
re i te ró que el gobierno inglés coope-I L A EXPORTACION DE CEREALES 
rarfa de buen grado con los demás DE LOS ESTADOS UNIDOS 
gobiernos para l imi tar los armamen- t 
tos, a base aná loga a la estipulada WASHINGTON, Oct. 1, 
por el tratado de Washington. Las exportaciones de granos de 
los Estados Unidos ascendieron la 
moralidad. Este cuadro deben sor 
los propios padres. Los hijos serán 
lo que sean actuolmento sus padres. 
E L GOBIERNO FRANCES Y LOS semana pasada a 3.535.000 bushels i Termin(') aconseJando a los Padres 
DESORDENES D E L RUHR . omparadaa con 4.802.000 en la ge-i y madres de íamllIa . Pongan a sus 
PARIS, Octubre 1. ! mana anterior. 1 n iños bajo la protección del NUio 
Las tropas francesas que i n t e r v l - ! l e MANEJO D E LOS FONDOS D E ^ e B ^ de P r * * a - E1 lp3 ™ s e ñ a r A a 
nieron en los desórdenes de Dues- ! SOCORROS PARA LAS VICTLMAS l * * b U e n f f l ™ paraK9:3r m á S tafr.3e 
seldorf ten ían instrucciones genera- 1 v i v . x i í > i a s buen08 ciudadanos, buenos cnstia-
les de mantener el orden, según ase- , TOKIO. Octubre 1. ' nos en la t ierra y dign03 merecedo-
gura el Ministerio de Estado fran- ; La prensa del país e s t á deseen- 'res de la Gloria-
cés. j ten ta con la manera como se está Por la tarde a las 5 ̂  Coronital 
E l gobierno de Francia adopta la manejando el fondo de socorros para i del NIño Jesl13- Sermón por el ?. 
actitud de mantenerse alejado del ias víc t imas del terremoto. I Director de la Archlcofradía y Pro-
movimiento separatista. . 
pudo celebrar misa a bordo por el 
mal tiempo, se obtuvo del Capellán 
se lanzó la idea de regalar al Mila- j del barco la celebrara ayer y en ese 
groso Niño Jesús de »Praga una Un- acto de religioso recogimiento don-
dís ima corona digna de su Majestad : de se elevaron preces al Alt ísimo pa-
amor que en Cuba se l í profesa, y i ra dar gracias por haber salido 
Divina y testimonio au tén t ico del I bien el buque del mal tiempo, se 
he aqu í que en estos momentos el ( tocaron la marcha Real española y 
P. Director de la Archlcofradía puo j el Himno nacional de Cuba. 
de digirise a los devotos del Niño 
clón consiste en hacer que los ni-1 Milagroso dándoles las más expre- Llegaron en este vapor la señora 
ños copien un cuadro perfecto da 8ivag graciag p0r su cooperación a Blanca Sánchez, Carlos Romero, Ca-
':an santa obra. ' ü^ to Ullarte, Juan Puigdomeneche, 
A d e m á s , . e s t a cooperación ha sido i Tomás Horras, Rosa HUI, Rosa Fe-
tan abundante que puede detener su r re rm' Flora Alonso y SU3 hijos Fer-
generosidad supl icándoles no le en-
víen más cantidades de oro, pues ya 
^lene lo que necesita. 
vale éstos que aquél los . La educa-
DICKSE QVE L A POLICIA A L E 
MANA PROVOCO LOS DESOR-
DEN KS. 
PARIS, Oct. 1. 
La Investigación francesa e 
Ruhr ha establecido el hecho 
que la policía alemana se valió de 
agentes entra las multitudes de 
Dueseldrof para provocar el desor-
den y dar a la policía de seguridad 
pretexto para Intervenir en el mi-
t in separatista. 
Así lo dice un despacho de la 
Agencia Havas procedente de Dues-
seldorf. 
cesión por las Naves de la Capil l l -
L L E G A N A MERSEY LOS TRAS- ^ ta llevando los niños banderitas du 
ATLANTICOS QUE CHOCARON rante la Procesión. E l templo a pe-
' sar de ser espacioso se vió durant-? 
LIVERPOOL, Octubre 1. i todas las misas sumamente concu-
1 El t r a sa t l án t i co de la Whl te Star ¡ r r ldo no siendo capaz para conte-
] "Cedrlc" y el de la Cunard "Chy- 1 ner a los que asistieron a la fiesta 
n e- t í a " que chocaron durante la niebla principal. 
6] domingo frente a la costa sur de i También se inauguró la Oaúaque-
Irlanda, han llegado a Mersey. E l | gl3. 
de la línea Cunard presenta un des- \ Las andas del Niño Je sús fueron 
perfecto considerable del lado de es- ' adornadas con un gusto exquisito 
tnbor y ol "Cednc" al parecer no p0r dos distinguidas damas de la 
MAS CALCULOS SOBRE LAS VIC-
TIMAS D E L JAPON 
WASHINGTON, Oct. 1. 
Un despacho oficial de Tokio a 
la Embajada Japonesa eleva el nú-
mero de muertos conocidos a 103 
mi l , los desaparecidos a 125.000 y 
los lastimados a 235.000. 
A R R E S T O S E N D U E S S E L D R O F 
DUE3SELDROF, Oct. 1. 
Los francesses han arrestado a 4 
ri ' 
se halla tan averiado-
LA INTEGRIDAD A L E M A N A E N 
PELIGRO 
LONDRES, Octubre 1. 
Profunda ansiedad y duda acerca 
de si se puede mantener o no la In 
Directiva que no 
mos sus nombres. 
desean publique-
nando José y Flora Mengart hijos 
del matador del señor Gómez Mena. 
Antonio Druna, Eduardo Cayón, 
Elisa Curpi, Amparo Mart ínez, Ar-
En las fiestas de ayer pudieron ! mas Gaspi, Rafael Quintas, Adela 
ver todos por el diseño que se 183 ¡ Mart ín , Francisco Franquea, Gusta-
em.regó, cuan bella r e s u l t a r á la co- vo Ragla, José Matare, Catalina Arlo 
roña. i ¡ la. Francisco Moreno, José Bou, 
No obstante de no necesitar ya , Bernardo Palen, Catalina Haro, C. 
más 010, se recibi rán aún donat lvoí ' Toledo, Sebast ián Cabeza de Vaca, 
de piedras preciosas que deberán . José Maryin, Alejandro Sánchez, Do-
ser entregadas <a más lardar el día lore3 Acebo, Francisco Morales, An 
gel Armengol, Rafaela Domínguez, 
Francisco del Rosarlo, Santiago Sua-
rez, José Peña , Alfredo Díaz, An-
drés Suárez, Luis Higuera, Andrés 
Rodríguez, Josefa Alvarez, Saturni-
no Bri to , Manuel Capote, José Lo-
renzo, Juan Hernández , Manuel Acoa 
ta y otros. 
L A CORONA D E L MILAGROSO 
NIÑO JESUS DE PRAGA 
Será un hecho la proyectada Co-
tegrldad alemana, se expresan en !rona qne la devocíón ^ b a n a agra-
despachso enviados por los corres- 1 declda a su Celestial bienhechor, Ig 
ponsales Ingleses en Berl ín. \ r ega la rá en el próx mo año, con mo 
tlvo de cumplirse 25 años desde 1-?. 
LOS COMUNISTAS MINANDO E L erección d la Archicof radia del MI-
EJERCITO FRANCES Ingreso Niño Jesús de Praga, en la 
Habana p«ra toda la Isla de Cuba. 
PARIS, Octubre 1. Una vez más ha demostrado el 
La policía francesa es tá persi- 1 pueblo cubano sus firme? creencias 
guiendo a los comunistas que cons-, catól icas y su generosidad sobre 
piran para crear defecciones en el i abundante en expresarla^, 
ejército. 1 No hace más que ochv» messe que 
15 de Octubre próximo. Para poder 
sufragar los gastos de orfebrer ía 
recibi rán a si mismo donativos en 
metá l ico . 
E l Niño Jesús que d ü o : "Cuando 
más me honréis , más os favoreceré" 
promete tanta generosidad 
Juntamente con este ol-pequ'o tan 
importante al Niño Jesús Milagroso, I Noticias del Alfonso X I I I 
se le ofrecerá otro aun quizá mñs j Entre los vapores "Alfonso X I I I " 
Importante, el regalar el vestido Je j y "Manuel A r n ú s " se han cruzado 
la Primera Comunión a 100 niño^. I aerogramas comunicando el Capi tán 
cincuenta varones y cincue-nta hem- Guibarnau al Capitán Agaclno que 
bras. De este donativo ya hablare-| se había tenido que desviar una 400 
mos a nuestros lectores. millas de la ruta ordinaria, huyén-
Felicitamos al D rcetor de la Ar-1 dole al ciclón cuya influencia esta-
chicofradía P. Junn Manuel y con 1 ba experimentando. 
él a la Presidenta y Tesorera, las 
bellas damas Camila Chívez Viuda 
de Lombil lo, y Horten:->ii Aguilera 
Viuda de Armenteros. 
Lorenzo BLANCO. 
e s l a c a s t i d a d d e l c u e r p o , 
e s c r i b i ó e l c é l e b r e B a c o n . 
E L J A B O N 
H E N O D E P R A V I A 
e s e l b l a s ó n d e l a p u l c r i t u d . 
E m b e l l e c e e l c u t í s , d á n d o l e 
s u a v i d a d y f r a g a n c i a . 
De venta en todas partes. - - P e r f u m e r í a G a l . - M a d r i d 
Representante general para Cuba: B e r n a r d o P a r d í a s 
Apar tado 1622. Habana. 
j p i p e a u 
O F E R T ñ E S P c C l f l L 
Camisones Forma Imper io 
Oían , B a t i s t a , Pu ro Hi lo 
a $ 2 5 . 0 0 
D O C E N A 
CONRCCION Y BORDiDO A MANO 
„ ZENEA, 7 6 . - T E l f . A - 6 2 5 9 „ 
Se estima por la oficialidad del 
I " A r n ú s " que el "Alfonso" no pue-
da llegar a la Habana hasta esta 
noche muy tarde o m a ñ a n a por la 
m a ñ a n a . 
Puestos al habla con la Dirección 
General de Comunicaciones, se nos 
han informado que durante la noche 
anterior los operadores de la sin hi-
los de la Dirección General habían 
estado oyendo al "Alfonso X I I I " co-
municarse con la Estación inalám-
brica de Chaparra, y que ya en la 
m a ñ a n a de hoy se había logrado co-
municación directa con el menciona-
do buque desde la Habana. 
Informa el Alfonso X I I I que ha-
bía tenido que i r a las Bermudas y 
que por los malos tiempos se había 
atrasado mas de 24 horas en el via-
je, estimando su Capitán que llega-
ría esta noche a ú l t ima hora o mas 
bien m a ñ a n a por la mañana . 
Entre los pasajeros de t ráns i to 
del Manuel Arnús que desembarca-
rán en la Habana para trasbordarse 
al Alfonso X I I I figura el experiodis-
ta señor Francisco J. Miranda, 
Cónsul de México en Cádiz que re-
gresa a su país en unión de su dis-
t inguida familia en uso de licencia. 
E l señor Miranda fué el fundador 
del periódico mexicano " E l Dicta-
men" de Veracruz, y también da 
" L a Opinión" . 
Los ferrles 
_ ., ^ 1 Los ferrles "Estrada Palma" y 
Se quitan permanentemente. Com- ..Henry M . Fiagler" han llegado de 
probado en más de 600 personas en i K Wegt con 26 a g o n e s cada uno. 
esta ciudad. 
Se dan referencias. General Aran- »«ei Chenab" 
c7624. alt. 1 3 t-
V E L L O S 
guren anttes Campanario 110 
2 á 3. 
de 
10t-2 
De Guadalupe llegó el vapor In-
glés "Chenab" que trajo carga ge-
neral-
S I G U E L A L I Q U I D A C I O N 
¡ R E T A Z O S ! 
O I R O S M U C H O S A R T I C U L O S T A M B I E N R E G A L A D O S 
VISITADISIMOS nuestros salones de la esquina de San Miguel 
—antiguo local del "London P a r í s . " 
Cada día acude mayor n ú m e r o de familias. 
Es que todas 4uieren disfrutar de la gran real ización de retazos 
Realización estupenda, sin precedente, donde se da por uno lo que 
vale tres o cuatro. 
La venta-regalo ha sido ampliada a otroa muchos ar t ículos . 
A todo lo que por exceso de mercanc ías nos era ditícli colocar 
adecuadamente en cada departamento. 
SEGUIRFJMOS liquidando —en vista -Jel éxito obtenido— to-
das las mercancías de verano. 
Los vendedores nos han hecho ofertas para quedarse con todo, 
pero hemos decidido obsequiar a nuestro público, dándole opor-
tunidad de adquirir cuanto necesite a precios Irrisorios. 
Esto-—desde luego nos ocasiona más trastorno y trabajo que 
si lo vendiéramos de una vez. 
Pero nosotros preferimos favorecer a nuestros constantes ami-
gos. Lo consideramos un deber. Y lo cumplimos gustosos. 
LOS TELEFONEMAS han sido atendidos. 
Hay varios lotes reservados. 
Nuestro deseo es que nadie tenga queja. 
Que se aprovechen de la venta, lo mismo las fanvillas que v i -
ven cerca de nosotros que las de los barrios extremos 
H A Y DE TODO en la l iquidación. 
Vestidos franceses e legant í s imos . De media es tación. En colo-
res nuevos. 
Y también sombreros primorosos. Para señoras v señor i tas 
UNA ADVERTENCIA. Antes del punto final. Queremos reco-
mendar a cuantas personas piensan visitarnos que no lo dejen para 
luego. 
Pierden mucho demorándose . 
Porque otras se an t ic iparán y se leccionarán lo mejor. 
Que no hay verdad más grande que la de aquél diclío vulga" 
del camarón que se d u e r m e . . . . 
B A Z 4 R I N G L E S 
Anuncios Tru j l l lo Mar ín . T7?20 
AVENIDA DE ITALIA 
Y SAN MIGUEL j 
l t - 2 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D t L A M A R : ñ A ü k * 2 de 1923 
A N O X C I 
L A V I D A E N L A R B P U B L I O A 
C A R D E N E N S E S 
I,» FauHia (le Xoyra 
Abandonó ya Varadero. 
Instalados están de nuavo eñ su 
elegante residencia de la Avenida 
Central, la distinguida familia del 
Dr. Alejandro Neyra Kangcl, Como ' 
doro del Club Náutico de Varadero. 
Entre ellos la hermosa Virginita. | 
L a que fué nuestra Soberana en j 
aquellos inolvidablar. Juegos Flora-
les organizados por la Asociación de 
la Prensa, en Octubre del pasado 
año, y la que más tarde fué nombra-
da nuestra Presidenta de Honor co-
mo testimonio de gratitud hacia lo j 
que con su distinción, gentileza y do-1 
nalre. cooperó decididamente al m a -
y o r lucimiento de aquella justa li-
teraria. 
También con la familia del Do^or' 
Keyra han regresado los jóvenes es- j 
posos señora Edüa Xeyra de Hernán-
dez y Adolfito Hernández Kscaladiii 
y con ellos su preciosa bebita Eddy. j 
Están todos ya, repito, en su re-1 
eidoncia de la Avenida de Céspedes, j 
Una famili.i que se ausenta 
Una baja sensible. 
Se van de Cárdenas para fijar su 
residencia en la urbe encanto, la bu-
lliciosa Habana, los distinguidos y 
Jóvenes eaposos señora Carmina Pi-
que de Galdo y el señor Manuel Gal-
do Dulzaides y sus bables. 
Hacen ya los preparativos de viaje. 
Dejan la hermosa residencia que 
ahora tienen en nuestra Avenida Prin-
cipal, para instalarse en otra análo 
ga en la Habana. 
Cuantos son a lamentar esa baja. 
Baja que anota con pena el Cro 
nista en su índice social, deseándola 
a los esposos Plque-Galdo, mucha di-
cha y puerte en su nuevo hogar. 
Capítulo de temporadiataa 
Más que regresan. 
De otras familias que vi'elven a la 
ciudad tiene hoy noticias el Croni-ts. 
De la Playa Azul ha vuelto el señor 
Francisco D. Argüellos Carago], ¿u 
elegante esposa señora Floia Muñi?. 
y sus bables. 
E l Dr. Francisco Smith Casparir.i. 
y su distinguida famila. entre ella" 
la deal y linda =eñoriia Pertho Smith 
bella prometida del notable galeno 
Dr. Juan de Rojas. 
LfOS esporos Ponce Vega (\\\e han 
regresado arnmpañados de suc bp-
lias hermanitaa señórltas Olimpia Ve-
ga y Margot Ponce de Leóa . 
E l Dr . Carlos Reynaldos y su es-
posa. . , , , . 
Y hoy regresan también del Arca-
chón Ciibano el reputado doctor Juan 
D Rivero, Director de la Quinta de 
Salud de la Colonia Española de 
i»sra ciudad y su jov^n y elegante es 
posa la señora Conchita Piloto do 
Rivero. 
Dejan su hermoso chalet de aque-
lla Playa, para volver a su cómoda 
mansión de la Primera Avenida. 
También van quedando en la mayor 
soledad los balnearios ' Los Deli-
cias" y "Vista Alegre" al igual quo 
Varadero. 
E n estos dias han abandonado 
aquellos lugares las familias del Dr. 
Bernardo de la Vega, de González Co-
rral, de Martínez,, de Oliva y de Suá-
rez. A todos nuestra bienvenida. 
L a Doctora Plácida Afiliar 
Entre nosostros. 
La culta y estimada damila hoy 
residente en la capital, pasa t>n nues-
tra ciudad unos días de paseo. 
M u y gratos les sean.. 
Por el alma do una dama 
Una misa ayer. 
Misa de requlen que.se celebró 
on nuestro templo parroquial por ei 
eterno descanso de la que en vida 
fué una santa dama señora Genoveva 
Martínez de Rodríguez Montoya. 
Acto piadoso al que no faltaron 
cuántos conocieron a la inovidable 
extinta y los que por lazo-f de «mir-
lad están ligados a sué familiares 
más cercanos: los esposos Martín?z-
P Í S . 
Entre los últimos se cuenta el 
Cronista. 
L a Sra. Navarro de Delirado 
Operada fué el sábado. 
Satisfactorio eis el estado de la jo-
ven dama que fué operada por los 
inteligentes doctores Luis Ros y Fran-
cisco Oti en la Clínica del Hospital 
Santa Isabel. 
E n su appartament de aquella bien 
montada Clínica, es ella visitada ñor! 
todas sus amistades. 
No- alegramos q n r pron'o sea da 
da de alta la estimada señora do 
nursfro amable Administrador de Co-
rreos . 
Por olio hacemos votos muy since-
A T A N C E R A S 
E l de Septiembre. 
Terminó el mes con no a d^ 
amor; con un engagement formalí 
zado en latarde de ayer, del que 
paso a dar cuenta. 
Me había referido ya e esos amo-
res, en nota incógnita de mi» "Ma-
tanceras" del Jueves. 
B E L L O F I N A L 
Una parejita ideal 
B A Y A M E S A S 
DEL AMBIENTE 
Pa&4n días de entera calma en loa 
i negocios. Van y vienen estos sin que 
K n la que a la juventud, se au i uro mejore aj otro. Estamos, verda-
nan. gracia, talento y distinción. drran ente, en época i atural de es-
Hija la fiancee de aquel inolvlda-| (an( ^ j ^ , ^ ya la actividad en 
ble Coronel Félix García, que fn,s ej país depende de la zafra, pero, 
JeJfe de la Sanidad Marítima del j^araMkac'lón semejai te s. \H que ersta-
puerto matancero. ! nios sintiendo este año, ai menos en 
Por su parte el novio, como lo e<5.a población, no se na registrado 
G U A N A B A C O A A L DIA 
Bosquejaba en esa^ lineas Ifl figu- dicp su apellido, pertenece a ontl- Eunca< l o s representantes de co-
lina gentil de una linda matancer i ! qulsima. respetable y muy estimadn Inprc¡0 informan que el eetado es 
residen © hoy en la Habana, a quioi i familia halíanerá. i geneial. 
se habla rendido un joven apuesto | Résilamen solo al dar cuenta da I • E l comercio no vende; las cal'.es 
eleg»ante y distinguido de aquella i este engagement. cuya coúfirmacióu hnn perdido ese natural tráfico (Te 
sociedad. - | recibió esta misma mafiana la Sra | rarretor es y el tránsito de campesi-
Despejaré hoy esa incógnita. , Marina Peralta de Cruz, a quien 1 not que llegaban con los frutos para 
Diclnedo que por el Sr. Gabriel 1 debo la nueva, enviar mi enhora 
Villada fué pedida para su hijo Ma buena slncerísima a Clara y Mano-
nolo la mano de la Srta. Calara M-í - i lo . 
tilde García. ' I Fel lc idade». 
K L F E S T I V A L D K L L K - K O . — NOS i Zoila y .Mana Sánchez, ,• 
V I S I T A R A L A R E I N A l>EL CAR- Rodrigue/. Mana Peresa Cri,i 
NAVAL DE C A M A Q V K Y PefiaWer. .María, ¿ 
Mercedes Llano. Panchita L;ma 
Vamos a tener el gusto de recibir mes Pis. Eida Fontela. Matl lJ 
en estos dias la gratís ima visita de .tela. Leonila y Emelina Piaza 
la encantadora señorita Mercedes ca y Luz María Avala. .Ma ' 
Riiiz v De-Soigñé, la linda Reina de! i rez Picó. ( armen IVrdonio, 
carnaval de ios festejos celebrados Ruiz. Carmen rordero. pinito 
-n camagüev. en las tradicionales | Felá. M«rl». Franc sea y yfc 
fiestas dp San Juan. 
Vendrá a nuestra Vi l la después 
Reigosa. Pilar. Hortensia, 
Lila Fernández, Milagros •Mat Mor 
hace- sus evoluciones; el pueblo se 
manifiesta todos los días como si no 
fueren laborables. 
Dignora Royéz, Juanela Steeo. del día cuatro que es el santo de su : pranza Darder ZoiIa «Ser 
padre, nufstro viejo amigo el señor £<ur(jjej María Luisa Martíne2 
E l regocio de ganado que es una 
de Hs principales fuentes de rique-
ZOILA SOTO • z^ jp egta jurisdicción, no tiene de-
Una nueva «bogado. | d* Tirry, propiedad de su Sr padre. I meada y los precios Por lo tanto sor.' 
T'na matancera más que titula e.̂ a Graduada de doctora en Pedagogía ¡ muy bajos. 
Universidad de la Habana, por cu- es otra de las Soto, la livteresañi j 
yas aulas han desfilado tfln'ias dis' María Teresa, y actua'mente cursa 
tinguidas de esta sociedad. también la carrera de Farmacia er 
Acaba de graduarse. i la Universidad la más chira de ellas. 
Obteniendo el tlteulo de. Doctora la linda María Elena, 
en Leyes, que la capacita para ejer- ' Se establecerá en la Uahana la 
cer la abogada. nueva abogado. 
No la primera eníre las de esa i All í en un gran bufete ejercerá 
fmailiav Con el título de Dr. en su profesión Zoila Soto, a quien en 
Farmacia regentea su hermana Na- via el Cronista su enhorabuena muy 
talla la gran Botica de la Calzada • sincera. 
UNA F I E S T A A V E R 
FFiestn infantil. 
Ofrecida por Teresa Gómez Al-
buerne, la Itodísinva nletecita de Don 
Manuel Albuerne, Director del Co-
rreo de Matanzas, y decano de ia 
prensa yumurina. 
Fué en las horas de la tarde. 
Reuniéndose en aquella elegante 
dulces y helados, que hicieron la* 
delicias de la pléyade de Angeles quo 
son amigos de Teresita. 
No faltó el baile en la reunión. 
Y en parejas deliciosas, vimos all! 
a los Sarasua, a los Andrew, a ln^ 
Pérez, de la Peña, etc etc. 
Cumplía ayer Teresa Gómez ocho 
morada de los esposo^ Flora Albuer-¡ años . 
ne y Valeriano Gómez, los niños de A esa edad precisamente conocí a 
las casas más distinguidas de esí.i la que debe el ser, a la noble y hii'1-
sociedad. na Flora Albnerne. a la esposa de 
Había reparados para ellos una mi querido amigo Valeriano Gómez, 
gran piñata. a quienes felicito con la linda Tere-
Con obsequios de Juguetes, con ¡ sa. 
DUELO DE CN COMPAÑERO 
dama o quipnes son tantor. hoy a l\o 
rar . 
De Carmelo Saavedra. 
E l Director de " E l Regional" qm 
pasa en estos momentos por el do 
lor inmenso de haber perdido a éC 
hermana la Sra Ana Saavedra de Ló , 
' entrÍFi:ece grandemente. 
prz" Lleven estas líneas a fdos sus fa 
Murió ayer. ' miliares ymuy particniannente al 
En la Habana donde residía, en- compañero estimado, nuestro pésa-
tregó su alma a Dios, la esiama la . me sent idís imo. 
Osuna 
. i curaiei, Mana L.uisa .Martí 
Francisco Ruiz, y la acompañará su ^ Serran0 Rosita Cuervo" d 
i hermana, la graciosa Inés María, que vilaseca Nena Mateu. Jospíu 
¡ es al propio tiempo una de sus Da- rraleg v N>nita vázquPZ uta 
: mas de Honor. 
I E l acontecimiento no puede ser SOBRK u x c m e 
más grande. j MOS A L A L C A L D E 
L a veremos en el Festival que ce- y 
1 lebrará nuestro "Liceo" durante los | Con gusto podemos decir que 
1 días 9, 10 y 11 de los corrientes, a i tro querido Alcalde, que sienjp 
| cuyas fiestas viene expresamente, | presta interés a las Indicacloiíl 
dado el cariño que ella siente por la prensa, nos ha manifestado' 
! nuestro "Liceo". peraonalmente estuvo a ver el b 
i Mercedes Ruiz De-Soigné. es pri- flue 1° indicamos en la acera de 
' ma hermana de nuestra gentil y sim i ximo GQmez entre Pepe Anton 
¡ pática Raquel Crucet—que ha esta- San Francisco y nos ha pron,, 
buena y hubiese sido menos notada ^ lndispueMa en estos últ imos días [arregla, toda, la acera de refere, 
pero va se encuentra bien— y asís- tan pronto termine la que ya 
tirá al festival también en compañía (muy adelantada en la calle de] 
de su lindísima prima. Antonio. 
,, » i r ,1., D - i L n a vez más. nuestro popula 
Con respecto a su triunfo de Rei-
na en Camagüey. ha escrito lo si-
guiente la elefante revista habane-
ra "Bohemia": 
" E n ese certamen, reñida justa 
de mujeres de extrema belleza, pro-
verbial distinción, resultó triunfa- I 'Convocatoria 
dora, por una mayoría de 73,000 vo- Autorizadas por la Secretarh 
fren grandes consecuencias y el país tOSi u encantadora señorita Merce- 1 Ramo dos a , , !^ para aue 3 
un gran retraso. | des Ruiz y Soigñé, quien por su ad- nen e'n el Asi]o " H a ^ ^ de ^ 
E . campesino tiene miedo, no ha- mlrable belleza, su exquisita distin- ; aas" en pSte Distrito, ro avig 
hl.'i de otra cosa que de una temida j ción y su cautivadora simpatía, es • eg(e medlo a -los interesado* 
revolución, y por ello se abstiene de uno de los más preciados blasones de a(;Uerdo con lo que ílispone el 
t0fi'o- • 'a buena sociedad camagueyana, ^lamento General d» Instriu 
OJa'á que de ura y Je otra parte, | donde se la admira y distingue. L a ¡públ ica .— Guanabacoa. 23 de 
poniendo ideas patrióticas, sanas y ^ señorita Ruiz Soigñé, es hija de la 1 tiembre de 1923.— Por orden de 
también buenos deseos podamos sa- distinguida dama Nena De-Soigñé y j flor Presidente. ( F ) José Ferná 
llr en breve de esta embarazosa sí- , del prestigioso caballero señor Fran- de Castro,—Secretario de la Jm 
cisco Ruiz González, matrimonio al- I 
lamente apreciado en Camagüey SAN' M I Q U E L ARCAXQ^j 
dond»> el señor Ruiz desempeña un 
alto cargo". í« festividad del sabade 
L a noticia ha de causar intensa ! 
alegría en nuestra villa ya que, la 
l omo digo precedentemente, obe-
dece esto a quo todos los años , los 
meses de Agosto, Septiembre y Octu-
bre, son de los 1 amados vulgarmen-
tr» "muertos" de negocios, pero en̂  
este que la cosecha del tabaco fué 
la baja de ventas, hay una gran 
causa, ur.' motivo que se hace origen 
casi en su totalidad y es el estado 
dv? cosas en que se han encontrado 
e] Gobierno y el problema creado 
ertre éste y los Veteranos. 
No nos corresponde ciscutir las 
razones y a quienes coi responden, 
pero eear. éstas de una u otra parte, 
el nsunto es que el pueblo, el comer-
cio y todos los ramos de negocios su-
calde dá público testimonio 
buen deseo en beneficio del 
JUNTA DE EDUCACION DE n 
V A R ACO A 
tuación. 
Francisco { j ' O W Á Í o z B A C A L L A O 
D E C I E N F U E S O S 
LA AMBROSIA EN BATAMO 
E l señor José D. Davis, Represer- I 
taMie Inspector y Jefe de ventas y 
Dechado d? virtudes, smante es-j propagadas de la gran fábrica del 
posa, y una verdadera santa, la Sr . | chocolates y dulces " L a Ambrosía", 1 Reina ' y ' - -
Ana Saavedro, su fallecimiento nos i ncompañado del señor Jesús Bermu-
dez. Agente en Manzarillo, se hallan 
hace unos días en ésta haciendo una 
grar. propaganda de mis magníf i -
cos productos. fjA CONCURRENCIA 1>K L A F I E S 
He sido obsequiado con objetos y i i j .^ J ) E L CASINO 
también con varias tabletas de cho-
sldió algún tiempo entre nosotros. 
Las flores más preciadas de nues-
tra admiración son desde ahora a los 
pies de la linda Soberana . . . 
Aunque tarde, deseamos salu( 
afectuosaqiente. en primer térm 
i a nuestro querido Jefp Local de 
nidad. doctor Miguel de Castro, qt 
recibió numerosas felicitaciones y 
! sitas. 
j Miguel Pallarés. inteligente 
Icutario de nueslro Ayun'amienl 
I Miguel Steegers, Migue! Valí 
D E E X C C n s I O N 
17 de Septiembre. 
SESION R O T A R I A 
E L P R E S I D E N T E DE L A JUNTA 
D E E I H CACION D E F I K N D E A L 
INSPECTOR E S C O L A R SEÑOR 
FRANCISCO GARCIA 
C C E S T A . 
Ayer, conm de costumbr? se ce-
lebró la sesión-almuerzo de ios ro-
tarlos en lo.s altos del teatro "To-
más Tcrry". 
Y estuvo muy animada a causa 
de lo.s sfnvitados que concurrieron 
y por haber alcanzado un 100 por 
100 rio asistencia rotarla. 
Honraron la mesa el gran actor 
español don Casimiro Ortas, direc-
tor de la notable Compañía cómico 
lírica que lleva su nombre, la cual 
está actuando en el elegant» teatro 
"Luisa" después de haber dado cin-
co funciones de abono en el tea'ro 
"Tomás Terry", habiendo alcanzado 
un éxito completo. 
Asimismo fueron Invitíulos de ho-
nor lo? señores Enrique Manadson, 
Agente General de la Compañía de 
Ortas y Coser de Puga. inteligente y 
afortunado Empresario de l̂ .s tea-
tros "Tomás Terry" y "Luisa", que 
no pierde la oportunidad de contra-
tar para dichos coliseos a los nejo-
res artistas que llegan a la P.enú-
liüea. Por el acierto que tiene, pot 
iu acrisolada hojiradez y por la for-
malidad en todos su.s actos. tifMie 
todas las simpatías del público cien-
titeguero. 
Representaban a la prensa los 
cronistns Manuel Pérez Figueredo, 
p o r E l Sol; Obdulio fiarcía y Eduar-
do Benet, ñor "La CofréspOnden-
cia" Juan Rafael Medina y J . R. Pe-
na, por " E l Comercio" y el une sus-
cribe por DIARIO D E L A M A RIXA 
Además, e) doctor Sotero O r t e g a , , 
después de su reciente enform^d.ifi. 
ocupa puesto en la sesión rotaría 
con la natural alegría de todos sus 
compañeros, que le tienen gran afee 
to. 
Después de haber dado lectura 
el secretario José Ramón Mon^alvo 
al acta de la sesión anterior. que 
fué aprobada, ei presidente Mr. Hu-
ghes, saluda a los Invitados y co-
misiona al joven doctor Adalberto 
Ruiz para que, en repre?entac{<Ñ] 
del Club Rotarlo, saludo al BeÜor 
Casimiro Ortas y a sus acompañan-
t a . 
Y el doctor Adalberto Ruiz. aten-
to a la disciplina rotariana. saluda 
rordialmente a los invitados y a 
fin do que el señor Ortas tenga una 
Idea exacta de lo que es y repre-
ponta 1̂ rotarisrao. >»xplica en for-
ma galana BU actuación y hace la 
historia desde su fundación hasta 
la fecha. 
E l doctor Ruiz demuestra cono-
cer los más insignificantes detalles 
del rotarlsmo que de local pasó a 
ser internacional, explicando como 
un hombre aburrido de su aisla-
miento se asoció a dos vecinos que 
se aburrían como (M y después de 
reunirse varias veces concibieron 
la Idea de formar el engranaje de 
la primera rueda que, a fuerza do 
rallar, cuenta hoy con infinidad de 
miles de asociadas esparcidos por 
la mayor parte del mundo civilizado. 
E l señor Casimiro Ortas. dpppués 
de haber escuchado con atenció»! tan 
i!mono relato, y dp haborse asocia-
do a los aplausos de los demás con-
currentes, dio las gracias ai Club 
Tvotarío por las demostraciones de 
afecto recibidas, ofreciéndose a ser 
portador de un saludo de los rota-
rlos de Cienfuegos a los de Madrid 
tan pronto llegue de regreso a la 
capital de España. 
E l doctor Domingo Urquiola, ha-
ciéndose eco de noticias publicadas 
que se rfeleren a persecuciones ini-
ciadas en contra del Inspector Esco-
lar de este distrito señor Francis-
co González Cuesta, facilitó datos a 
los roíario.s que no debió haber fa-
cidtado. hace constar la falta de 
exactitud, toda vez que los datos 
se obtuvieron por otro conducto, sin 
que haya interve.nído el señor Cues-
ta, a quien, según se dice, se quiere 
a:usar de indisciplinado. 
E l rotarlo señor Fernando Al va-
re/. (Margallo), manifiesta que da-
do naso que el señor Cuesta hubiese 
facilitado esos datos que pueden 
brenóficiar a la niñez, debería ser 
premiad^ y sería indigno el que las 
autoridades escolares" iniciasen y 
llevasen a lá práctica procedimien-
tos que pudieran perjudicarle. 
E l rofario doctor Fernández Va-
npcitio, Presidente déla Junta. de 
üecillo. Presidente de la Junta de 
ser esto cierto, la Junta de Educa-
ción que funciona por mandato di-
recto del pueblo, sabrá defender a 
este funcionario competente y dig-
no, de culaquiera traición de que 
PU«da ser objeto y hará porque sea 
mruitenido en su cargo que desempe-
ña a satisfacción de todos. 
El Sargento de Armas. Ricardo 
Onerra. .solicita del señor Casimiro 
Ortas deleite por un momento a la 
coucurroncia con alguno de los 
cuentos Qüe tan graciosamente sa-
be hacer. 
V el señor Ortas, siempre com-
placiente, se levanta y nos hace va-
rios de esos cuentos que provocan 
—como provocaron—la más franca 
hilaridad, obteniendo muy mereci-
dos aplausos. 
Mr. Graham propone—y así se 
acuerda—la imposición de la mul-
ta de una peseta que pagarán los 
rotarlos que asistan a las sesiones 
después de haberse pasado lista; y 
como el señor Juan Silva y él se en-
cuentran hoy en este caso, hacen 
efectiva la multa en ol acto. 
Los qua no asistan a sesión pacra-
rán doble cantidad y ose dinero se-
rá para sumarse a io que se recau-
dê  para el desayuno escolar do los 
niños necesitados. 
E s muy bien acogida la Idea y fe-
licitado su autor. 
Teniendo en cuenta los grandes 
méritos artísticos del señor Ortas, 
se inicia una función homenaje pa-
ra demostrale el aprecio que ha sa-
bido conquistar en Cienfuegos. 
Los que representan a la prénM 
estájl dispuestos a .lar publicidad a 
este propósito a fin de que obten-
ga el ¿ \ i t o más completo. 
E l señor Casimiro Ortas se ha ga-
nado las mayores simpatías . de la 
sociedad cienfueguera. 
Simpatías muy merecidas. 
Luis Simón. 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
Libertad .1 1 2 0,0, 99 JI|SS. 
Primero 4 010. sin cotltar. 
Scffundq 4 O'o. sin cotizar, 
l'rimero 4 114 0 0, 97 20!32. 
Seknndo < l|4 o¡o. 9" 19|32. 
Tercero 4 !!-« Ojo, 9S 26132. 
Cuarto 4 1|4 0]0, 97 22 .12. 
U . R. Treasury 4 1)1 0]0, 99 16'S2. 
C L E A R I N G HOUSE 
En su delicioso viaje. 
Vinieron así ^yer a Matanzas treo 
matrimonios tan simpáticos y tan 
distinguidos como los esposo* Car-
net Sánchez, Galainena Pernas y 
Pernisas López. 
Hicieron el viaje desde Guanajay 
'comparable del Maestro Fontanills. 
Tiene en Matanzas la Sra Calai-
neno una hermana: la esposa dei 
Sr «Plácido Cantón Administrador 
del National Cky Banck. 
Ayer mismo por la fie Hershev 
regresaron a la Habana, para seguir 
donde residen y fueron huespede^ después en automóvil hsst.3 Guan \-
del Ex-Alcalde matancero Dr. Ar-
mondo Carnet y Veulens. 
Uno de esos matrimonios, el ITr. 
Pernias y ftu bella espooa la Sra. 
Nena Galainena. acaban de unirse 
en la Haban.i, en ceremct.ia brillan-
tísima que describió la pluma In-
jay, los distinguidos excursionistas. 
Tuve el gusto de salúdanos en aque-
lla Quinta de la Vda. del Senador 
Carnet en la Playa, donde estuvie-
ron breves momentos, r«t,ificándoles 
aquí con mi saludo, ml5 empatias. 
Miguel Angel Zaldívir. Miguel j j 
co'ate que cada una de tilas da op-| Ampliando nuestra reseña del C'ílzadilla. Miguel A. Cr.siane'do. £ ' V l ™ \ 
ci m a media libra en cualquiera d'e | fiomingo, sobre la hermosa fiesta ce- i gnel Torcazar y el simpát k o y ni S , , ^ 
l o s establecimientos que experden i lebrada en los salones del "Casino joven Miguelito Ochoa Gonzál»; íLra( 
este Prtículo. ' Español", el sábado, vamos a ofre-• qUe acaba de hocer e] grado del) Cada 
"J rí.en una película de todos los I cer los nombres de parte de la con-j jor en Derecho, con nota - vodas hr co 
departamentos de la gran fábrica, ! í-urrencla- llantlslmas v con las < elebracW'-iofi ir 
•n la cual ee ve de una marera muy Entre las señoras: Dulce María i bienPfi dp todos ; , , (rihua, ..pons{ 
- ara !a elaboración de todos sus pro- Falcón de Pérez, de Martínez, de Co- íniervp.-Tu nb 
duetca Esta nelícula f u é exhibida : erales, de Serrano, de Zarraclna. Jo- 'p? qi'e "f" ,^n in" '" • " ^ 1 . « i pi. 
auLice. r.sta peiuuia m e exn in ina Tarich de Maireli Heliodora d,irante pI p» "dio de su rarrm, go d1 
ar-anoche en e] Teatro Bayamo V I J ^ V ^ v e " de Rel̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^ olvidaremos al estimado a* «-^el 
esta noche lo s e r á igualmente en , ^ J ^ ^ ^ 1 go Miguel Rlvas. quien será obja • ™ 
Picó de Pérez Remiol. de Fernández, ' dentro de breve de un homenaíir:9lIP f 
de Mora. Georgia Rojas de Lóp'ez y j por parte de sus amigo . íntimos. JJT/0' 
I este grupo de señori tas: t>«-« t ~ A „ c •x«<.v>«a {qh^í^oíIo» ^ 
MARIA TOLON DK BOROXDO 
Una dama matancera. , pocos hogares. 
Acaba de sorprenderaie dolorosn- Emarem ada con familias numero-
mente la noticia publicado en los sas de esta sociedad, limo el luto 
diarios de la capital, de su fallecí- el fallecimiento de María Te urbe T i 
el Salón Rojo. 
Loh señores Daviis y Rermúdez son 
personas simpáticas y cultas, corref-
pondiéndoles muy bien el represer-
tar tan acreditada fábrica. E s segu-
ro que con la campaña o anuncio que 
Vlei en haciendo han de mu'.típllcar 
sus ventas; a ello son acreedores y 
lo celebraríamos. 
H E R C A S I D O . 
Para todos, muchas íe'jcidades. 
mienco. 
Una santa mujer. 
A la que adornaban todas los vir-
tudes, todas las buenas ••ualidades. 
Esposa de Papico Sorendo. hoir.-
lón, a toda esa larga fs'irpe de ia 
que es cabeza Doña Peptüa Casado 
lii matrona ilustre, que con novenn 
y nueve años y medio vi"e aun, ro-
deado del afecCo de hijos, nietos vi/.-
D E A B R E O S 
^ I ^ I Z I Z Z Z I I I Z Z Z ^ Z I I Z Z I I I Z Z Z EI^ P A D R E ESTEBAN PLANAS 
Será colocado en el- salón de l a | E l distinguido Escolapio Tadr| 
Colonia el día 12 de Octubn. con mo-'EJstebon Planas, que ŝ S"cre.ar> 
tívo da verificarse en la sóclodad bis- Particular del Vicario, se enciientnj 
pana un banquete en conmemoración desde hace varios días puardaiujf 
d i día do la raza y por la nochi' cama, a consecuencia de ligera do-
un baile de sala . l lénela. 
Por su total reRtablecimiento no:-
Fnlre nosotros 
bre que gozó en Matanzss de gran nietos y tataranietos, 
popularidad y grandes «impatíafi, 13 Lleven estas lineas a Papico So 
nueva de su fanecimiento ha do rondo y a sus hijos, el testimonio 
causar impresión hondísima en no' de nuestra condolencia. 
V S A COMIDA E S T A NOCHE 
Septiembre. 27 
Lo retrato 
Ha poco estuvieron entre nosotros 
y per breves horas, los estimados 
esposo.? Quintero-Cueto, procedentes 
del central "Dos Hermanof". Acom-
pañando a los citados espoios también 
otros hacemos sinceros votos. 
E L HERMANO ( A T A 
También el muy querido Herma' 
no Solvador Ca .̂á. enea -.ido de U 
sección de los parvulito . cncuéntrs-j 
En el Hciiel Velasco. 
Comida de muchachas, en honor 
deTulit.i Taipia. la linda huésped 
de Matanzas, que tiene tantas sim-
patías en esta sociedad. 
Chaperoneadas por dos matrimo-
nios i a n elegantes como Berta Casas 
y Poco Ducassi y Marina PeralU 
y Octavio Cruz, se setnaron a "a 
mesa Lia Quirós, Nena Cosíale», 
He tenido el gu'to d» admirar un, tuvimos el gusto de sa ludara la he»--, 
hermoso retrato de! popular monarca: niosa v bella seño- i ta CarmUa Quin- ''e indisPuesto desde aytr 
español Don Alfonso X I I I Este va- tsro. gala y orgullo de la poeiedad1 Lo lanientamos grand-mente, ?! 
J formulamos votos porque cuanto an-| 
tes se restablezca. 
Alelda Casas. Nena Zaplco, Emma llCb" r . ™ ASK don<I'co al Palmíreftá. donde residió o^r muchos 
Riera v Adelina Pérez ?0 E ? a i ! 0 , de Abrens- Por ••fioriaftoa. La señorita Quintero a su b* 
. Aaei na ^orez. ¡ I w m e i Falla Rugama, d,;eño del ileza y simpatía, une una sólida v - s -
No será esta la ultimo de esa? establecimiento comercial íine radica nie->rfa ¿ A n * * * i Á * i - i 
fiestas. 
Se de otro grupeo U'e ofrecerá 
muy pronto en esa misma sala de 
Velasco otro ágape, para festejar un 
simpático acontecimiento eocial. 
Me lo reservaré hoy. 
i A APPKRTüRA D E OURSO 
E n el Tn?«:ltuto Provincial. 
Se efectuó esta mañana a las diez 
con gran solemnidad, asistiendo to 
dás las autoridades de la localidad. 
E l Dr. Rusinyol, Director de nuec-
ero primer centro docente dirijió la 
Su si 
merada educación que la lucen s n - l L A C A R R E T E R A I>K BACURASg 
mámente gratísima ante todas aqne- Después de disilntas entrevista; 
Ras personas que se honi'an con su' celebradas entre nuestro Alcalde.? 
leí Honorable Secretario de Obra.' 
Públicas, Coronel Sondnval, hem* 
E l corresponsal. ¡logrado para satisfaccicn . 
que la carretera de Bacuranao 
~ tanto movimiento por la leche y te 
Estonno, Evita \ a l d é s Díaz, i coro en la fiesta inaugural del Obis-I frutos menores que se eonduce »* 
T.i  
en el Central "Clenegulta" de este 
término. Este retrato, ohr;.. del ín íe -
lirente • pintor Manuel Meso, mide j a mistad 




































Cantará nuevamente ese mismo , to en estas "Matanceras* 
tentes al acto vimos ai Tresldenle 
de la Audiencia Dr Ramón Pagé?, 
al Ingeniero Jefe de Obras Públicas 
Sr F . Ramos, al Gobenvidor Provin 
cial Sr . Israel Pérez, y al Alcalde 
Municipal Dr. Díaz Pardo. 
E n las hora,- de ba tarde se ha ce ! do y tuve el gusto ayer de sentarlo jos ruestj, 
pnlabra a la concurrencia quedando Obrado en los terrenos de sport de' ; a mi mesa. 
abierto oficialmente el curso 1923- instituto el Field-Day de que di Vuelve de la Habana triunfador 
cuenta a ver en estas" Matanceras. i Alberto Riera, después de haber 
De su resultado hablaré mañane, . caminado tres asignaturas de de-
parto de Matanzas. i capiud,—v ue se" enToníVaba en f«l 
.n lac.q"P..ÍVe< OCUparl bien pron- tales condiciones— sea arregla^ 
dentro de muy breve tiempo. 
R I E R A Esta noticia, al llecr^r a con( 
E l caro confrere 
Está en Matanzas desde el sába-
r . n . ^ r^sia noricia. ai iiecur * 
año y medio ha cursado Alberto esa ' m'ent0 de los veclñp9 '1° 
- carrera de Leyes, qjie tantos desve- y 109 I1ob,a,ins cercana, ("('rno n. 
1924. 
Entre otras personalidades ash 
XOTA Dli 
Que tiene mis simpatias, 
recho. 
Las tres en una misma mañana. 
Y las tres a cual más difícil. E n 
AMOR 
tinguido joven Manuel Hallina, per-
L a leo en las ":Hobañeras" d Jl I teneciente al comercio rtel legendi-
DIARIO DR L A MARIXA y quiero rio Camagüey. 
unir a las felicitaciones de Fonta- r n a parejlj.a mil genlM 
nills, la mías, muy cúmplalas y muy i 
entuslarfia. 1 r la feli(,ulad t,R la au<3 formulo 
Trátase del compromiso, amoro.-.o votos muy sinceros. Inspirados en I i 
formalizado ayer entre la Srta. A l ! - ' amistad y el afecto qu» me unen ! serán huéspedes del Sr. .iuan Bau 
do Ichaso, una de las hijas del ,iS,I H'istre padre ffl Dr lclia.^0. i tista Cañizo, mientras encuentran 
a muchos estudiantes. 
Terminará en diciembre. 
Desde hoy comienza de nuevo a 
redactar, sus "Elegantes" en el dia-
rio de Casas, el compañero estima-
dísimo. 
Welcome. 
po Florido, ha de causar gran 
tentó, y seguros estamo-. que P _ 
el señor Secre ario de Obras P'ibl: 
cas, y para nuestro Alcaide, ha 
frases encomiásticas y ir.otlvos 
agradecimiento. 
LA P A M I L I A DK MOKA \ 
Vuelve a establecerse en Matan-
zas. 
Vienen a residir aquí, donde tan-
tos afectos supieron captarse, el Sr. 
Moran y su distinguida esposa. 
Desmepeñó el Sr. Morán por largo 
tiempo aquí, el cargo de Adminis-
L A AVENIDA R E G L A - G l A X * ' 
BACOA. 
Aquella "Avenida" que nos 
metió el Alcalde, la tarde de to"»»1 
trador de la Compañía de Seguros ' posesión, y que "se referia a unir 
"Cucayo". I tinoot^r. T.-ii^ -t (ie B1 
Sub-Dlreetor del DIARIO y el dis-1 Enhorabuena. 
D E S i* E D I R A D E S O R T E R O 
A José Ramón Oarcia. .<]ue se ha ocupado ya pxtrnsamenít 
Ofrecénle esta noche una comida el Cronista, en esta sección 
el grupo más íntimo de 
casa y formen su borne. 
La nueva que me apresuro a re-
cogerla, ha de causar grata impre-
sión a sus muchas amistades. 
nuestra Villa con el pueblo 
gla. por medio de una gran Ave»j 
da construida en la carretera de»] 
gla, podemos decir hoy que va 
gando a su feliz reallzoricu. 
E l propio Alcalde nos ha nIf 
recientemente: "Puedes aseg«^ 
R U B E N O T E R O 
Sustituye a Saavedv a en la Crónl- simpático y muy culto joven. 
aSocial de " E l Reeional" el sim- Madera de periodistas Otero, hijo ¡que para I05 primeros d.'as de W 
:<us amigos ¡ Me cuento, con Rafael Diaz, con ; r.ático ]oxrn (lUP cronista de la fcl Pr . Otero Begguerfa. q,1P en 1 viembre. comenzarán los traM* 
como una prueba del gran afecto 1 Julio Copó, con Mingo Lecuona. : Revista "Pierrof | Yuc*>ro l̂11*" Pn "R1 Estudiante" para la Avenid i entre R^gla v G«» 
que se le tiene. i con i 0 f i Solaun, con Ismael Obias, r. . ^ - w - m - ñ „ 0 . m i . -1 T " í 1 0 " Fn " W * * * * " . colabora tan | nabocoa. la Qué me ha prometido , 
compañero, trae consigo esa interl- ^ T f a i s ^ T̂/m̂ k 
natura de Rubén, muv correcto, ninv comnañ^ri^r , T0 J i a ,a Avenida del Reparte M raiDJ 
de esta no-Se une en Matrimonio el próximo en);re los comenzales 
dia cuatro. José Ramón, a ha Srta. che. 
Cecilia Sánchez Fernánd%z. De esa ágape daré cuenta maña-
Bodas en la Intimidad y de las 1 na en estas "Matanceras". 
E l i DR. L l lSD. D I A / 
Estuvo gravísimo *yer. | Y desde esemomento acá. dentro1 
Atacado de bronco-neumonía, v' de la inmensa gravedad que aqueja 
no a empeorar ya delicadísimo d-̂  a Luis, ha íníciodose una mejoría, 
por sí el estado del emirníe galeno , que dá esperanzas a lo>« médicos y' 
la nueva dolencia que lo aqueja. nos conforica algo. 
Lo asiste con el Dr Stjr.cer el Dr j Las nuevas últimas soore la salu l 
Ortego. . j e i ^ j í s , las recibió esta mañana a 
Llamada urgente embarcó ay.^r 1>ís once por teléfono el Sr Rosendo 
para ja Habana su Sra. madre, mi Socarrás . 
amiga'muy querida Chacha Coraba-
llo Vda. de Díaz. 
natura de ubén, uv correcto, muy co pañerismo. 
A L E L E N A 
Una excursión ayer. c i m a Grande Vda. de Solaun 
Para un gran almuerzo q u » ofre- A cabsllo desde Matanzas • diri-
cía en la nueva casa de Vivienda jiéronse a Elena, un numeroso gru-
del Central matancero, el Dr. Cirs- po de amigos de Críspulo. 
pulo Solaun. Pasaron un día delicioso. 
Hijo el Dr. Solaun de la dueña de Y fueron tratados a ciierpo de 
ese Central, la distinguida dama An- rey, por el espléndido anfitrión 
con sus can cros al centro, la5 
'les a cada lado, orbolaoo. banco5̂  
el alumbrado mensualmente c0 
por cuenta de nuestro MuniciP10 
aunque no hay consignación 
eso, la buscaré." 
I S K V E R I N o |»IXA 
Deja lo.s estudios. . 
Va a ponerse al frente de una de 
' • A RODA I»K MACANA 
A las nueve de la noche. cn 
Iglesia del Cristo, se cejebra M 
Lo encontró más aliviado. 
Quiera el cielo quo continué esti | las grandes Colonias, que posee en 
y salve Dios la ex'stencia a quien , Camagüey su señor padre, el rico 
ex Magistrado de la Audiencia de 1 ,a ')oi1h <1<' 1:1 encantadora 8e 
tañ o queremoí hacendado don Severo Pina Marín, 
Matanzas. 
Le espera un gran porvenir. 
Enhors ioiena. 
rita Esther Roca y Cu. n a , ̂ o n 
correcto joven señor Arturo 
y Rlcci. 
I^ns compensaciones e f í c tuadas ayer 
,por el. Clearinjr House de la Habana 
^ascendieron a $2.349.676.31. 
I N ( O R O 
Que dirige el Maestro Ojangu- ne filies para la gran fíepta de San 
ren Carlos, el Patrono matancero. 
^ Lo ensayan en casa de la señora Figuran entre otras lindas joven-
Vda. de la Torre, un grupo de jeu- . citas, en ese coro, Ellsíta Sarria, 
Para dar cuenta de 
LA C L T I M \ VOTA 
encontrarse Alicia Díaz Pardo de Valdés F l g j i 
completamente restablecida de Ir T*0̂ ; 
Cuantos a celebrarlo, 
dolencia que la aquejaba la señor. 1 Manolo I \ R Q i i \ 
FARMACIAS l>B TI RN0 
Hoy. martes, están 
farmacia? "San Agustín", J 
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En favor del • » > 
Jla 2 del corriente mos se cele-
" E en el teatro de Victoria Eugenia 
inau íu rac ióu del segundo Congrego 
-Honal de P E D I A T R I A . ( ¡Por 
f S h l inotipista amable, no acentué 
vocal!) 
El amor a los niños y a las flores 
son amores tan dignos de !os cielos, 
que son tal vez los únicos amoi«9 
que nunca dan a los amantes celos. 
¡Carlos AguliTC 1»» muorto! 
A k u e ™ . , el Palacio E § p f l N / \ E N M A R R U E C O S de !a Magdalena 
Excursión re^ia a la Cueva de 
Ramales 
En "nombre del Rey P ^ i d i " 'el.ac 
>1 Capitón general 
Dejemos un momento ei habitual 
buen humor porque la tristeza lo 
de la región,! impone. 
Lo sucedido al malogrado 
flor Mal1tf̂ -(>f< 6e aGn.aron el obispoj Carlos Aguirre ea espantoso, escalo 
mil i tar , v?llfriante A sus Eobernadores civ;! y 
nrosideníe de K Diputa 
1 el-expi«sidente del Consejo da i gante Joven llegó a San Sebast ián ü« 
La mesa del almuerzo palatino 
está situada ante el gran ventanal 
que se abre casi encima del Cantá-
brico, para quo los comensales pue-
dan admirar con leve esfuerzo el 
joven I maravilloso espectáculo del mar co-
balto, surcado por frágil-es embar-
caciones, cuyas velas, desplegadas, 
P A R T E O F I C I A L D E L MIX1STE-
RIO DE L A ( i l ' K R R A 
Madrid, 4 de Sopt. 
El de anoche dice as í : 
" E l alto comisarlo de España en 
Marruecos comunica a este minis-
terio lo siguiente: 
' Sin novedad en el te r r i tor io del 
protectorado". 
El in te l igent ís imo, simp.itlco y el.?- i vuelan ligeras sobre la 
Mel l l ld 3,2 tarde. A las seis de 
esta m a ñ a n a ¡salló para Dar Queb-
superficie, * daní el general Marzo con su Esta-
nn t: l*-Ai — 
inlstros, señor Sánchez Guerra, el 
Ou'ado señor m a r q u é s do Tenorio. 
Ps-nador señor Churruca el pre-
ente del Congreso de Pediatrla, 
ctor Arquellada y otras pcrsonali 
de«» médicas y pedagógicas . 
El lindo teatro veíase repleto 
que finge serenidades de lago. Con j do Mayor y algunos periodistas con 
SS. MM. el Rey y la Reina han to-
mado asiento el embajador de Ale-
el fin de trasladarse a Afrau 
faruin e inspeccionar todo el 
ce p róx imamente un mes. 
Procedía de P a r í s . 
Se hospedaba en The Victoria P o n í a n l a , que ocupa la derecha de l a l t e de este sector 
lace. 
Con frecuencia le v i en ia Concha, 
Soberana, y el m a r q u é s do Santa 
Cruz, que se sienta a la izquierda; 
de 
•s.-o-
ítas que en n ú m e r o de «00 han 
udido amorosamente a este certá-
-n de cultura pro auxilio a la rn-




en el Casino y en el ü r o n Kursaa1., y \ e] Rey cia gu derecha a la barone-
la ú l t ima vez en el banquotc que t i : sa (je Langs-vert-von Slmmers, y la 
a la duquesa de Santo-mayoría congr  ok-aiento más sobresaliente que ve-
r.-mea en estas playas dedicó al Mi-
nistro de Cuba en España , señor Ma-
rio García Koh ly . 
¡Y tan ajeno quo estaba Carlos la 
Ufe según el doctor Mart ín Sala-1 noche de tan encantadora J*»** 1 P^etto, los duques de Miranda y de 
mueren unos 200,000 niños me- ¿O que la Insaciable P a r é a l e aechaba | San cl ^ ^ 
riA cinco años, lo que hace para en breve plazo deshacer sus dui-
izquierda, 
ña. 
Los demás puestos los ocupan ?1 
duque y la duquesa de Alba, la du-
quesa de Medinaceli. la condesa del 
E N T I E R R O B E AVIADOR i;s 
Melil la . 3. Ayer tarde se ver i fuó 
cl sepelio do los capitanes aviado-
res Baeza y B o y . Pres id ió cl 
te coronel Kindolán . 
También fie celebró el <•-•!: 
del teniente del Tercio ^ 
Ferreiro. asistiendo el t c n i c 
ronel Franco. 
D E S E R T O R E S DDTEJflDOS 
trabajan en las minas de Uixan se 
hafl negado a seguir trabajando in - | 
ter ín no se ponga en libertad al i 
(Jato y la presencia en la plaza de ; 
numerosos indígenas ha obligado a 
¡as autoridades a adoptar severas 
medidas, y una de ellas es la deten- ' 
ción de todos los indígenas que no ' 
vayan provistos de la correspondien-
te lanera de identidad. E l n ú m e r o ! 
de detenidos hasta ahora pasa de ; 
cien. 
Durante todo el día de hoy circu- | 
ló el rumor ¡ l e que el (Jato --•e ha-
Ma fugado del fuerte de Rostrogor- | 
do: el rumor no ha tenido confir- ; 
mación. El detenido cont inúa en su ; 
prisión, agi tadís imo. 
Ceuta, 4. Considerando peligroso 1 
hacerme eco de las versiones que ^ 
han circulado respeeto a la actitud 
del jefe de los cabileños de Anvera 
hasta su comprobación, me Mtfttto a j 
transcribir cl texto de su interesan-| 
:inz ' te carta. Dice as í : | 
1 " l o . de Septiembre de 1923. co-j 
| rrespondiento al 19 moharrem 1342. 1 
Den A l i Sem-Magui, vaid de Anye- l 
INCEN̂ OfN UNA FABRICA 
CENTRAL m¡M DESTRUIDA 
y Ti 
fren 
Las primeras noticias. Efectos de la 
explosión. Catástrofe e\itada. Las 
nutevidades. Las pérdidas. Causa;-
del slnlv'stro. E l fuego dominado. I n 
Je donado. Consecuencias del incen-
dio 
MADRID, 6 de Septiembre. 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer 
ur voraz incendio des t ruyó los talle 
re' de la Hidroeléctr ica Española , 
mtaijiecidos en el paseo efe los Me-
lancólicos, n ú m e r o 10. 
Sur- varia? las verdiones que é t í b T G 
el suceso circularon ayer, pero de 
eilas «-onsignamos las más autoriza 
das, que son las faciiitadas por el 
personal de la Hidroeléctr ica en el 
iugfir del siniestro. 
7 á otra nave contigua a la central 
coi, tenía máqu inas de vapor, en las 




* res de cinco anos, 10 que u»v« jmcH en »rov« yiu^u u ^ o n a ^ t o u * uui 
2° el índico de esta mortalidad se! ees ilusiones, su vida, t o d o ! ! . . . 
S U e al veint idós por ciento, cuando Y llegó el Instanle. 
E n llega ni a la mitad en el extran- Los periódicos anunciaron una fies lega 
3«ll«i fué la sesión inaugural! . . . 
o no pretendo "mar t i r izar" a los 
ores del DIARIO DE LA M A R l -
nl exponiendo lo mucho y subs-
cioso que allí oí ni opinando sobre 
innumerables "alfilerazos" quo 
loaron ilustres pediatras a esa 
-ade de madres, niaestros y gober-
es que se ocupan tanto de la cons 
• t u c i ó n física y moral de l o » niños ¡ torear a Chicuelo 
ta taurina en Bavona 
El programa era "tentado?"" por 
que los diostros Chicuelo. Márquez y 
Facultades, se las entonderlan con 
seis toros de la ganade r í a do Sal t i l lo . 
Por la poca distuncia quo media 
entre San Sebast ián y Bayono, a Ba-
yona se trasladaron innumerables afi-
cionados. 
No podían substraer el deseo de ver 
Bosh. el m a r q u é s de Zarco, el doc-
tor Várela , y los demás ayudantes 
de S- M. . y las cabeceras, el jefe 
superior de Palacio, m a r q u é s de la | la zona francesa. 
Las fuerzas de la raehallr Iktíl ^a, n Luis Silvela, alto comisario 
detenido a los soldíidos do Cnbaile-'de España , (Siguen los saludos y 
ría de Alcán ta ra Alfonso Vi la y lias cortesías do rúbr ica . ) 
Juan Cartana que desembarcaba') a ! " E l capi tán interventor me 
puno de la esbeltez del to r reón de San I 
• á z a r o . . I 
g Para no martirizarlos necesitarla! 
• e j a r de ser esclavo de S. M . la! 
Ignorancia. 
En Bilbao había estado admirable 
en tardes anteriores-. 
Y el desventurado joven Carlos 
Aguirre, bastante aficionado a las co-
rridas de toros y tan alegre como las 
\ o obstante esto, entiendo que lo | cas tañuelas , a la vetusta población 
lie dijo el señor Sánchez Guerra me-! francesa se dir igió acompañado 
su fraternal amigo Miguel Arango 
( J r . ) 
Temprano llegaron a Bayona con 













ico y cnks 
Gonzáfe 




rece que yo no lo deje en el t in tero , 
¡ a u n momento de calma nada más , 
[Éfector. 
• Cree el señor Sánchez Guerra qua 
líi misión especial quo debe guiarnos; más cerca de toreros ¡More* , 
« e b e ser la.de hacer hombres en el 
t n c e p t o amplio que él sueña, es 
Bécir , ciudadanos honrados somet í 
•os a la Ley. 
m Ensalzó a los maestros congresis-
"tas, añadiendo que es necesario quoi 
B l médico tenga parte de pedagogo y 
«l maestro mucho de méd ico . Quo| 
Torrecilla y el mayordomo mayor 
de la Reina, m a r q u é s de Bendaña . 
Flores amarillas, en grandes cuen-
cos d'e cristal adornan la mesa. 
Los embajadores de Alemania, 
que acaban de realizar un viajo por 
Asturias y se disponen a marchar 
a San Sebast ián, muestran su admi-
ración por esta hermosa región 
montañesa , cuyos espléndidos pano-
ramas se desarrollan en le janías in-
finitas. P ropónense visi tar las fa-
mosas Cuevas de Al tamlra , y es lás-
tima que no se detengan más tiem-
( o w n v \ TIZZI-AZZA 
Se ha efectuado, sin novedad con-
voy a Tizzl-Azza. 
LA DETENí IOV DEE "GATO" 
Cont inúa siendo objeto de los 
más diversos comentarios la deten-
ción del moro el Gato. Se le atr ibu-
ye el propósi to de sublevar las cá-
hilas de Beni-Sicar y l imítrofes y 
hacer desaparecer al caid Ab-el Ka-
der. 
Pidieron en la taquil la barrera o 
contraba?rera, y les contestaron que 
todas las localidades de preferencio 
se habían terminado. 
Tal parece que la Muerte se olvidó 
un momento de Carlos. 
Corto, muy corto fué el momento. 
Decepcionados los dos amigos ¿ h 
Parece que la detención de el U n -
t o ha obedecido a que desde hace 
po para que admiren la magnífica varios días conversaba por medio 
vega de Pas, o el poético valle de i de luces instaladas en la azotea ¿e 
Toranzo. o el de Iguña . ^onde se al-
za el bello palacio de los duques de 
Santo Mauro. 
Porque para el turista, amante no 
sólo de las pompas de la Naturale-
za, sino de las tradiciones del país y 
de sus monumentos arqui tec tónicos , 
fué Inagotable venero el de esta re-
gión mon tañesa , con sus viejas caso-
'sienta'n su profesión porque sa ¡ t rasladanon a Bia r r i t z . Allí tuvieron 
í lemog que hay quien cura y no er 
• l é d l c o , quien enseña sin llegar a 
Éer maestro y, por úl t imo, sabemos 
t a m b i é n que hay madres que creen 
•umplidos los deberes de la materni-
l a d con el dolor del parto, sin des 
¡a suerte de obtener dos puestos a 
la clase que deseaban, y tamibién tu-
vieron la desgracia de canjearlos por 
lo? que en principio buscaron. 
Llegó la hora de la l i d i a . 
Entre risas, chistes, aplausos, si l-
s sentir o no querer sentir la ab-1 ̂ s y g r i t e r í a ce lebrábase , la fiesta 
l e g a c i ó n de criar y educar al h i j o . 
Bada uno en su puesto, d i jo : el médi-
í |o , con su carrera de socerdocio 
Así hasta ser banderillado el quinto 
t ó r o . 
Y l legó el momento de ser esto-
les maestros, que comprendan la re-?-I fP^ado. 
«ponsabilidad que contraen al cultivar El diestro Márquez , al no lograr 
intprvn^rla planta humana; y la madne, a car-j matar a la fiera de la primera estoca-
da, decidió descabellarla; y al fallarle 
la suerte, el toro, al sentir f l pincha 
su domicilio con otras, al parecer, 
situadas en la cábi la de Mazuza, l i -
mít rofe a la plaza. 
La persona que hizo esta observa-
ción la puso en conocimiento de las 
autoridades, y el famoso Gato fué 
detenido. 
A C T I T C I ) SOSPECHOSA T)E A L - I ral Queipo de Llano haciéndose car-
ha 
dado noticia do que los periódicos 
españoles han publicado ciertas fra-
ses a t r ibuyéndomelas , por lo que me 
apresuro a participaros que cuanto 
hayan podido decir en mi nombre 
es mentira., de toda falsedad, pues 
bien sabido es que todas las cabilas 
de Yebala que han prestado aca-
tamiento al Maizen guardan tran-
quilidad. La cábila de Anvera ha 
prestado acatamiento al Majzen, y 
es por completo obediente a sus ór-
denes, y está muy contenta y satis-
fecha, gozando de tranquil idad y 
seguridad, ventajas obtenidas gra-
cias al Maizen. 
"Quien haya dicho otra cosa, sus 
palabras son de mentira y falsedad, 
engañándose a s í mismo. 
"Es cuanto tengo que deciros, rei-
te rándoos mi amistad y subordina-
ción.—Ben A l i " . 
DOS PÍOTICIAS 
Ha regresado a la plaza el gene-
I.AS PRIMERAS NOTK IAS 
Poco después de las s?í? de la tar-
de de aypr el agente del d'istrito de 
a La t i i a D. Luis Lacosta observó 
fftfef) p^r la techumbre (fo una caceta 
iIa t ransformación de f 'uido eléctri-
• o, instalada en la calle de Gil y , 
Mon, osquii a a la ronda de Segovia, 
=alían algunas llamas. 
E«;ta caseia tiene hilos de comuni 
L A S AUTORIDADES 
La noticia del siniestro empezó a 
circular r á p i d a m e n t e por Madrid, 
pves a consecuercia de él quedaron 
'?v\ CúiüO eléctrico varios estableci-
mientos. 
Inmediatamente se presentaron 
e t el lugar del suceso el tenier. te de 
alcaide y demás autoridades del dis-
t r i to 
Poco después llegaron el goberna-
ú o i civil , el ministro de Trabajo y el 
son reí de Seguridad, v más tarde 
se const i tuyó el Juzgado de guardia. 
E m éste el del distrito de la La-
t'Dñ, compuesto por el ¿uez D. Mi-
guel Entrambasaguas, el secretario 
D. F;ancisco de P. Rivas, y e". oficial 
P. Ramón García. 
Pract icó alguras diligencias y re-
gresó a la Casa de Canócigos . 
De la Comisión del distr i to y de 
la Dirección de Orden público llega-
dación cor la Hidroeléctr ica, lo que ror luerzas, que acordonaron la ca-
ñizo que el señor Lacosta. previendo '[ le 'e impidieron el paso de los inf i -
a desgracia que podía ocurrir, die- nitos curiosos que pre tandían acer-
ba aviso inmediatamente a sus supe- i fBUtsé al edificio, 
rfore-? y a la Dirceción de Incendios. 
ñas nobiliarias, precedidas de las 
monumentales "portaladas", en que 
la vanidad de los viejos hidalgos 
hizo labrar la complicada urdimbre 
de sus herá ld icos blasones. Aquí, es-
condido en el lindo oasis de Villaca-
rrledo, se halla el h is tór ico palacio 
de Soñanes, modelo de la arquitec-
tura de Churriguera, acaso su más tandas de que los indígenas 
bello ejemplar después del palacio 
de San Telmo; cercano a Ontane-
da, el suntuoso edificio—uno de los 
más notables ejemplares del siglo 
X V I I — q u e aun pertenece a la ilus-
tre familia de los Bustamantes. mar-
queses del Solar de Mercadal; en 
Treto, el de los Maza—el mejor de 
la provincia—, que fué solar de los 
Alvarados. . . 
Gl NOS INDIGENAS 
L a policía ha detenido a varios 
moros que Intentaban acercarse, en 
actitud sospechosa. 
Igualmente fueron detenidos dos 
indígenas que esta m a ñ a n a pregun-
taban a los obreros del muelle dón-
de tenía el polvorín el vapor Dédalo 
estos hechos unidos a las eircuns-
que 
go del mando en ausencia del co-
mandante general Sr. Montero. 
Se cree* que por los a'ambres cor-
duotores de energía eléctr ica que po-
ner, en comunicación la caseta cita-
da con la fábrica pasó ei ir cendio a 
esta úl t ima. 
A los pocos momentos de iniciarse 
el siniestro se dejó sentir en el i r te -
1 rior la fábrica una formidable ex-
r>'oáion. que sembró la alarma en to-
i do H barrio. 
Ir.stantes después llegaban al lu-
! gai 'leí suceso, al mando de D. Car-
ies \"ela del Casti! o y de los jefes de 
i z.ma D. Ju l i án Cart ínez y D. Angel 
| P ingar ró i , el parque de la Dirección 
1 de b jmheros, el del puente de Toledo 
1 y '.a autobomba del segundo parque 
A la llegada de los bomberos el 
1 incondio había adquirido proporcio-
j nes aterradoras. Gruesas columr as 
! de humo salían del edificio, y por to-
i dos los sitios dominaban las l amas, 
LAS PERDIDAS 
No se bar podido determinar to-
Aa.\ a, pero puede afirmarse que as-
cienden a una cantidad de varioi3 
millones de pesetae. según manifes-
ta^.iór. de los altos empleados d'e la 
íábi ca. 
SVamente la turbina, de 9,000 
cabal os. que hizo erepiosión: los 
transformadores y las máqu inas 'de 
vapor destruidas, tiener un valor 
considerable, ál que hay que añad i r 
el del edificio. 
Fí ; íún oíraoo en el lugar del sucó-
ao. todo el o estaba asegurado. 
Visitó las. posiciones avanzadas!^0 amenazaban ir.vadir otros edi 
de los rectores de Xauen y Gamora 
Ha llegado el director gerente de i 
la Compañía peninsular de comuni-
caciones aéreas para montar el ser- i 
vicio de hidroaviones de viajeros en- ! 
tre Algeciras, Ceuta, Río Mar t ín , 
Melil la y Málaga. 

























altura la espada y en dirección 
tendido 
go de la cual se halla la parte más 
excelsa de todas, que críe y eduque 
a sus hijos para corregir los males 
k u e srlden tener su epílogo en el sa-i miento de caibeza que lanzó, a 
«ator io , en el correcional o en la cár-
cel. 
:; Continuó diciendo que la opinión 
H[o se preocupa por la muerte de mi 
Bones de niños, puesta sólo en atn-
Bión en las producidas por la san-
gría de la guemi que actualmente su-
'fre España en Marruecos. Y es por-
l u e a la muerte de los n i ñ r s le falta 
Los barones de Langsvert-von-
zo, hizo tan violento y fue r te 'mor i - j Simmers se han despedido de SS-
M M . ; en los salones y en el " h a l l " 
al ¡ de este a r t í s t ico Palacio de la Mag-
dalena, el grupo de comensales con-




En el tiempo que el estoque estuvo;versa 0 juega al "br idge" mientras 
en el aire, ios espectadores que fie 
hallaban en peligro evadieron la gra-
vedad del momento resguardando •?! 
cuerpo, lo contrario de lo que hizo 
Carlos. 
Este siguió con la mirada la tra-
Leaíralidad de la guerna; pero no!yectoria del arma y al notar el peli-
llega la hora de la excursión a Ra-
males; el Pr ínc ipe de Asturias y su 
hermano el Infante D. Jaime se han 
presentado en la agradable e ínt i-
ma tertul ia, y conversan con todos 
y a todos cautivan con el encanto y 
la agudeza de su sencillo trato; las 
• o r eso es menos pavoroso cl resul-
pado para el pa í s . 
I Terminó diciendo "el pol í t ico", 
•ue cuando sea Poder c rea rá un Mi-
le hab ía seccionado el corazón 
En brazos de varios espectadoriís 
y on los de su Inseparable amigo M i -
• i s te r io de Sanidad, puesto que los .^ ' e r Arango. fué llevado a la enfer-
políticos españoles hasta ahora n o i m e r í a donde se apreció que eran inú-
l e han precupado de ost pa t r ió t ico; tes los auxilios. 
humanitario problema. 
Y pregunto abo: a : ¿ M l d r i 
gro que coir ía , era tarde: la espada'¡ belllsimas Infantas Beatriz y Cris-
tina siguen con in te rés las inciden-
cias de una partida de "bridge"; en 
la sala de bi l lar hacen muy buenas 
jugadas los Infantitos D. Juan y D. 
Gonzalo. 
Tal es la vida í n t i m a de la au-
gusta familia, cuyo curso tranquilo 
sólo turban a veces las tristes no-
que Ibfgan de Marruecos y 
Eli joven de a legr ía dulce y de afa-
algo 'jle trato había fallecido. . . . , 
raordinariamente útil de este Gon-j ' 1 ticias 
so? 
x>s sabios dicen que sí y los pro-
os. como yo. dicen que no. 
.Razón de los ú l t imos? 
I •. • • que impresionan dolorosamente el 
En los primeros d í a s del próximo¡ án imo de las Reales personas. Por 
i mes de Octubre l legará a la Habana | fortuna, en el án imo de D Alfon-
>a de que San Sebastiá-i en ij« "Espagne". 
el cadáver, a bordo del vapor francés 
•eses de Agoste y Septiembre se pres-
B i mái? para disfrutar de sus jubi lo 
8o« días que para sudar la gota espe-iel 'le la madre. 
No hay palabras para describir el 









«a er. e; caluroso teatro de VictoriaI 
||Eugenia, disertando sobre el mal tm- i 
j o físico, moral e inteJectual del niño, i 
I Con fervor pido a Dios que salgan; 
| í e r ro t«dos lo« torpes, porque tratán-1 
wose de niños 7 de florea digo con; 
Campoatnor-, 
Esta es la hora que la pobre mujer, días de gloria para nuestra patria 
no cree en la muerte da su hijo 
único . 
¡Espantoso, lector, espantoso! 
R a m ó n RIOS Y SAIZ 




























p G e n e r a l W e y l e r e n M e l i l l a 
I Ayer tardo el general Weyler re-1 A su regreso recor r ió la población, 
Bibló a una comisión de ind ígenas , ' y después visitó en su. domicilio al 
presidida por el caid Abd-el-Kadef.' coronel de Estado Mayor señor Par-
do, que con t inúa entermo. 
La comisión h a r á m a ñ a n a la p r i -
mera visita al ter r i tor io . No asis-
tirá el general Weyler, representan-
de a éste el general Correa. 
E l suceso fué cutre italianos y fran-
ceses. 
Tánger , 3 de Septiembre.— Ha 
causado gran sorpresa el que se,atri-
buya al tabor español un incidente 
ocurrido entre las atuoridades ita-
lianas y el tabor francés. 
El incidente ocurr ió de la siguien-
te forma: 
' Un italiano tuvo una discusión 
con un moro. Acudió gente, entre 
la que se encontraban varios moros, 
que se pusieron de parte del Indí-
gena. Entonces, algunos españoles 
Intervinieron a favor del italiano, 
hasta que llegaron varios soldados 
del tabor francés , que detuvieron 
a este úl t imo, a pesar de las protes-
tas del público, que a t r i bu í a la cul-
pa al moro. 
En aquel momento acer tó a pa-
sar por allí el vicecónsul italiano, 
acompañado por el jefe de los "ca-
rabin ier i" llegados a bordo del des-
t róyer "Audace", para ejercer fun-
1 clones de policía en el Consulado. 
El vicecónsul italiano reclamó 
i que se le entregara el compatriota 
j detenido, negándose a hacerlo los sol 
I dados, en vista de lo cual el jefe 
! de los "carablnier i" y el vicecónsul 
bajaron del au tomóvi l que montaban 
y se apoderaron del detenido-
En este asunto no tuvo la menor 
i in tervención el tabor español , sino 
: que, por el contrario, se ha demos-
j trado que los conflictos ocurren y 
i e c u r r i r á n todos los días por la ac-




Domingo Pelayo Toribio 14 ligero 
de ar t i l le r ía Dar Drius. Marruecos. 
pfndientes de los movimientas que 
se hacían desde el buque de guerra. 
Este zarpó hoy, después de haber 
ELECTOS DE LA EXPLOSION 
Según manifestaciones del inge 
c i í r o director de la fábrica, D. José i el 
Alfnro, que se presen tó en los pri-
moroG momentos, a consecuencia de 
la aver ía en la caseta de la cal e de 
Gi; v Mon, y comui icarse el incendio 
a la fábrica, se sobrecargó excesiva-
mente la gran turbina de 9,000 ca-
ballo? de fuerza, instalada en 'a na-
ve cor.tral; no funcionaron o fueron 
ineficaces loe aparatos de protección, 
y la turbina hizo explosión, siendo 
é^ta tan enorme, que las piezas de 
la raaquiraria y de los transforma-
dores salieron despedidas vio'enta-
mente hacia, arriba, atravesaron la 
techumbre de cristales y planchas 
metál icas y cayeron a gran d'istar.cia. 
En una huerta próxima al lugar 
de.' siniestro fué hallaa'a. después, 
desempeñado su misión satisfactoria-, v ñ a rueda de hierro, de un metro de 
so X I I I no anida el pesimismo; tie-
ne fe en los destinos de España y 
no se deja abatir por los reveses; 
su gran corazón y su gran inteligen-
cia le dicen que aun han de lucir 
Los "autos" esperan. Pronto apa-
recen la Reina y las demás señoras , 
en trajes adecuados; se envuelven 
en grandes abrigos de piel; tocan 
sus cabezas con ligeras gorras, y 
gasas de varios colores velan los be-
mente. 
Recepción en la Legación italiana 
A l té dado en la Legación i tal ia-
na asistieron todos los elementos 
principales de esta colonia y tam-
bién buen n ú m e r o de mulsumanes, 
protegidos por los jefes y oficiales 
del des t róyer "Audace". 
El ministro italiano dirigió la pa-
labra a sus connacionales y les pre-
gun tó simplemente si se hallaban 
contentos al ver como había cumpli-
do cuanto les tenía ofrecido. 
Contes tá ronle afirmativamente, y 
entonces vitoreó al Rey y a Musso-
l in i . 
Después se hizo la presentac ión 
de los "carablnieri", de uniforme y 
con el sable al cinto. 
Declaró que estas fuerzas vienen 
sólo a velar por los intereses de la 
colonia italiana y en evitación de 
que pudieran sobrevenir atropellos. 
Los "carahinier i" fueron acogidos 
con entusiasmo. 
LSPA.ÑA Y A M E R I C A 
CAUSAS D E L S I N I E S T R O 
Tampoco han podido determinar-
se; pero se alribuyei a una altera-
ción del flúido que produjo varioí, 
co; tacircuitos y que, al comunicarse 
de.̂ de la case tá a la fábrica. Ge apo-
o i f ú de las armaduras y obra de 
ca ip in te r í a d'e la nave central. 
Si-gún opiniór.- de uno de los jefe<3 
de bomberos que acudieren a apagar 
ego, éste es el tercero que hay 
en la Hidroeléct r ica en poco espacio 
de tlfupfbo. 
El úl t imo se produjo el mismo día 
ene un fuerte huracán der r ibó la 
a'/u.'a de una cúpula metál ica en u: a 
casa en construcción de la plaza de 
Gama Engracia, accidente que costó 
'a vicia a un obrero. 
L'X; bomberos sa'ieron de prestar 
servicie en dicho accidente con d i -
rección a la Hidroeléctr ica , donde 
extinguieron ur.' incendio producido 
;Tor 11 n cortacircuito de tres metros y 
medio en un pararrayos. 
Fl incendio anterior a és te ÍU4 •mo-
tivado por otro cortacircuito, d ó ' q u e 
hac? suponer que hay deficiencias en 
la instalación de la fábrica o civ la 
vigLaucia. 
d iámetro y de grav.' peso. 
I^a nave central donde ocurr ió la 
explosión de la turbina tiene un sa-
.ier.te de ladrillos que da al paseo de 
l e a Melancólicos, y sufrió grandes 
avei las. 
Los techos se hundieron con gran 
estrépi to sobre la maquinaria, y los 
•noros er general resultaron cuar-
teados por diversos sitios. 
E L F U E G O DOMINADO 
P r ó x i m a m e n t e a las nueve de la 
nocli.-> quedó dominado el i rcendio; 
I-ero en la fábrica fué instalado un 
re tén de bomberos en previsión' de 
quj se reprodujese. 
De la fábrica sólo han quedado los 





• « s t e expresó al capi tán general su 
• a t i s f acc ión al ver intervenir al ge-
••eral Weyler en estos asuntos y su 
•speranza de que ia gestión sea Iruc-
WliVra. 
K El general Weyler contes tó que 
«Típaña se sentía sat iálecha de la con-
duc ta que observan ios indígenas 
B^mlgos. "Traigo el encaigo de mi 
•' 'OMierno—continuó di-de .do Weyler 
•--de deciroa que E-ipaña con t inuará 
» i m p l i e n d o sus comnrornisos inV;r-
• aclonales como hastA acora. Yo hu 
»>n ido para organizar la labor que 
•"nva de realizar en lo sucesivo el 
l io tec to rado . Es faUo cuanto se ha 
•1 cho respecto al abandono por Es-
l'afta de Marruecos. E j p a í a continua-
r á efectuando en Marruecos su obra 
J 'v i l izadora" . 
El genarul ^Veylcr t e rminó dl-
i i e n d o : 
"Ustedes h a b r á n oído hablar del 
, f neral Weyler. Pue.s bien: cl geae-
f a l Weyler no repara en obstáculos 
Be ninguna clase para ir adonde so 
•>ropone y para cumplir cuanto pro-
1 Seguidamente el general estrechó 
l a s manos a sus visitantes. 
| Después los generales Weyler y 
t o r r e a , con los demás jefes de la 
f o m i s l ó n , siguieron estudiando los 
danos y tomando notas, asesorados 
or el general E c h a g ü e . 
W E Y L E R EN E L GURUGU 
LA COMISION D E L ESTADO MA-
YOR E X E L F R E N T E 
La Comisión del Estado Mayor 
Central, que preside el general Co-
rrea, y a la que han sido agregados 
algunos jefes del Estado Mayor de 
esta Comandancia, marchó esta ma-
ñana en automóvi l a Tafersit. 
Durante el trayecto la Comisión 
elogió el perfecto alitema de comuni-
caciones, que facil i ta ei aprovisiona-
miento de las posiciones de vanguar-
dia. 
En Tafersit marcharon a caballo 
todos los individuos de la Comisión, 
y se dirigieron a Benítez, en el sec-
tor de Tlzzi-Azza, para estudiar en 
todos sus aspectos aquellos terrenos. 
También recorrieron los lugares don-
de se libraron los ú l t imos combates, 
y dedicaron un recuerdo a los hé-
roes que sucumbieron en los mis-
mos. 
La Comisión pudo apreciar el le-
vantado espír i tu de las tropas que 
guarnecen Tafersit y Tlzzl-Azza. 
A las tres de la tarde almorzaron 
en Bufarkut , y regresaron a ésta al 
obscurecer. 
El general Correa informe al ca-
Se Inicia la marcha; r á p i d a m e n t e 
atravesamos la capital, cuyos habi-
tantes descúbrense respetuosamen-
te al paso de las "autos" palatinos, 
y, ya en ráp ida marcha por la carre-
tera, comenzamos la ascención del 
puerto de los Alitas, mientra? van 
desar ro l lándose a nuestros pies pa-
noramas de una belleza Incompara-
ble. 
Ramales está p róx imo a Limpias: 
hay que descender de los. "autos" 
para llegar a la entrada de esta cue-
va, que es una de las mayores del 
mundo; desde luego, la mayor de 
esta provincia, y la ún ica en que no 
se encuentran vestigios del hombre 
primit ivo. 
Esta entrada afecta la forma de 
un arco o j iva l ; al verla, recordamos 
la traza a rqu i tec tón ica de nuestras 
viejas catedrales gót icas , y al pene-
trar en su inter ior pesa sobre nues-
tra humana pequeñez la inmensidad 
de sus bóvedas , el misterio de su os-
curidad, las enormes proporciones 
minados elementos. 
Estos equivocados informen fue-
ron dados por una Agencia, sin du-
da por un error, ya que no debe ser 
atribuido a intención tendenciosa. 
Una Noble Embajada 
Del puerto de Valencia ha zarpa-
do hoy, con rumbo a Amér ica , el 
hermoso t rasa t lán t ico Reina Victo-
ria Eugenia conduciendo al arzobis-
po de Burpos, cardenal Benlloch, 
nuevo embajador, de la más alta es-
tirpe espiritual, que E s p a ñ a envía 
E l ministro Italiano Impuso el desem a ios países hermanos. E l hecho me 
barco del armamento, 
Se sabe que cuando llegaron los 
"carablnieri", la Aduana se hallaba 
dispuesta a no dejar pasar los nu-
merosos bultos que t r a í an consigo, 
por sospechar que en tal impedi-
menta vinieran también armas y 
municiones. 
A l tener conocimiento de dicha ac-
Utud cl ministro italiano, se perso-
nó en la Aduana, y dijo, mientras 
entregaba un sobre c e r r á d o : 
"SI estos bultos no pueden cir-
cular sin más t r ú m P e , les ruego que 
recojan este sobre, que pueden abrir, 
desde luego, y yo me re t i ro ." 
Entonces los empleados de Adua-
na preguntaron cuáles eran los bul-
toa, y l o s marcaron para su libre 
' a í r o d u c c ' c u . 
El muelle se hallaba ocuoado por 
ramerosos agentes Indígenas de la 
rece ser destacado, sepa rándo le de 
la información corriente, por la sig-
nificación que en sí tiene y por la 
trascendencia que puede tener para 
el acrecentamiento de las relaciones 
de confraternidad entre los pueblos 
hispanoamericanos, la noble misión 
confiada al prelado ilustre. 
Constantemente hemos sostenido 
la conveniencia de que nuestros hom-
C A T A S T R O E E E V I T A D A 
Anejas a la nave central existían, 
a p^recha e izquierda, otras dos na-
vec, en una de las cuales, de grar-
des dimensiones, hay unos depósitos 
de aceite donde se sumergen los ai-
terr adores. 
Las llamas estaban próx imas a 
comunicarse a estos depósitos, con lo 
que hubieran quedado destruidos- los 
alternadores, y al apoderarse el fue-
go oel aceite se hubiera producido 
una catás t rofe , que evitó la oportu-
na intervención de los bomberos, 
quienes para conseguir su objeto de 
aislar la nave central, tuvieron que 
empezar por levantar lus plomos y 
rjuitar ur.a red de cables de a'.ta ten-
sión. 
Ayudó en parte a la labor de los 
bomberos la ex-'stencia en la fábrica 
de un gran depósito de agua, que 
fué aprovechado Para apagar las lla-
mas. 
Contr ibuyó t ambién a evitar ma-
left mayores la intervención oportu-
na de' capataz del cuadro de la fá-
hri;-a. Francisco Alcázar, que, al ad-
vert i r el siniestro, abr ió el escape, 
cerró la admisión e impidió con ello 
quo el fuego se comunicase a los ca-
bles de alta tensión. 
I X LESIONADO 
El capataz encargado del cuadro, 
Fiancisco Alcázar, en raíz de evitar, 
cerrar do la llave de admisión, que 
el fuego se comunicara a los cables 
de alta tensión, previendo el esta-
llido de la turbina, se a r ro jó por una 
ventara de ocho metros de altura y 
resa l tó con ligeras contusiones. 
No han ocurrido más desgracias 
personales. 
CONSECUENCIAS D E L INCENDIO 
La fábrica destruida sur t í a de 
energía eléctr ica a la Compañía La 
E lec fa y a otros sectores de Ma-
drid. 
Con motivo del siniestro. qued|ó la 
Ele-'tra sin flúido, y como consecuen-
cia, sin alumbrado muchas casas co-
mrrcia'es, y sin energía numerosas 
Industrias, entre ellas algunos Perió-
dicos que tuvieron que encargar sus 
tiradas en otros talleres. 
También quedaron anoche sin 
fiúldc eléctr ico, y por lo tar to, sin 
aliiiiinrado, los teatros Español , del 
Contro y circo de Price: Casino de 
Madrid, hotel de Par ís , Lion O'Or, 
Re gira. Maxim's. Fornos Palace. etc. 
La circulación de los t ranvías su-
frió frecuentes interrupciones. 
Sus efectos han podido tocarse rá-
I pida y eficazmente, manifestados a n 
¡una mayor cordialidad de las relacio-
bres políticos, nuestros escritores y | nes, en el aumento del comercio v 
nuestros sabios vayan a visitar los : en el más ínt imb acercamiento es-
de su á m b i t o — s u extens ión es de ¡ Policía del Bajá, los raaíea ostoban 
siete k i l ó m e t r o s — y la semejanza I — 
con los templos grandiosos de la an- Cuando abandonamos la gruta de 
t igüedad . trae a nuestra memoria Ramales, el efecto de la puesta de 
las estrofas que un gran poeta dedi 
có a nuestras catedrales: 
Altas, como los vuelos de la idea; 
como el seno del alma, misteriosas, 
y cual la humana desventura inmen-
(sas! 
E l Rey y sus a c o m p a ñ a n t e s llega-
ron al t é rmino de la gruta, oyendo 
las curiosas explicaciones del sabio 
Obermyaer, que les acompañaba ; 
sol es fan tás t i co : tras de una deco-
ración de ópera wagneriana, en que 
por un momento hemos creído ver 
deslizarse entre las sombras abrup-
tas la silueta de las Walkyrias, se 
nos ofrece un cuadro riente, de r u i -
nas melancólicas, como los que h i -
cieron célebre a Hubert Robert. 
El pueblo se agolpa al paso de 
los Reyes: una n iña avanza hasta 
la Reina y la entrega un ramo de 
también la Reina avanzó largo tre- 1 flores silvestres, los ví tores atrue-
cho, no obstante lo duro de la ex-1 nan el espacio. 
^yer, a las seis y media de ia tar-
Jle, el general Weyler, con sus ayu-
antes, subió en automóvi l al Guru-
ú por ia carretera recientemente 
Construida. 
cursión, pues el camino por el inte-
pitán general señor Weyler de todos ¡ £ se * n t o ¿ \ * \ * l ^ l ! Z ' i l l l ? . S f í ? ^ f 6 ™ ^ en 61 Caihp0~ . . . . - . . . 11 pies se nuncien en la arcilla y hay ! empréndese el regreso por Limpias 
que trepar por enormes piedras, va-
gamente alumbrados por la luz de 
las buj ías que arden en las manos | cuenta k i lómetros , 
de los gu ías y de los excursionls-
tas.., , 
los detalles de la visita 
Durante la excursión a Tlzzi-Azza 
' escoltó a la Comisión una sección de 
Caballer ía de las fuerzas ' Regulares. 
En todo el recorrido no se oyó ni 
1 un solo disparo. 
Y ya de noche—tras una opípa-
y Solares. 
Hemos recorrido doscientos ein-
Monte-Cristo. 
Santander, Sept- de 1923. 
LLA-
lejanos países de nuestra raza, con 
frecuencia mayer que en la actuali-1 
dad se registra, por considerarlo de ! 
gran Interés para España y para 
aquellos pueblos, co o conveniente i 
es también la visita de los hombres ! 
eminentes de América a la antigua ¡ 
Metrópoli. Este intercambio intelec-1 
tual , con las naturales manifestacio- I 
nes do cordiaLdad y entusiasme a 
que dan ocasión, un poco l í r icas si 
se quiere, pero en el fondo sinceras 
y pa t r ió t icas , es la preparac ión más 
eficaz y segura para el fomento y 
desarrollo de otros leg í t imas intere-
ses materiales. Los hombres de cien-
cia, los literatos, los poetas y loa ar-
tistas que realizan esta misión de 
paz y fraternidad, son como nuevos 
conquistadores que van a af irmar el 
dominio de las antiguas colonias so-
bre las intangibles bases de la co-
munidad de Ideas, de sentimientos 
y de aspiraciones de raza. 
En los úl t imos años, por fortuna, 
hemos visto con viva sat isfacción có-
mc aumenta el n ú m e r o de los emi-
sarios que E s p a ñ a manda a las Re-
públicas hispanoamericanas. La au-
gusta embajada que en 1910 reali-
zara tan felizmente la Infanta Doña 
Isabel a la Repúbl ica Argentina y 
que recientemente tuvo una segun-
da parte en la del Infante Don Fer-
nando a Chile, ha iniciado en este 
punto una nueva y provechosa era. 
p i r i tua l de los pueblos americanos 
a la Patria española. 
Por esto vemos hoy con profun-
da s impat ía la noble embajada que 
se ha encomendado al ilustre car-
denal Benlloch, y que ha de ser en 
alto grado fructífera. Es la prime-
ra vez que un prelado español va a 
denal entusiasta recibimiento y ho-
menajes de car iño y admirac ión , en 
los cuales se ha de exteriorizar el 
amor a la Metrópoli españcln.. 
basta para dar fe desde el primer 
momento de la eficacia de esta sim-
pática Misión. 
Para realizar tan importante em-
bajada era quizás el arzobispo de 
Burgos el prelado español más in -
dicado, por sus altas dotes persona-
les y sus grandes prestigios. Dotado 
de ardiente elocuencia, de gran cul-
las tierras lejanas, como envi.ado ex-j tura y talento, con alma de artista 
y palabra de todo, en todas partes 
logrará para España y para la Igle-
sia el merecido homenaje de devo-
ción, acatamiento y entusiasmo. A 
ello con t r ibu i rá la alta representa-
ción pontificia de que va investido. 
Y, nuevamente, en la Fiesta de la Ra-
za que el cardenal pres id i rá en Chi-
le y en todas las visitas que el i lus-
tre prelado realice, el nombre de 
España resonará en América con 
ecos triunfales, entre la pompa da 
la elocuencia y la poesía, y una nu?-
va estela de gloria quedará tras él 
en todos los pueblos de origen his-
pano. 
Deseamos al insigne embajador 
purpurado viaje feliz y glorioso. 
Lleve el cardenal Benlloch a los paí-
ses de Amér ica la más elocuente ex-
presión del ca r iño de nuestro pue-
blo, de su cordial s impat ía , de su 
admirac ión hacia sus crecientes pro-
traordinario, llevando cartas Reales 
previste también de cartas del Pon-
tífice, a realizar esta grata misión 
de paz y de amor. Su palabra elo-
cuente hab la rá a los corazones y 
a las conciencias, y con la voz de 
España se mezclará esta vez la voz 
de la Iglesia, invitando a í n t i m a 
unión espiritual a los pueblos her-
manos, procedentes de la misma ra-
za y ligados por el fuerte lazo del 
idioma común. Acaso por esto se rá 
más trascendente y provechosa la no-
ble embajada. 
El pensamiento inicial del viajo 
del cardenal Benlloch fué el propó-
sito de asistir a la gran fiesta con-
memorativa de la colonización que 
la Orden mercedaria había organi-
zado en Chile, por lo cual acompa-
ña al purpurado el general de aque-
lla Orden religiosa. Mas enterados 
otros países americanos de la visita 
del arzobispo burgalés quisieron y I gresos, y Dios haga quo esta n^bíe 
pidieron que se extendiera a ellos 1 embajada espiritual sea 
la espiritua' embajada. Y en toda la , con los 
América española se preparan 
coronada 
>. 
De " L a Epoca", de Madrid» 
penachos del éxito. 
O C T U B R E 2 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o * 
La "Acción Ikro-Americana" y l o s E S T ^ A F E T A 
periodistas cubanos 
H E R M O S A F I E S T A DE C O N F R A T E R N i D A D 
De nuestros canjes de la capital 
de Méjico tomamos las siguientes 
transcripciones acerca de una fies-
ta organizada por la "Acción Ibero 
Americana" en obsequio de los pe-
riodistas panamericanos que se ha-
E l periodista don Marcial Rossell. 
representante del DIARIO D E LA 
MARINA de la Habana, el más pres-
tigioso y antiguo periódico de la Is-
la, propuso que los allí presentes 
fuesen en cuerpo a visitar la tum-
" U n Colega": No tema; lán-
cese en el torrente peligroso de 
los negocios. Fác i l es que la 
competencia lo arrolle a usted, 
como tiene ya a muchos, pero 
es posible que U d . logre dominar 
la s i tuac ión y esperar mejores 
tiempos, si para esto cuenta con 
un buen numerario. S i , los anun-
cios de el D I A R I O son muy efi-
caces y si U d . , s egún dice, quie-
re darles un "aire literario", j a -
más permita que la op in ión de 
los otros alcance a la altura de 
su desprecio. 
Por lo d e m á s , me parece bien 
que se dedique U d . a la venta de-
filtros y neveras, si es que en-
cuentra unas marcas mejores que 
los Eclipse y las Bohn Syphon. 
De lo contrario, ni se ocupe; ira 
U d . al fracaso. v 
L a V a c u n a c i ó n e n l a s 
I s l a s F i l i p i n a s 
C R O N I C A D E E S G R 1 H 4 
E N E L C L U B A T L E T I C O D E C U B A 
distinguida En la Conferencja de Cruces Ro- , , ^ ^ ô0 v jas de Extremo Orlente, que se cele- E l sábado por la tarde, en el lo- j ^ ^ ^ ^ ^ " 7 * " » " ' ^ ^ 
brará en Manila, en Eneío de 1924. cal social del Club AtlétlCO d« ^ C l a ^ ^ P W ^ y ^ C O r e » . 
se estudiarán loa problemas que ha ^ . tuvo lugar una bella y s impática! E l doctoi Manalich. con 
suscitado la reciente epidemia de vi- fipsta de esgrima, que. como des- I íácil e inspirada, ofreció l a ^ ^ L 
n l S r ^ u ^ p7o7esor'R¿ger de Lauría . ia l profesor Roger de Laurla' 
e r i a ^ r e ^ los "atlét icos" y muy-elevar loa méritos y ,a c a b ; ¿ l 
en . p r e r o pouuca ymemea y p" ¿spec aln en ^ pl profpsor dé la Sa-I dad del joven maestro ^ la cual ban reivindicado el tr unfo ^speciainienie ei pioi»-sui u QiahfS iiicUriprMinpn^ u ^ . . , a HP Arnifta HP d rho Club, eenor ro. alano jusiicieramente a, de sus respectivos argumentos los 
partidarios de la vacuna y sus ad-
versarios 
la de mas de ic  ñ i bó t i
Desiderio Ferreira. ¡Ferreira, al frente del rual ^ 
Roger de Lauría, que el domingo j sabias enseñanzas , la Rala ^ 
S 
mm 
estadísticas establecidas 1 por la mañana embarcó rumbo a mas del Club Atletico de c ü h k 
j;e las estadísticas establecidas ^ ponerse a l frepte gresa y recobra nuevamente,'*! 
por los servicios de higiene en FUI-1 de f .} ^ FontR.. 0(,npar ta]oza qnn tuvo cuando e ^ S 
pinas, «e deduce que hasta 1918 pre- ^ cargo de subdirector de " E l Sol", | a bril lar los Calve. Aragón 
puede sentirse orgulloso del borne- 1 etc. E l doctor Mañalich. a , sentábase raramente la viruela en 
el país; lo cual se atribuía a la 
campaña de vacunación llevada a 
cabo por el gobierno norteamerica-
naje sincero y cordialísimo con que i minación de su discurso fué 
fué obsequiado en el Club At lé t icojdo con estruendosos aplauso? 
de Cuba. Y as í concluyó tan simpatio, 
no. De tal suerte, al producirse la j L a fie3ta fué presidida por el se-| ta de cordialidad esgrimístW 5' 
epidemia, los adversarios de la va-1 ñor Ai,)erto Barreras, Gobernador la que .se despedía al profeso! 
jcuna proclamaron a voz en cuello do ia provine¡a de la Habana, y ger :le Lauría. 
i l a ineficacia de tal medida de pre- los doctores González Manet. Iraizoz I No queremos terminar sin feli 
I vención. En cambio, algunos perió- y 'Gustavo Gutiérrez. Secretario y la los Jóvenes "atléticos", m,] ^ 
i dicos norteamericanos afirmaron que 1 Subsecretario de Instrucción Pú-j pecialmente al "viejo tigre" ] 
el país había estado protegido hasta | bnCa, los primeros, y Presidente dernando Calves, factor principai 
' Club Atlético el último. I Piste encomiást ico acto, y ^ 
Los esgrimistas s eñores Maña-I sábado, como siempre. fie 
lich, Fernández Cabrera y Alfonso , con su proverliial amabiiif]afj ^ 
adeza para con todos lo<; 
1916 y que, habiéndose confiado la 
administración de las islas a los in 
López, dirigidos por el Comanian- lic   
te Ramón Fonts. nuestra máxima vimos la suerte de asistir 
A N T O N I O 
C i e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . 
R O D R I G U E Z 
A v e n i d a d e B t a l i a 6 3 . 
representación esgrimíst ica, cele-
braron lucidos asaltos a espada. 
Terminados éstos se obsequió a la 
Atlét ico de, Cuba. 
q>i0. 
a] 
Banquete ofrecido por los miembros de la Acción Ibero Am-srlcana de Méjico, 
a los periodistas de Cintro América y Cuba 
liaban en el día 20 de Septiembre 
en aquella ciudad, entre los cuales 
se encontraban los periodistas ha-
baneros que forman parto de la ex-
pedición comercial. 
"Ayer se registró una de las no-
tas más culminantes, entre las que 
basta hoy se han venido verifican-
do spbre hispanoamericanismo en 
México, con motivo del banquete con 
que los señores miembros de la H-
Acción Ibero-Americana, -obsequió a 
los señores periodistas de Centro 
América y Cuba que son nuestros 
huésp.edes en la actualidad. 
E l "banquete tuvo lugar en el her-
moso comedor del Café "Colón", en 
la Avenida de la Reforma, que estu-
vo artísticamente adornado con flo-
res que esplendían el matiz de las 
nacionalidades que representaban 
los estimables obsequiados. Una 
magnífica orquesta amenizó las ho-
ras de esa convivialidad de pensa-
miento y de sangre. Todo era como 
para significar en forma tangible 
el éxito de uno de los más grandes 
ideales que hoy sacude nuestro co-
razón: el hispanoamericanismo. 
Presidieron el acto, la señora Ba-
ronesa de Alcahalí. Miss L . E . 
Elliot, Corresponsal del "Times" de 
Londres; y el señor licenciado Don 
Isidro Fabela, uno de nuestros pri-
meros internacionalistas. 
En el momento oportuno, el se-
ñor Secretario de Correspondencia 
de la Acción Ibero-Americana, Don 
Josó Mantilla, hizo uso de la pala-
bra para suplicar a los señores pe-
riodistas obsequiados dijeran, en su 
orden respectiva, los periódicos que 
representaban; ésto, para conoci-
mientos de las estimabjes publica-
ciones que desde aborfT en adelante 
formarán en las vanguardias de la 
solidaridad continental. 
Cada uno de los caballeros aludi-
dos fué poniéndose de pie para dar 
a conocer los periódicos de que eran 
directores o representantes. 
Tomó la palabra el señor licen-
ciado Fabelo, y ofreció el banque-
te. Dijo con serena persuación el 
gran objetivo de ese homenaje pa-
ra los que hoy nos traen el mensaje 
de fraternidad de una parte de L a -
tino-América, en la forma más via-
ble y eficaz, como es la de los con-
ductores del "pensamiento escrito. 
Concluyó el señor Fabela, invitan-
do a los señores huéspedes para que, 
si era de sus deseos, ingresaran a 
la Acción Ibero-Americana. Todos a 
una voz contestaron afirmativamen-
te, con calor, demostrando fe y al-
teza en la obra. 
Se propuso fueran miembros de 
honor de la Acción Ibero-America-
na, la escritora española, Paronesa 
de Alcahalí, y la culta periodista 
inglesa Miss Elliot. lo que fué apro-
bado por ruidosa aclamación. 
E l señor licenciado don Manuel 
Ugarte, en nombre de la Acción Ibe-
ro-Americana, dirige el saludo de 
estilo a los distinguidos periodistas, 
con frases viriles de elocuencia, y 
al dar el broche final, excitó a los 
compañeros en esta lucha doble de 
la acometividad y defensa de raza 
a que abandonen o eviten el escep-
ticismo, a que defiendan lo que aho-
ra parece estar más en derrota: la 
voluntad- ^ 
ha de Amado Ñervo, lo que se acep-
tó, yendo todos despué* del banque-
te, a la Rotonda de los Hombres 
Ilustres para ha^er el acto de pre-
sencia ante el sarcófago del Poeta. 
Aceptada unánimento la propues-
ta del señor Rossell. todos los asis-
tentes a la fiesta se dirigieron al 
Panteón de los Dolores en cuya ro-
tonda se halla el severo panteón de 
j bronce ofrecido por la República 
!-del Uruguay para guardar los pre 
1 ciados restos del poeta que falleció 
I en Montevideo, desempeñando el 
i ca.'go de Representante Diplomáti-
co de Méjico. 
Esta visita fué un delicado ho-
i menaje servido por los periodistas 
I de Centro, y Sur América y Cuba, 
¡la intelectualidad mejicana, en la 
' memoria del exquisito poeta de "Ple-
j nitud". 
Los periodistas mejicanos agra-
| decieron la fineza del señor Rossell. 
j quien fué invitado a ocupar un 
1 asiento en el automóvil de la seño-
1 ra Condesa de Alcahalí. para reali-
I zar la piadosa visita al Panteón. 
Asistieron al banquete las sigulen-
j tes personas: Lic. don Isidro Fabe-
la. presidente de "Acción Ibero-
Americana" de México: la señora 
Baronesa de Alcahalí. corresponsal 
i de la "Correspondencia de España" 
y colaboradora del "Guía Gráfico" de 
Barcelona; Mrs. Lilian E . Elliott. 
representante de "The Times" de 
, Londres; señor ingeniero don Eudo-
ro Urdaneta. Cónsul General de los 
, Estados Unidos de Venezuela; se-
j ñor don José M. Mantilla, secreta-
rio de "Acción Ibero-Americana": 
Lic . don Manuel Ugarte (hondure-
no), socio de la misma; señor don 
i Marcial Rossell del DIARIO DE LA 
MARINA de la Habana; señor don 
Víctor Sánchez, del "Diario Nuevo" 
de Guatemala; don Virgilio Rodrí-^ 
guez Beteta del "Diario de Centro-
América" de la misma capital; don 
Aniceto Montero, de " L a Noticia 
Republicana" y otros diarios de San 
José de Costa Rica; don Vidal Me-
jía de " E l Norte" y otros diarios 
de Tegucigalpa; don Rafael Cardo-
na, de " E l Impareial" de San José 
de Costa Rica; don Vicente Sáenz. 
del ' Diario del Comercio" de la 
misma capital; don Santiago Gonzá-
lez Palacios de " E l Mundo" de la 
Habana; don Alfredo Santiago, del 
"Heraldo Comercial" de la misma 
capital; don Hernán Robledo, de 
"Excelsior" de Tegucigalpa; don A. 
Guillén Zelaya. de " E l Cronista" y 
otros diarios de la misma capital; 
don Leonardo Montalbán. del "Dia-
rio de Costa Rica"; don Matías Ovie-
do, de "Los Sucesos" de Tegucigal-
pa; y los señores Francisco Zamora, 
Porfirio Zamora, Porfirio Hernán-
dez y Hernán Rosales de la Redac-
ción de " E l Universal" de M é x i c o , 
(nicarr.guenses) : Gastón Roger, re-
dactor de " E l Mundo" de esta capi-
tal, (peruano); Julio Trens; Fdo. 
Camaño (cubano); Leopoldo Sarna-
niego y José Caxiola, (mexicanos); 
Lorenzo B- Serrano, (español) y 
doctor Meza, Redactor de este Dia-
rio " E l Heraldo" y corresponsal de 
" E l Universal" de Caracas, Venezue-
la". 
Informe soke el Mercado de Azúcar 
C A l . c r i . O S D E L A Z A F R A D E I .A Javas durante el mes de Agosto, fn«-
D G U I S I A N A ron 188.000 tuneladas de las cual, .s 60 
New Orlean.*, Septiembre 20.— (lOspe- mil fueron para destinos Kuropeos, i n -
clal de Lkmborn y Có., I n c ) — "Núes- fluyendo a Port Said. por pedidos 77 
tros cá lcu los de la zafra de la I.ouisia- mil toneladas a Strait Setllements • 
na, son pWr nna producción de 210.000 India Británica; 48.000 toneladas a ChI-
toneladas larjcas.. Calculajnos una zafra na y Japón." 
do. ha estado firme en toda la semana, 
reflejando el continuado avance en los 
azucares crudos y la acuda competen-
cia en las compras por los refinadores. 
Xo obstante que ha habido considera 
bles ganancias, que se han obtenido en 
escala hacia arriba y también ppr las 
ventas de Intereses del Oeste, estos ru- dígenas a partir de Ital fecha, la va-1 Sulu, só lo 8 habían sido vac 
mores han sido en contra del azúcar de cunaoión hab{a dejado de aplicarse I v é s tos resultaron ser hab' 
remolacha las ofertas han sido n » ' ^ - i regularmente. Sin embargo, esta ase- del distrito donde menos biPn hj 
b.das bastante b.en y el mercado *e , veración d ser desmentida por el ; prendido la vacuna en las perlí 
ha movido invariablemente hacia el al- . , , , . . f , , ~, i - J i'̂ 'BOfc 
doctor V. Jesús, de cuyofl informes ! inoculadas. Sabido es oue en tjj 
se deduce que el número de vacu- serie de vacunaciones hay a-
I za. EH sentimiento al cerrarse esta no-
che permanece alcista, con respecto a 
las posiciones de la vieja zafra, ba-
i sándose en la fuerte posición es tadís -
tica y también en la creencia general, 
de que el comercio cuiisumidor y dis-
tribuidor no han podido obtener nin-
gunas existencias sobrantes en los re-
normal de 300,000 toneladas largas." 
P R O D U C C I O N D E A Z U C A R D E R E -
M O L A C H A E N L O S E E . U U . 
I^os ú l t imos cá lculos del Departa-
Port I^ouis, Mauritius, (Septiembre 
17) Cable especial. I^a zafra de Mauri-
tius se calcula en 195.000 toneladas. J^as 
ventas totales hasta la fecha son 56 
mil toneladas. L a zafra de Mauritius, 
mentó de Agricultura para la zafra de I el año pasado totalizó unas 230.000 to-
azúcar fie remolacha 1923. predicen por neladas. 
las condiciones de la remolacha el pri-
mero de Septiembre, que serán 835.000 
toneladas cortas o sean 746.000 tonela-
das largas. 
U L T I M A S N O T I C I A S E X T R A N J E R A S 
D E L O S R E P R E S E N T A N T E S D E 
L A M B O R N 
Amslerdanm. Holanda Septiembre 1S 
(Cable especial.) "lías es tadís t icas de 
Holanda, para el mes de Agosto, son 
como sigue; Consumo 18,370 toneladas; 
Importación de azucares crudos de ca-
ña 39,830 toneladas; importación de re-
finada 3,460 toneladas. L a s exportacio-
nes de azúcar refinada durante Agosto, 
Londres, Inglaterra. Septiembre 21, totalizaron 17,370 toneladas, L a s exis-
I (Cable especial de Lamborn y Co. Ltd.) 1 tencias para fines de Agosto consistie-
1 " E l mercado ha estado generalmente fir ron 7,620 toneladas de azucares crudos 
i me, los refinadores han aumentado 1|. 
í Se dice que ha habido grandes heffo-
icios con el interior, en A z ú c a r reflna-
• da Br i tánica y azucares en plazas blan-
| eos de Java. C n a cantidad regular de 
ñas, que llegó a ser durante el pe-, que parecen refractarias y qUe 
ríodo de l í ) l l a 1915 de 7.113.96:?. ! embargo, si no reaccionan es'jj 
alcanzó, de lí(16 a 1920 l a cifra de ¡ p lómente debido a que la vacuna 
17.322.927. ha alterado por el calor o por ot 
Pero, por otra parte es cierto que ; causa cualquiera: y que en tal ca¡ 
no llegó a vacunarse a todo el mun-j hay que repetir la operación, 
clentes aumentos en los precios. Los ¡ do en j g j g ; i0 cual debi l i tó la r-,-- Los enemigos de la vacuna 
precios al cerrarse esta I U K * * estaban | sistencla para contener la enferme- \ qUe debe dejarse a los no vac¡! 
dad, que presentóse tal a ñ o con ca- ' dof. correr libremente el riesgc ^ 
racteres de gran virulencia. Xo han j enfermedad, si ésta ataca solamli 
podido, a pesar de ello, hacer triun-; a ias personas no inoculadas, p, 
far sus Ideas los adversarios de la p0r desgracia, esto no puede 
dores han anunciado aumentos en T ^ V ^ ™ ' Í ePÍdemÍa ^ ^ ' Se POraUr ^ 86 « " ^ l 
cotizaciones de azúcar refinada, al ¡ P^rc onado nuevas armas a los hi- todos los individuos. Prueba de 
rrarse la semana todos los ref inadoreJ f ^ n i f ; : ^ el estudio ^Btadfstico publicaj 
cotizaron las bases de 8.90c. con la 
excepción de la Federal y Arbuckle 
quienes están en l ista a 8.75c. 
22 a 83 puntos más altos por la sema-
na. 
A Z U C A R R E P I N A D O D O M E S T I C O 
Cotno resultado del continuado avan 
ce en los azucares crudos, los refina 
K l detalle mas sobresaliente de la se-
mana en azúcar refinada, ha sido la 
fuerte demanda por parte del comer-
cio por embarque de azúcar refinada. 
Aparentemente hay una escasez en to-
da la nación, de azúcar en existencia, 
condición que ha sido particularmente 
intensificada en los estados del Sur 
,780 tonelaiTas de refinada, 
l íamburgo , Alemania Septiembre 20, 
las siguientes comparaciones. La p0r el doctor R. J . Padua. demii 
epidemia afectó a 1.326 personas.; trando que generalmente las propoi 
entre las cuales causó 99S unció-¡ c{ones menores de morbidad v mt, 
nes. De estos 1.326 enfermos, 177 (alldad de la viruela entre las > 
o sea el 13%, habían ya sido ante- h]aciones vacunadas se han prodi 
rlormente vacunados, mientras que cW¿ en l0i, distintos que tienen 
los restantes, o sea el 87% del to-¡ mavor proporción de personas im 
tal, nunca habían sido vacunados. ; nidadas. Lo cual demuestra que 
Entre los que lo fueron, sólo hubo exist encia de gran número de no TI 
que contar 00 defunciones, o sea el {.luiados en una región cualquiei 
v medio oeste, debido al hecho que los l ; 0 , .del1to,tal d.e ^ m*sinas: en | representa un peligro paratodí • ^ . i i cambio, hubo entre los que no vacu refinadores de New Orleans se vieron 
obligados B cerrar sus ref inerías por 
azucares de Java han sido re-embarca-
dos de aquí al Continente. Los refi-
. nadores han comprado unas 4<'.<ino to-
neladas (Vs azucares, consistiendo de 
Mauritius. Perú, Brazil, Santo Pomin-
| go y terciados de Java. Los informes 
de la zafra del Continente son poco sa- \ CE.echo para entrega Noviembre-Di-
tisfactorios. especialmente los de Cze- cieiTlbre. Se cotiza al equivalente de 
cho Slovakia." 4.87c. por libra y para Knero-Marxo al 
París . Francia . Septiembre 21. (Ca- equivalente de 4.88c. por libra. L a de-
ble especial de Lamborn y Co. S. A.) manda para la exportación ha estado 
(Cable especial de Runge, Uacmeister, | la razón de la huelga de los estibado-
I-iamborn y Co.) "Kl mercado está fir- ¡ res. que les evi tó obtener una pron-
me con adúcar granulada de Czecho, ; ta abundancia de azúcar crudo en sus 
para embarque Noviembre y Diciembre, ! re f iner ías . 
cotizándose a 1¡4|0 igual a 4.87c. por i E l consumo aparentemente, vá al pa-
libra. Nuestros cálculos de la zafra so con los embarques de azúcar refl-
Alemana son 1.400.000 toneladas. , nada, y no hay Indicación en ninguna 
Praga. Czecho Slovakia. Septiembre i parte, de que las existencias se estén 
20- (Cable especial) " L a granulada de | acumulando. L a s tardanzas en los em-
barques de los refinadores continúan 
de una a tres semanas. 
Toda la fuerza de la s i tuación del azú-
var refinada, se refleja bien por el he-
nados el &4% de las pérdidas tona-
les. De donde se deduce el extraor-
dinario aumento que representa el 
peligro para los no 'iimunizados. 
Además, en los d/stritos en que 
pudo cont.Mierse con mAs eficacia, y 
rapidez la epidemia, fué en aquellos 
fn donde antes se l levó a cabo !a 
vacunació.i. Así. en Manila pudo 
ron teneres hacia fines de 101. S, mien-
tras que continuó produciendo sus 
estragos durante dos a ñ o s en la^ 
vacilados o no. 
Todos son solidarios en lo que 
la vacuna respecta y la experiend 
ha demostrado hasta qué punto ( 
relativa la inmunidad; la cual va di 
b i l i tándose gradualmente, al pn 
que la vacuna sólo tiene una dun 
ción temporal, por lo cual debe rea 
vársela. Por otra parte, niieawB 
probabilidades de ser atacados pccBíá 
la enfermedad dependen no 
del grado de inmunización que 
cho que a despecho? del avance per 
"Kl mercado por azucares cercanos, ha activa, durante la semana. Después del pendícular en los precios con un creci-
estado muy firme, con una fuerte de- largo periodo de sequía, se han tenido 
manda por azucares en plaza. L a nueva algunas lluvias en general y como re-
zafra ha estado firme. K l tiempo ha si- sultado de esto, los compradores se 
do mas favorable. Azucares en plaza de abstienen de comprar. 
Java se cotizan a 27|6 y a flote a 26|6. 
Senierang, Septlemre 17. (C P U T U R O S D E L AZÚCAR C R I DO 
clal) " K l total de las exportaciones de 1 K l mercado de futuros de azúcar cru-
do márgen de ganancia sobre los con^ 
tratos obtenidos a bajos precios, el 
comercio en general ha rehusado ofre-
cer azucares, puesto que las segundas 
manos práct icamente no han hecho 
ofertas ni han aparecido en el merca-
do durante la semana pasada. 
nos atacan. Si todos se hirieran TÍ 
cunar, la viruela desaparecería pq 
complejo, mientraé que toda pera 
na no vacunada constituye un foi 
de infección mortal. 
(De la revista "Por la Salud", qi! 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
• • P O R J A O O B S B O K 
— C O M E R E E S T A S FRESAS OYENDO T R I N A R LOS P A J A R O S 
RON CARTA BLANCA 
Volvemos a presentar a la consideración del públi-
co inteligente, después de 15 años de ausencia de este 
mercado 
y i S S í ? 0 J V CAKIA BLANCA 
tíe cuya marca somos únicos propietarios. 
R0VIRA & Cia., S. en C, Santiago de Cuba. 
Depósito en la Habana: Destilería de Alcoholes 
Uopart y C. Bello. "SANTIAGO 
Lamparilla, 6. Casa fundada en 1880 
C7621. alt. 3t-2. 
® " ' 
provincias de Mindanao y de Sulu, i sefmos' ^no también de la cantil 
en donde muchas familias se ha.: y ^ virulencia de los microbios q 
bían morstrado refractarias a la va-
cuna, llegando incluso a ocultar a 
sus hijos para sustraerles a la opera-
ción. 
Difícil resulta llevar la vacuna a 
regiones apartadas del país , a me-
nos de conservarla en hielo, puesiP^blica \a L i ? a de Sociedades de 
pierde rápidamente toda su activi- ^-ruz Roja . 'París.) 
dad bajo la acción del calor; hecho 
fácil de producirse por no ser posi-
ble trasportar hielo a todas las re-
giones de las islas. E l problema de 
la conservación de la vacuna en los 
trópicos es muy urgente y deberá 
ser tomada seriamente en considera-
ción en la segunda Conferencia de 
la,5 Cruces de Extremo Oriente. 
En 1921, de los 1.160 casos de 
viruela que se habían producido en 
las provincias de Mindanao y de 
Si V d . no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por et-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
7 M-9008. De 8 a 11 a. m. y dt 
1 a 5 p. m. 
Anuncios T R C J I L L O MARIN. 
E S P I R I T I S M O E N T R E S PEL« 
Ello fué que el pelo primero d i D o n Panfi lo t o m ó la forma de un| 
mico burlón que l a n z a r a por las narices unas letras de fuego artificia'-
y esas letras, tuve y o l a p r e c a u c i ó n de copiarlas en el mismo orden en 
que las fué sonando el mono. 
I . A S L E T R A S D E F U E G O 
"Si hftfl de decir atpo, que sea para cjue todos te entiendan. Si t" 
entendimiento no ¡ilran'/.a a decirlo de una yez o de un tirón (líl|, 
dos tirones, haciendo ademñs deducciones, comnarar iones inulUPllca' 
clones, etc. e tc . . . . ' 
"Por ejemplo: S i hablas de una mala s i tuac ión puedes decir que í»" 
nrralmente. se produre por el estira y ene.«ce í,recio v decir 1*™' 
bién que resulta fAcil cambiarla, por otra buena, cuando se le aPli<:* 
muv a tiempo el '•precio fijo". 
"Si tratas del ••precio fijo", df que no confundan la paternidad has-
ta el extremo de. i n j u r i a r a la señora madre de ese infeliz- piies f 
hecho de ser padre de un hijo, no jus t i f i ca el derecho de ser padre ae 
todos ios hijos que en el mundo son. Dt también , que tu hijo es el*1'" 
jo de Cheíto y que e huo de Alfonso X I J i es el hijo del Rey de Es-
pana lo cual no es rtbice para que, a pesar de ser hijos los dos. a! <*« 
Rey lo lleven y lo traigan en libros, p e r i ó d i c o s v revistas v al de Che 
to ni siquiera lo l leven al delicioso, gran parque de Maceo Y d 
gas más por ahora; y a trataremos o.c > asunto en franca armonía V t0: 
mando por base el precio equitativo fijado a nuestro Pantalón Fitlrr 
con Piesco. 
Nota: Otro e s p í r i t u tratará m a ñ a n a el asunto del khaki usaO 
como 'medio 1 el segundo pelo de nuestro amigo Panfilo. 
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